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A kötetünk a középkori Magyar Királyság négy olyan egyházi testületének adat-
tárát tartalmazza, amelyek a Dráva folyón túl feküdtek: sorrendben a boszniai, kői 
és szenternyei székeskáptalanok, valamint a pozsegai társaskáptalan forrásokkal 
adatolható méltóság- és tisztségviselőit, illetve egyszerű kanonokjait, kápolna- és 
oltárigazgatóit, karbeli klerikusait. A három említett székeskáptalannal először 
Emerik Gašić pap-történész foglalkozott a szerémi és a boszniai püspökség törté-
netét feldolgozó, 1944-ben Eszéken megjelent latin nyelvű kötetében.1 Összefog-
laló munkájának apropóját az adta, hogy a királyi Jugoszlávia felbomlását köve-
tően mind Bosznia-Hercegovina, mind a Szerémség az usztasa Független Horvát 
Állam kötelékébe került, és a jelentős muszlim, illetve ortodox kisebbség ellenében 
fontos volt hangsúlyozni a katolikus jelenlét folytonosságát a nevezett területeken 
(ráadásul az ókeresztény-antik gyökerektől kezdve). Kétségtelen, hogy a szerző 
igyekezett forrásokkal alátámasztani érveit, forráskritikát viszont csak a legritkább 
esetekben gyakorolt (a káptalanok vizsgálatakor például csak elvétve találkozunk 
pontosan eltalált adatokkal) – mindezek ellenére a két egyházmegye történetével 
foglalkozó magyar és délszláv szakirodalom kiindulási pontként kezelte.
Fél évszázaddal később, 1995-ben megjelent tanulmányában Ante Gulin rész-
letesen vizsgálta boszniai püspökség 13. századi történetének eseményeit, majd 
hosszasan taglalta a boszniai káptalan hiteleshelyi munkáját a 14. században, ezek 
mellett kitért az általuk lebonyolított határjárásokra, illetve a káptalan pecsétjé-
re.2 Ugyancsak a boszniai káptalan hiteleshelyi tevékenységével foglalkozott Tóth 
Ildikó, ő táblázatokkal alátámasztva vázolta fel a boszniai káptalan hiteleshelyi 
1 Gašić, E.: Brevis conspectus. – 2000-ben megjelent a kötet horvát nyelvű fordítása is (Gašić, E.: 
Kratki povijesni pregled).
2 Gulin, A.: Srednjovjekovni bosanski kaptol.
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hatókörét és annak változásait a 14. század közepéig.3 Mindezek mellett publikálta 
a boszniai káptalan akkor még kiadatlan okleveleit az 1353. évvel bezárólag.4
A szerémi püspökség két székeskáptalani testületének 1353-ig terjedő 
archontológiája 2011-ben jelent meg, ez azonban számos ponton javításra, bőví-
tésre szorult.5 
A pozsegai társaskáptalanra vonatkozó adatokat az 1352. évvel bezárólag 
Koszta László gyűjtötte össze, az intézményről szóló munkájában részletesen ki-
tért az alapítás idejére és okaira is.6 Az 1387–1437 közötti időszakban a három 
székeskáptalan és a társaskáptalan élén álló prépostok archontológiája pedig 2013-
ban jelent meg.7
Összeségében elmondható, hogy a három székes- és egy társaskáptalanban 
az alapításuktól megszűnésükig javadalommal rendelkező kanonokok neveit tar-
talmazó munka napjainkig nem született. A jelen adattárban, amely ugyan igényt 
tart a teljességre, ám műfajánál fogva az idő előrehaladtával biztosan bővíthető lesz 
még, a boszniai, a kői és szenternyei, illetve a pozsegai káptalan tagjait sorolja fel 
és azonosítja az archontológia készítés szabályai szerint.
A munka módszere
Az archontológia elkészítésének menete viszonylag egyszerűnek mondható: az 
1200 és 1526 közötti időszakból átnéztük a vizsgált káptalanok, illetve püspökök 
és a vikáriusok stb. saját kiadványait a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárának elektronikus adatbázisa alapján. Ezenfelül átnéztük az avignoni és római 
levéltárak nyomtatásban napvilágot látott anyagát. Az így egybegyűlt anyagból 
készítettük el az archontológiát. Mindezek után vettük kézbe az előbbiekben 
már idézett munkákat és ellenőriztük (vissza) adataikat. Az esetlegesen egymás-
nak ellentmondó adatok felbukkanásakor mindig a Magyar Királyság területén 
keletkezett forrásokban szereplő személyek és időpontok élveztek elsőbbséget a 
Szentszéki vagy egyéb forrásból származó adatokban szereplőkhöz képest. Termé-
szetesen igyekeztünk az adattárba felvett méltóság- és hivatalviselőkre vonatkozó 
újabb irodalmat is összegyűjteni. Ugyanakkor azt mindenképpen hangsúlyoznunk 
kell: a hiánytalan archontológia – értve ezalatt a megismerés magyarországi lehe-
3 Tóth I.: Káptalan a déli határszélen.
4 Tóth I.: Boszniai oklevelek.
5 Ternovácz B.: Szerémi püspökök 42–45.
6 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan.
7 Préposti arch. 1387–1437. 24. (boszniai), 63. (szenternyei és kői), 57. (pozsegai).
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tőségeit, illetve a magyar forrásanyag sajátosságait – elkészítéséhez gyakorlatilag 
a vonatkozó időszak teljes forrásbázisának ismerete (lenne) szükséges. Mindez 
viszont egyúttal azt is jelenti, hogy a kötet nem tart, illetve nem tarthat igényt a 
teljességre, mivel a forrásfeltárás (elsősorban a vatikáni kutatások és azok kiadása) 
révén biztosan előkerülnek majd további adatok is. (Ez az egyik fő magyaráza-
ta annak, hogy miért nem az utóbbi évtizedekben megjelent káptalani munkák 
módszerével készítettük el az adattárat: a kanonoki életpályák megrajzolásához 
még sok adatra van szükség.) Az így létrejött, az elsődleges források segítségével 
összeállított archontológia remélhetőleg elősegíti a magyar egyháztörténettel kap-
csolatos további kutatásokat.
A munka szerkezete
A kötetben a négy testület közül elsőként a három székes-, majd pedig az egy 
társaskáptalan adatsorai olvashatók. A listában szereplő oszloposkanonokok sor-
rendjét a székeskáptalanban elfoglalt helyük szabta meg, a – székeskáptalanokban 
volt – főesperesek pedig betűrendben követik egymást. Az 1400-as évek után, 
ha két egymást követő méltóságviselő kanonokra vonatkozó adat között öt évnél 
több időt telt el, akkor azt a zárójelben álló ismeretlen szóval és mellette az év-
körrel jeleztük. A főespereseket a gazdasági tisztségviselők, azaz a dékánok nevei 
követik. E rész után az egyszerű kanonokok következnek, akik közé, a könnyebb 
(vissza)kereshetőség okán minden méltóság- és tisztségviselő kanonok nevét 
is felvettük, utalva az általuk viselt javadalomra. Természetesen ugyanígy ellát-
tuk utalóval azoknak a kanonokoknak a neveit, akik előrelépés útján nyertek el 
a káptalanon belül másik javadalmat, illetve káptalani választás révén dékánok, 
vagy a püspök (üresedés esetén a káptalan) kinevezése nyomán vikáriusok lettek. 
A kanonokok után az egyes egyházakban volt kápolnák és oltárok, továbbá igaz-
gatóik szerepelnek. Az igazgatók után az egyes egyházak kórusának tagjaira, azaz 
a karbeliekre vonatkozó adatok következnek a nevek abc-rendjében. Az általában 
keresztnevükön előforduló személyekre vonatkozó adatokat, az időrendet figye-
lembe véve összevontuk, de minden egyes adatnál feltüntettük az oklevelekben 
szereplő egyházi rendjüket (subdiaconus, presbiter, sacerdos).
Az adattárban minden esetben az egyes személyek keresztneve volt a ren-
dező elv, mivel forrásainkban az esetek nagy százalékában csak így szerepelnek. 
A keresztnév után, ha volt, zárójelben a kanonok – forrásokkal alátámasztható – 
„családneve”, illetve apja neve áll. Ha a „vezetéknév” helynévből képzett, akkor azt 
minden esetben azonosítottuk és jegyzetben feltüntettük, hogy melyik megyében 
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feküdt. Ez után a forrásokkal igazolható előfordulásuk első és – ha volt, az alatta 
lévő sorban – utolsó dátuma szerepel, mögötte zárójelben az adat származási helye 
található meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány). Ha a két dátum között további 
adataink is voltak az adott személy által viselt méltóságra, tisztségre, javadalomra, 
akkor azt jegyzetben közöltük (közbenső adatok). Ugyanitt tüntettük fel, ha a kel-
tezés a kinevezésé, vagy ha az illető méltóságviselése alatt névleg, pápai jelöltként 
más is viselte az adott tisztséget. A külföldi klerikusok neveit – a keresztnevükön 
túl – a forrásban szereplő latin alakban és az adott ország nyelvének megfelelően 
is használtuk, ahol ez nem volt egyértelműen eldönthető, ott a forrásban található 
névalak mellett döntöttünk. A név és dátum alatt található sorban az illető által 
viselt egyéb tisztségeket és javadalmakat soroltuk fel, de ez – még egyszer hangsú-
lyozzuk – csak az archontológia készítése közben előkerült adatokat tartalmazza, 
külön kutatást csak ritkán végeztünk ezekre vonatkozóan. A kötetben bőségesen 
használtunk jegyzeteket, hogy állításainkat minél több oldalról tudjuk alátámasz-
tani, mivel senkit sem szerettünk volna arra kényszeríteni, hogy az általunk kínált 
megoldást tartsa egyedül elfogadhatónak. A jegyzetekben szereplő adatok és in-
doklások alapján mindenki önállóan is véleményt alkothat a vitás kérdésekről.
Az archontológia végén az idézett szakirodalmat, oklevéltári és adattári hi-
vatkozások feloldását tartalmazó Bibliográfia áll. A kötetet az összesített személy-
névmutató zárja, ebben a négy testület kanonokjai, kápolna- és oltárigazgatói, 
valamint karbeli klerikusai – ha ismert volt – a család- vagy ragadványnevük be-
tűrendjében szerepelnek és különböző javadalmaik az életpályák rekonstruálását 
segítendő egy helyen találhatók.





art. = artes és alakjai.
bacc. = baccalaureatus.
can. = canonici, canonicorum.
decr. = decretum és alakjai.
doct. = doctor.
e. = előtt(e).












vö. = vesd össze.
† = a halála napja.
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A Diakóvár településen (Valkó megye, ma Đakovo, Horvátország) felépített szé-
kesegyházat Szent Péter apostol tiszteletére szentelték.1 A boszniai latin püspök-
ség számára először 1238–1239 között a magyar származású domonkos rendi 
Pósa püspök kísérelt meg székesegyházat építeni és székeskáptalant létrehozni 
Boszniában, a Vrhobosna zsupában fekvő Ban Brdo településen. A tatárjárást 
követően – a boszniai magyar térhódítást támogató Kálmán herceg halálával és 
a magyar katonai támogatás elmaradásával – legkésőbb 1250-re a boszniai püs-
pök kiszorult saját egyháztartományából, és a Kálmán hercegtől kapott (a pé-
csi püspökség joghatósága alá tartozó) magyarországi, Valkó megyei birtokain: 
Diakóváron és Bleznán telepedett le.2 1250 után Diakóváron megalakult a boszni-
ai székeskáptalan, amelynek első fennmaradt oklevele 1300. április 30-a előtt kelt.3 
A boszniai káptalan hiteleshelyi vonzáskörzetét befolyásolta a konkurens pécsi és 
pozsegai káptalan, valamint a pécsváradi bencés konvent jelenléte, a 14. század 
közepére viszont hiteleshelyi tevékenysége már kiterjedt Valkó, Pozsega és Szerém 
megyékre, valamint Baranya megye Dráván túli részére, és többször kapott meg-
bízást a macsói bántól is.4
A boszniai székeskáptalan privilégiumaiban néhány esztendőt kivéve nincsen 
méltóságsor: a 14. század elején egyetlen esetben találkozunk méltóságsorral: az 
1307. december 6-án kelt oklevél a káptalan öt tagját sorolja fel.5 A 15. század 
végén pedig öt alkalommal, egészen pontosan 1491. szeptember 29-én,6 október 
1 Tóth I.: Káptalan a déli határszélen 620. – Már az 1238–1239-ben a boszniai Ban Brdo településen 
megkezdett székesegyházat Szent Péter apostolnak szentelték. Lásd uo., Ternovácz B.: Boszniai 
püspökség 223.
2 A boszniai püspökség diakóvári birtokairól bővebben lásd Csánki D.: A boszniai püspökség 
Magyarországon 468–477.
3 DF 265822. (Wenzel X. 254.).
4 A boszniai székeskáptalan kialakulásáról bővebben lásd Ternovácz B.: Boszniai püspökség 220–
223. A káptalan 14. század középéig vizsgált hatóköréről bővebben lásd Tóth I.: Káptalan a déli 
határszélen. – A boszniai káptalan kiadatlan okleveleit 1353-ig lásd Tóth I.: Boszniai oklevelek.
5 Anjou-oklt. II. 266. sz.
6 DF 233473.
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1-jén,7 11-én8 és november 21-én,9 valamint 1493. július 30-án10 méltóságsorral 
ellátott oklevelet bocsátottak ki. Az okokat egyelőre csak találgathatjuk, de lehet-
séges, hogy az utóbbi esetben az új püspök, Szegedi Lukács – aki 1490. júniusa és 
1492. decembere között ült a püspöki székben11 – érkezése után és annak kíván-
ságára vezették be a más káptalanokban szokásosnak mondható oklevélformát.
A székeskáptalannak az 1330-as években tizenkét kanonokja volt,12 s ez va-
lószínűleg a későbbiekben sem változott. 1493-ban például nyolc személyre van 
adatunk, ekkor a prépost (aki egyúttal kanonoki stallummal is rendelkezett, a mél-
tóság azonban ekkor üresedésben volt), a három oszloposkanonok, a székesegyhá-
zi főesperes, valamint három egyszerű kanonok szerepel az oklevélben.13 A tizen-
két fős létszám alapján a boszniai testület a magyar székeskáptalanok mezőnyének 
alsó részéhez tartozott,14 a kalocsaival15 és nyitraival16 volt egy szinten, és inkább a 
jelentősebb társaskáptalanokkal, mint például aradi,17 titeli18 vagy vasvári19 testüle-
tekkel mutatott hasonlóságot.




11 Egyházi arch. 1440–1526. 42.
12 Mon. Vat. I/1. 172–173., vö. Mályusz E.: Egyházi társadalom 112., 114.
13 DF 233480.
14 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 49–51.
15 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 19.
16 C. Tóth N.: Nyitrai székeskáptalan 13.
17 Kovács I.: Aradi prépostság 125.
18 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 24.
19 Horváth T.: Vasvári káptalan 104.




Miklós 1300. IV. 30. e. (Wenzel X. 254.)
 1301. I. 15. (Anjou-oklt. I. 7. sz.)20
kápolnaispán, királyi secretarius (1300)21
János (Nagyolaszi [de villa Latina])22 1303. VIII. 6. (Anjou-oklt. I. 432. sz.)23
 1323. II. 13. (Anjou-oklt. VII. 35-6. sz.)24
Piast Boleszló tosti herceg, esztergomi érsek (1321–1328)25 kancellárja (1323),26 esztergo-
mi kanonok (1321–1348)27
István †1349. IX. 12. e. (Anjou-oklt. XXXIII. 680. sz.)
Benedek (Füle [Phile] fia) 1349. IX. 12. (Anjou-oklt. XXXIII. 680-1. sz.)28
János (Esztergomi)29 1351. VIII. 2. (Cameralia II. 1010. sz.)30
Miklós 1351. XI. 4. (Cameralia II. 916. sz.)31
 1373. XI. 26. (Theiner II. 142.)
20 1301. IX. 26-án már boszniai püspök volt (Archontológia 1000–1301. 85., KMTL 125. [Engel 
Pál–Koszta László]).
21 Archontológia 1000–1301. 115.
22 Anjou-oklt. VII. 36. sz. – Szerém m. (Csánki II. 236.).
23 Közbenső adat: 1307. XII. 6. (Anjou-oklt. II. 266. sz.).
24 Henrik szepesi prépost veszprémi püspökké választását követően megüresedő tisztségre a 
káptalan Nagyolaszi János boszniai prépostot, Boleszló tosti herceg, esztergomi érsek, kancellárját 
választotta 1323. II. 13-án (Anjou-oklt. VII. 35–36., 171. sz.), Jánost az írást ismerő, dicséretes 
életű, 30. életévét betöltött szerpapként írják le (Anjou-oklt. VII. 171. sz.).
25 Archontológia 1301–1457. I. 63.
26 Anjou-oklt. VII. 35. sz.
27 C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 165.
28 A pápa Vilmos (Guillelmus de la Jugie) bíboros kérésére az István halála miatt megüresedett 
javadalmat adta neki, vö. még Cameralia II. 1001. sz., amely szerint e napon a pápa Vilmost is 
kinevezte a prépostságra.
29 Esztergom m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ESZ33–34).
30 Pápai megerősítése, kérdéses ugyanakkor, hogy elfoglalta-e ténylegesen is a javadalmat.
31 Közbenső adatok: 1355. II. 13. (CDCr XII. 270.), 1369. VI. 2. (PML Oklt. 25.).
20 Káptalanok a Drávántúlon
György 1381. XI. 26. (DL 39377.)
András 1388. X. 15. (DL 7388.)
kanonok
Jakab (Csapai [de Czapa])32 1392. V. 2. (DL 29743.)33
 †1427. IV. 26. e. (Lukcsics I. 931. sz.)
kanonok (1392–1423),34 Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418)35 kancellárja 
(1392), királyi követ (1414)
Dénes (Henyei János fia)36 1427. IV. 26. (Lukcsics I. 931. sz.)37
 1431. V. 12. (Lukcsics II. 43. sz.)38
egri kanonok (1425–1431)39
Tamás (Szatmári Gergely fia)40 1433. VII. 31. (Lukcsics II. 280. sz.)
 1434. (Lukcsics II. 387. sz.)41
királyi speciális káplán
Fülöp (Újbécsi)42 1435. IX. 11. (Lukcsics II. 387. sz.)43
(ismeretlen, 1436–1445)
32 Lukcsics I. 576. sz., talán azonos Vlod Jakabbal (Annatae 63A-B sz.). – Valkó m. (Csánki II. 280.).
33 Közbenső adatok: 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1414. IV. 17/18. (ZsO IV. 1872. sz.).
34 Lemondott róla (Lukcsics I. 576. sz.).
35 Archontológia 1301–1457. I. 64.
36 Zala m. (Csánki III. 60.).
37 Kéri a pápát, hogy nevezze ki a javadalomra. – Lemondása veszprémi egyházmegyei javadalmairól: 
1426. IV. 5. előtt (Mon. Vespr. III. 53.), annata fizetési-kötelezettségei: 1428. I. 12., 1431. II. 2. 
(Annatae 63A-B., 84. sz.).
38 1435. I. 4-én már néhai (Lukcsics II. 387. sz.).
39 C. Tóth N.: Egri káptalan 65.
40 Szatmár megyei vagy Szatmár mezővárosból származik (Csánki I. 469.).
41 Lemondott a prépostságról; 1435. I. 4-én sikeresen kérvényezte a bácsi préposti javadalmat 
(Lukcsics II. 402. sz., C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 33.). – Vö. C. Tóth N.: Hiteleshely 
és különös jelenlét 427.
42 Zala vagy Pest m. (Csánki III. 118., I. 36.).
43 Pápai kinevezése a Szatmári Tamás lemondásával és Henyei Dénes halálával megüresedett 
javadalomra.
21A boszniai székeskáptalan archontológiája (1300–1526)
Mátyás 1446. X. 5. (DL 13899.)44
(ismeretlen, 1447–1470)
Imre (Kelemen fia)45 1471. IX. 19. (Veress E.: Olasz 246.)46
 1477. IX. 19. (Mon. Vat. I/6. 253.)
királyi követ (1471),47 doct. iur. can.
(ismeretlen, 1478–1490)
Tamás (Csentefalvi)48 1491. IX. 29. (DF 233473.)49
 1491. XI. 21. (DF 233474.)
(üresedés)50 1493. VII. 30. (DF 233480.)
(ismeretlen, 1494–1517)
András 1518. VI. 13. (DF 276934.)
kanonok
44 Mint az országnagyok által kijelölt királyi ember szerepel.
45 Cameralia I. 251. sz., Mon. Vat. I/6. 253.
46 1466-ban bácsi kanonokként Rómában járt (Cameralia I. 239. sz., C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi 
főegyházmegye 67.) – Közbenső adat: 1471. IX. 26. (Cameralia I. 251. sz.).
47 Fraknói V.: Mátyás diplomatái 779–780.
48 Bodrog vagy Zala m. (Csánki II. 195., III. 42.).
49 Közbenső adatok: 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.), 1491. X. 11. (DF 233472.).
50 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 69.
Péter 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.)51
 1334. (Mon. Vat. I/1. 173.)
Bene 1346. II. 16. (Anjou-oklt. XXX. 120. sz.)
Péter (Szapolyai)52 1351. IV. 23. (CDCr XII. 18–20.)
 1356. II. 29. (Anjou-oklt. XL. 100. sz.)53
János (Ehrenreich, Znojmói Konrád fia)54 
 1356. IV. 6. (Anjou-oklt. XL. 174. sz.)55
 1375. X. 16. (DF 291038.)56
pécsi kanonok (1373)
51 Közbenső adat: 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.).
52 Neumann T.: Péter püspök 63–64. – A korábbi szakirodalomban tévesen Siklósi néven is 
előfordul; Péter nagyívű pályafutására és rokonságára bővebben lásd uo. 59–70. (nem azonos a 
későbbi zárai érsekkel [vö. Archontológia 1301–1457. I. 66.]).
53 A pápa e napon nevezte ki a boszniai püspökség élére.
54 Anjou-oklt. XL. 174. sz. (de Znoyma). – 1358-ban János boszniai olvasókanonok Kotromanić 
Tvrtko boszniai bánnal Szapolyai Péter boszniai püspök ellen szövetkezett, ám a püspök a bácsi 
káptalan előtt megbocsátott János kanonoknak (DF 200213). Az ügyről bővebben lásd Érdujhelyi 
M.: Tvrtkó bán és János 511–513.
55 Korábban, 1351–1355 között a Pozsony város falain kívüli Szent Lőrinc-egyház plébánosa (C. 
Tóth N.: Pozsonyi társaskáptalan), majd 1355–1356 között hántai prépost volt (vö. Karlinszky 
B.: Hántai prépostok 77.). A pápa I. Lajos király kérésére a Péter prépost püspöki kinevezésével 
megüresedett méltóságot rezerválta (Anjou-oklt. XL. 176. sz.). – Közbenső adatok: 1358. IX. 21. 
(DF 200213.), 1369. VI. 2. (PML Oklt. 25.), 1373. XI. 26. (Theiner II. 142.).
56 E napon elnyerte a pécsi éneklőkanonokságot (DF 291038., ebben mint „de Sonoyma” szerepe). 
Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 468/403. sz.
23A boszniai székeskáptalan archontológiája (1300–1526)
István (Kozma fia) 1375. X. 16. (DF 291038.)57
 †1399. III. 25. e. (Mon. Vat. I/4. 105.)58
pozsegai kanonok (1371–1399)
Gergely (Kistapolcsányi Péter fia)59 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. )60
 1400. XI. 23. (DL 8860.)61
esztergomi kanonok (1390–1400)62
Miklós (Egyházasszentiváni63 János fia)     
1405. X. 28. (ZsO II. 4223. sz.)64
 1438. IX. 6. (DL 13216.)65
(ismeretlen, 1439–1447)
Balázs (Gyulai)66 1448. IX. 4. (DL 14186.)
(ismeretlen, 1449–1490)
57 Pápai kinevezése Jánosnak a pécsi éneklőkanonokságra történt áthelyezésével megüresedett 
javadalomra. 
58 A pápa Kozma fia István halála miatt 1399. IV. 24-én Kertzendorf Henning brandenburgi 
presbitert (Mon. Vat. I/4. 117.), majd 1401. III. 22-én Miklós fia, Tamás bresztovci plébánost, 
pécsi kanonokot (Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 454/378. sz.) nevezte ki (Mon. Vat. I/4. 312.) 
– sikertelenül.
59 Bars m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1BRS11); Engel P.: Genealógia, Tapolcsányi (Kistapolcsányi; 
Bars m.).
60 DF 237985. – Közbenső adat: 1400. VI. 7. (ZsO II. 329. sz.).
61 Kiadását lásd Keglevich K.: Garamszentbenedek 300. (ebben tévesen „lector ecclesie Boduensis” 
szerepel). Valamikor ezt követően, de még 1405. X. 28-a előtt (ZsO II. 4223. sz.) lemondott 
javadalmairól és elhagyta az egyházi pályát, majd családot alapított: 1489-ben már unokája 
(Gregorius filius condam Clementis filii olim Gregorii canonok dicti de Kysthapolchan) szerepel egy 
oklevélben (DL 19511.).
62 C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 154.
63 Bizonytalan meghatározás (ZsO VI. 1915. sz.). – Bács m. (Csánki II. 161.).
64 Pápai kinevezése; Liszkói János püspöktől elődje lemondásával megüresedett javadalmat nyerte 
el. – Közbenső adatok: 1415. III. 6. (ZsO V. 329. sz.), 1418. V. 15. (ZsO VI. 1915. sz.), 1420. V. 9. 
(ZsO VII. 1582. sz., a regesztában hibásan éneklőkanonokként szerepel, vö. DL 33552.), 1428. V. 
19. (DF 259691.), 1428. X. 27. (DL 12018.), 1430. V. 3. (DF 233441.), 1430. V. 11. (DL 43837.).
65 Az oklevél plicáján: „Lecta et collecta per m(agistrum) B.”
66 Baranya m. (Csánki II. 487.). – A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1442-ben szereplő 
Balázs nevű őrkanonokkal, lásd ott!
24 Káptalanok a Drávántúlon
Ágoston (Madarasi)67 1491. IX. 29. (DF 233473.)68
 1493. VII. 30. (DF 233480.)
(ismeretlen, 1494–1501)
Demeter (Ungi Farkas)69 1502. XI. 29. (DF 233498.)70
 1517. XI. 4. (HC III. 297.)
selymbriai tit. püspök, boszniai segédpüspök (?) (1517),71 bácsi kisprépost (1517–1525)72
(ismeretlen, 1518–1526)
67 Bodrog m. (Csánki II. 190.).
68 Közbenső adatok: 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.), 1491. X. 11. (DF 233472.), 1491. 
XI. 21. (DF 233474.).
69 HC III. 297. – Ung m.
70 Közbenső adatok: 1512. X. 4. (DF 259609.), 1512. X. 6. (DF 259605.).
71 Egyházi arch. 1440–1526. 43.
72 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 36.




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 70.
Gergely 1303. VIII. 6. (Anjou-oklt. I. 432. sz.)
 1307. XII. 6. (Anjou-oklt. II. 266. sz.)
Domokos 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.)
István 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.)73
 1347. X. 8. (Anjou-oklt. XXXI. 943. sz.)
József (Kozma fia)74 1359. IV. 15. (Bossányi II. 353. [clxxxix. sz.])75
Kelemen76 1369. VIII. 2. (Neumann T.: Péter püspök 66.)
Lőrinc (Miklós fia) 1389. XI. 12. (Mon. Vat. I/3. 21.)
pécsi kanonok
Miklós ( Jakab fia) 1394. I. 6. (Mon. Vat. I/3. 243.)77
 1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)78
mag. art., dobronoki79 plébános (1393–1394)
73 Közbenső adat: 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1341. III. 9. (Anjou-oklt. XXV. 151. sz.), 1347. 
(Anjou-oklt. XXXIII. 129. sz.).
74 Pécsi egyházmegyei pap.
75 Pápai megerősítése a javadalomban.
76 Szapolyai Péter boszniai olvasókanonok, majd püspök atyafia (Neumann T.: Péter püspök 63., 
67.).
77 A pápától váradi kanonokságot kap, illetve egri őrkanonokságra is igérvénye van. Lásd még 1394. 
I. 16., amikor bácsi kanonokságot kapott (Mon. Vat. I/3. 245.).
78 Minden bizonnyal egri őrkanonokság elfoglalása után lemondott az éneklőkanonokságról, de 
kanonokságot megtartotta, lásd még C. Tóth N.: Egri káptalan 52.
79 Zala m. (Csánki III. 19.).
26 Káptalanok a Drávántúlon
János (István fia)80 1398. IV. 16. (Mon. Vat. I/4. 68.)81
Sebestyén (Becskereki)82 1415. II. 23. e. (ZsO V. 288. sz.)83
Balázs (Orbágyi László fia)84 1415. II. 23. (ZsO V. 288-9. sz.)85
 1428. XI. 18. (DL 43761.)86
a Szent Péter és Pál-oltár igazgatója
(ismeretlen, 1429–1455)
György aléneklőkanonok 1445. XI. 8. (DF 266470.)
János (Soklósi)87 1456. IX. 27. (DF 274159.)88
 1478. VII. 8. (DF 265798.)
boszniai vikárius (1456)
(ismeretlen, 1479–1490)
Imre (Dalmadi)89 1491. IX. 29. (DF 233473.)90
 1497. IX. 16. (DF 265626.)91
(ismeretlen, 1498–1508)
80 Egri egyházmegyei klerikus.
81 Pápai igérvénye van erre és a váradi egyházban javadalomra, továbbá egri kanonokságra kap 
igérvényt.
82 Torontál m. (Csánki II. 126.).
83 Lemondott az éneklőkanonokságról.
84 ZsO V. 288-9. sz. – Fejér, Temes vagy Veszprém m. (Csánki III. 340., II. 54., III. 244.).
85 Pápai megerősítése; Szántói Lack Benedek püspöktől kapta Sebestyén lemondása után, vö. még 
ZsO V. 289. sz.
86 Valamikor 1438. IX. 24. előtt az egyik bírája volt a József boszniai püspök és a Fábián fia, János 
kanonok közötti ügyben (Lukcsics II. 583. sz.).
87 Baranya m. (Csánki II. 465.).
88 Közbenső adat: 1471. XI. 29. (DL 33486.).
89 Tolna m. (Csánki III. 408.).
90 Közbenső adatok: 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.), 1491. X. 11. (DF 233472.), 1491. 
XI. 21. (DF 233474.), 1493. II. 8. (DF 233475.), 1493. VII. 30. (DF 233480.), 1495. IV. 22. (DF 
233482.), 1497. II. 11. (DF 233487.), 1497. V. 21. (DF 233488.).
91 1508-ban már csak kanonok (DL 34323.).
27A boszniai székeskáptalan archontológiája (1300–1526)
János (Foki [Keserű])92 1509. III. 12. (DF 265814.)
(ismeretlen, 1510–1517)
Péter (Kopácsi)93 1518. VI. 28. (DL 23029.)
(ismeretlen, 1519–1526)
92 Baranya m. (Csánki II. 484.).
93 Baranya m. (Csánki II. 498.).




Mihály 1303. VIII. 6. (AOkl I. 432. sz.) 
Bertalan 1307. XII. 6. (AOkl II. 266. sz.)
Albert 1332. (Mon. Vat. I/1. 173.)
 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.)
Bertalan (Mihály fia)94 1360. IV. 23. (Bossányi II. 382. [cclviii. sz.])
 1369. VI. 2. (PML Oklt. 25.)
 Péter boszniai püspök káplánja (1360)95
Mihály (Liszkói Pál bán fia)96 1389. XI. 12. (Mon. Vat. I/3. 20.)97
 1390. X. 12. (Mon. Vat. I/3. 69.)98
bacc. art., egri kanonok (1389–), pankotai főesperes (1396), Kanizsai János esztergomi 
érsek (1387–1418) asztaltársa99
Miklós (Lőrinc fia) 1395. I. 13. (Mon. Vat. I/3. 285.)100
 †1400. VII. 9. e. (Mon. Vat. I/4. 224.)
Bertalan (Liszkói Miklós fia)101 1402. X. 28. (ZsO II. 2015. sz.)
(ismeretlen, 1403–1415)
94 Bossányi II. 382. (cclviii. sz.)
95 Szapolyai Péter boszniai püspök káplánja számára a pápától pécsi kanonokságot kért.
96 C. Tóth N.: Egri káptalan 68., 57.; Engel P.: Genealógia, Szentemágocs nem 4. tábla: Liszkói 
(Bátyai). – Valkó m. (Csánki II. 330.).
97 „de genere baronum.”
98 1399. IV. 28. előtt elhunyt (Mon. Vat. I/4. 124.).
99 Mon. Vat. I/4. 124.
100 A pápa engedélyezi számára, hogy távollétében is élvezhesse a javadalmát.
101 Engel P.: Genealógia, Szentemágocs nem 4. tábla: Liszkói (Bátyai); Valkó m. (Csánki II. 330.).
29A boszniai székeskáptalan archontológiája (1300–1526)
János 1416. IX. 4. (ZsO V. 2255. sz.)
(ismeretlen, 1417–1427)
Mátyás 1428. XI. 18. (DL 43761.)102
 1439. IX. 29. (DL 13437.)
Balázs ([Gyulai])103 1442. X. 6. (Pécsváradi konv. oklt. 693. sz.)
(ismeretlen, 1443–1452)
Benedek104 1453. IV. 28. (DL 14661.)
(ismeretlen, 1454–1477)
Kelemen (Makófalvi)105 1478. VII. 30. (DF 265638.)106
 1491. XI. 21. (DF 233474.)107
Márton ([Garai])108 1493. VII. 30. (DF 233480.)
(ismeretlen, 1494–1506)
István (Cseményi)109 1507. VII. 27. (DL 21733-4.)
(ismeretlen, 1508–1526)
102 Közbenső adatok: 1438. IX. 24. e. (Lukcsics II. 583. sz., egyházi ítélethozatalban vett részt 
valamikor korábban), 1435. IX. 28. (DL 12743.).
103 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1448-tól szereplő Gyulai Balázs olvasókanonokkal, 
lásd ott!
104 Valószínűleg azonos az 1443–1450 között adatolható Benedek kanonokkal, lásd ott!
105 DF 233473., 233472. – Baranya m. (Csánki II. 504.).
106 Közbenső adatok: 1491. IX. 29. (DF 233473.), 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.), 1491. 
X. 11. (DF 233472.).
107 1493. VII. 30-án már csak kanonok (DF 233480.).
108 Az azonosítás a pályakép alapján történt.
109 Baranya m. (Csánki II. 462.), vö. Engel P.: Genealógia, Matucsinai (Cseményi).




Péter (Kozma fia)110 1344. VII. 27. (Anjou-oklt. XXVIII. 530. sz.)
      
1344. VIII. 13. (Anjou-oklt. XXVIII. 560. sz.)
pécsi kanonok (1344)111
Tivadar 1411. IV. 13. (ZsO III. 343. sz.)
(ismeretlen, 1412–1444)
Tamás 1445. VIII. 18. (DF 265605.)
(ismeretlen, 1446–1460)
Márton 1461. IV. 30. (DF 266942.)112
 1482. IV. 19. (DF 285275.)
Benedek (Garai)113 1486. XI. 24. (DF 265621.)
 1493. VII. 30. (DF 233480.)
boszniai vikárius (1486)
(ismeretlen, 1494–1519)
Mátyás (de Petragh) 1520. IV. 22. (DF 259694.)
István (Szatai)114 1525. IV. 26. (DF 252642.)
110 Anjou-oklt. XXVIII. 530. sz.
111 Anjou-oklt. XXVIII. 530. sz., pápai rezerváció.
112 Bizonytalan adat, mivel az oklevél hiánya miatt csak „M[... ...]” kanonok látszik. – Közbenső adat: 
1462. VII. 26. (DL 108313.).
113 DF 265621. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
114 Valkó m. (Csánki II. 287.).




Herym 1307. XII. 6. (Anjou-oklt. II. 266. sz.)
kanonok (1307)
Márton (Dicső [?] István fia) 1444. VII. 15. (DF 265602.)
kanonok (1429–1453)
Márton (Dicső [?] István fia) 1453. VIII. 9. (DF 265610.)
kanonok (1429–1453)




Vö. Egyházi arch. 1440–1526. 41–43.
János (Soklósi) 1456. IX. 27. (DF 274159.)
éneklőkanonok (1456–1478)
Márton ([Garai])115 1471. I. 5. (DF 274172.)
 1478. VII. 8. (DF 265798.)
kanonok (1471–1481)
Benedek (Garai) 1486. XI. 24. (DF 265621.)
székesegyházi főesperes (1486–1493)
János (Garai) 1503. X. 21. (DF 233506.)116
 1519. VI. 19. (DL 23183.)
kanonok (1503–1519)
115 Az azonosítás a pályakép alapján történt.
116 Közbenső adatok: 1505. XII. 6. (DL 21521.), 1507. VII. 7. (DL 21712.), 1513. IV. 18. (DF 
233512.), 1517. III. 31. (DL 34177.).





Ágoston (Madarasi) (1491–1493) – lásd az olvasókanonokoknál!
Albert (1332–1333) – lásd az őrkanonokoknál!
András 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. (Mon. Vat. 
I/1. 173.), 1339. VII. 3. (Anjou-oklt. XXIII. 398. sz.), 1348. III. 13.117 
(Anjou-oklt. XXXIII. 173. sz.).
András (1388) – lásd a prépostoknál!
András (Csentei)118 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.).
András (Csokmai)119 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.), 1491. X. 11. (DF 
233472.), 1491. XI. 21. (DF 233474.), 1493. VII. 30. (DF 233480.), 1499. 
VIII. 5. (DF 233299.), 1501. XII. 2. (DF 260447.).
András (1518) – lásd a prépostoknál!
Antal (Dobronoki Péter fia)120 1406. IV. 24. (ZsO II. 4681. sz.), †1411. V. 3. e. 
(ZsO III. 426. sz.).121
Antal (Szeglaki Pál fia)122 1498. III. 28. (DF 261679.),123 1498. IV. 16. (DF 
261679.), 1500. II. 8. (Pécsváradi konv. oklt. 866. sz.),124 1511. III. 22. (DL 
94318.), 1511. XII. 14. (DF 261688.), 1512. VI. 3. (DF 261937.),125 1519. 
VI. 19. (DL 23183.).
117 A kiküldetés napja.
118 Bodrog vagy Zala m. (Csánki II. 195., III. 42.).
119 Baranya m. (Csánki II. 478.).
120 ZsO III. 426. sz. – Zala m. (Csánki III. 19.).
121 1415. II. 23-án mint néhai „Antonius de Hungaria” szerepel (ZsO V. 285. sz.).
122 A nagyobb rendekre történő felszentelése 1483-ban történt (DL 94275., DF 262035., 261823.), 
de ekkor még nem említik kanonokságát. – Engel P.: Genealógia, Horvát (Szeglaki), Baranya m. 
(Csánki II. 466.).
123 Családja is szerepel.
124 Családja is szerepel.
125 Misealapítványt tesz Szeglakon.
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B
Balázs (Gergely fia, boszniai egyházmegyei klerikus) 1368. V. 30. (DF 289872.).126
Balázs †1429. VI. 14. e. (Lukcsics I. 1294. sz.).
Balázs (Gyulai)127 1438. VII. 16. (DF 233445.) – lásd még az őr- és olvasókano-
nokoknál!
Balázs (Orbágyi László fia) (1415–1428) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Balázs (Orbágyi)128 1456. VI. 10. (DF 265612.).
Bálint129 1369. VIII. 2. (Neumann T.: Péter püspök 66.).
Barnabás (Mixa fia) Lőrinc boszniai püspök káplánja, familiárisa és com-
mensalis-a 1336. XII. 14. (Anjou-oklt. XX. 486. sz.).130
Barnabás (Diakói Tamás fia)131 császári közjegyző 1358. IX. 21. (DF 200213.).
Bene 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. (Mon. Vat. 
I/1. 173.), 1339. VII. 27. (Anjou-oklt. XXIII. 448. sz.) – lásd még az ol-
vasókanonokoknál!
Benedek 1330. IX. 12. (Anjou-oklt. XIV. 514. sz.).
Benedek (Füle fia) (1349) – lásd a prépostoknál!
Benedek 1418. I. 19. (DL 10641., vö. ZsO X. 662. sz.).
Benedek 1443. III. 18. (DL 13706.), 1443. IX. 29. (DL 13748.),132 1447. II. 2. (DL 
14050.), 1450. IV. 21. (DF 219409.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Benedek (Soklósi)133 1465. IX. 28. (DL 16259.).
Benedek ( Jalsevai [de Jalsowa / Jalswa])134 1472. X. 12. (DL 17271.), 1476. IX. 7. 
(DL 17806.).
126 A pápa Erzsébet királyné kérésére boszniai kanonokságot ad neki, amelyet a püspöktől már 
elnyert.
127 Baranya m. (Csánki II. 487.).
128 Fejér, Temes vagy Veszprém m. (Csánki III. 340., II. 54., III. 244.).
129 Szapolyai Péter boszniai olvasókanonok, majd püspök atyafia (Neumann T.: Péter püspök 63., 
67.).
130 A Lóránt fia, Lőrinc kanonok püspöki kinevezésével megüresedett kanonokságot kapta meg.
131 Valkó m. (Csánki II. 281.).
132 Egyúttal szombathelyi (Baranya m. [Csánki II. 466.]) plébános is.
133 Baranya m. (Csánki II. 465.).
134 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 18KÖ80).
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Benedek (Garai)135 1481. VII. 22. (DL 18438.) – lásd még a székesegyházi 
főespereseknél és a vikáriusoknál!
Bertalan (1307) – lásd az őrkanonokoknál!
Bertalan (Mihály fia) (1360–1369) – lásd az őrkanonokoknál!
Bertalan (Liszkói Miklós fia) (1402) – lásd az őrkanonokoknál!
Bertalan (Diakói)136 1495. VIII. 27. (DL 34246.).137
D
Demeter (István fia) 1347. I. 15. (Anjou-oklt. XXXI. 21. sz.).138
Demeter (Domokos fia, pécsi egyházmegyei) 1389. XI. 12. (Mon. Vat. I/3. 19.).139
Demeter (Nevnai György fia)140 1423. IV. 20. (Lukcsics I. 576. sz.).141
Demeter (Ungi Farkas) (1502–1517) – lásd az olvasókanonokoknál!
Dénes (Henyei János fia) (1427–1431) – lásd a prépostoknál!
Domokos (1332) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Domokos 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1338. VII. 13. (Anjou-oklt. XXII. 350. sz.).
Domokos (Dorozsma nb. Garai István fia, pécsi egyházmegyei klerikus)142 1358. 
VIII. 6. (Bossányi II. 339. [clxii. sz.]).143
Domokos (Miklós fia) 1392. I. 2. (Mon. Vat. I/3. 183.), †1401. VIII. 5. e. (Mon. 
Vat. I/4. 360.).
Duim (Spalatói Miklós fia) pécsi kanonok (1362)144 1362. XI. 26. (Anjou-oklt. 
XLVI. 546. sz.), 1369. VI. 2. (PML Oklt. 25.).
135 Valkó m. (Csánki II. 270.).
136 Valkó m. (Csánki II. 281.).
137 Kanonoksága tollban maradt.
138 A pápa Garai (Archontológia 1301–1457. 77.) János veszprémi püspök kérésére engedélyezi, 
hogy a püspök klerikusa kanonokságot kapjon.
139 Alsáni Bálint bíboros kérésére adta neki a pápa a javadalmat.
140 Pozsega vagy Valkó m. (Csánki II. 395., 285.).
141 A Csapai Jakab prépost lemondásával megüresedett kanonokságot nyerte el.
142 Engel P.: Genealógia, Dorozsma nem 2. tábla: Garai (Bánfi); Valkó m. (Csánki II. 270.).
143 A pápától igérvényt kapott kanonokságra.
144 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 444/353. sz.
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F
Ferenc (Márton fia), a dobronoki (Zala m.)145 plébániaegyház rektora 1411. V. 
3. (ZsO III. 426. sz.),146 1415. II. 23. (ZsO V. 285. sz.), 1421. III. 25. 
(Lukcsics I. 370. sz.) – lásd még a Mindenszentek-oltár igazgatóinál!
Fülöp (Újbécsi) (1435) – lásd a prépostoknál!
G
Gábor (Verőfényi [de Werewsfen])147 1525. IV. 23. (DF 265638.).
Gál (Nevnai)148 1525. VI. 20. (DF 259696.), 1526. VII. 30. (DL 105887.).
Gergely (1303–1307) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Gergely (Lukács fia) 1389. XI. 14. (Mon. Vat. I/3. 26.), pápai káplán 1390. IX. 19. 
(Mon. Vat. I/3. 66.).149
Gergely 1399. VII. 15. (DF 218619.).
Gergely (Kistapolcsányi Péter fia) (1400) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gergely (Vicarius dictus) 1421. III. 25. e. (Lukcsics I. 371. sz.).150
Gergely (Németi János fia)151 pécsi őrkanonok (1433–1437), majd prépost (1437–
1445)152 1437. XII. 27. (Lukcsics II. 520. sz.).
Gy
György (Péter fia) 1368. VIII. 31. (DF 289847.).153
György (1381) – lásd a prépostoknál!
György 1445. XI. 8. (DF 266470.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
145 Csánki III. 19.
146 Pápai megerősítése; a Dobronoki Péter fia, Antal halálával megüresedett javadalmat a káptalan 
a püspöki szék üresedése idején (1408. eleje–1410. máj. [Archontológia 1301–1457. I. 66.]) – 
Zsigmond király hozzájárulásával – már neki adta.
147 Bács vagy Valkó m. (Csánki II. 168., 467.).
148 Pozsega vagy Valkó m. (Csánki II. 395., 285.).
149 János boszniai püspök megfosztotta a kanonokságtól 1399. IV. 28. előtt (Mon. Vat. I/4. 127.).
150 Lemondott a javadalomról.
151 Baranya m. (Csánki II. 511.).
152 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 418/276. sz.
153 Pápai kinevezése, egyúttal a kezén van a pécsi egyházmegyei (Pozsega megyei [Csánki II. 426.]) 
szelcei parochiális egyház is.
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György (Korennai)154 1454. V. 8. (DL 33946.), 1468. XII. 24. (DL 33885.), 1471. 
X. 31. (DL 33487.).
György (Szatai)155 1487. IX. 27. (DL 19311.), 1488. III. 18. (DF 285284.), 1496. 
IV. 13. (DL 34248.), 1499. III. 29. (DL 33632.), 1499. IV. 9. (DL 20821.).
H
Herym 1307. XII. 6. (Anjou-oklt. II. 266. sz.) – lásd még a dékánoknál!
I
Imre (Szentgyörgyi István fia, csanádi egyházmegyei)156 1420. II. 24. (Lukcsics I. 
245. sz.).
Imre (Kelemen fia) (1471–1477) – lásd a prépostoknál!
Imre (Dalmadi)157 1508. IX. 11. (DL 34323.), 1513. IV. 20. (DF 285320.) – lásd 
még az éneklőkanonokoknál!
István (1332–1349) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (1349) – lásd a prépostoknál!
István 1349. IV. 18. (Anjou-oklt. XXXIII. 262. sz.), 1350. I. 22. (Anjou-oklt. 
XXXIV. 64. sz.).
István (Kozma fia)158 1370. I. 8. (DL 87444.), 1370. IV. 24. (DL 87449.), 1371. X. 
15. (DF 289995.)159 – lásd még az olvasókanonokoknál!
István 1417. III. 4. (DF 218666.), 1417. III. 14. (DL 33546.).
István (Podvinnai György fia)160 1421. III. 25. (Lukcsics I. 371. sz.).161
István (ifj. [iunior]) 1422. I. 21. (ZsO VIII. 1225. sz.), 1422. VIII. 30. (ZsO IX. 
917. sz.).
István (Cseményi) (1507) – lásd az őrkanonokoknál!
154 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 39KÖ6).
155 Valkó m. (Csánki II. 287.).
156 Csongrád m. (Csánki I. 683.).
157 Tolna m. (Csánki III. 408.).
158 DF 289995.
159 A pápa a király kérésére kinevezi a kanonokságra, pozsegai kanonokságért pereskedik.
160 Pozsega m. (Csánki II. 422.).
161 A „Vikáriusnak mondott” Gergely lemondása után nyerte el a javadalmat.
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István (Szatai)162 1514. IV. 27. (DF 285323.), 1514. V. 1. (DF 265633.), 1516. XI. 
11. (DL 94327.), 1519. VII. 21. (DF 233576.) – lásd még a székesegyházi 
főespereseknél!
Iván (Mihály fia)163 1307. XII. 6. (Anjou-oklt. II. 266. sz.),164 1311. V. 10. (Anjou-
oklt. III. 59. sz.), 1311. V. 15. (Anjou-oklt. III. 61. sz.).
J
Jakab (István fia, boszniai egyházmegyei klerikus) 1375. VI. 10. (DF 291049.).165
Jakab (de Bredenscheyd) esztergom-szentgyörgyi prépost 1391. II. 9. (Mon. Vat. 
I/3. 137.).166
Jakab ( János fia) pápai referendarius †1392. XII. 10. e. (Mon. Vat. I/3. 208.).
Jakab (Csapai) (1392–1427) – lásd a prépostoknál!
Jakab (Ivánkaszentgyörgyi Pál fia)167 Brathounch-i (boszniai egyházmegyei) plébá-
nos 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 127.)168 – lásd még a Szent Péter-oltár 
igazgatóinál!
Jakab (Benedek fia) 1406. VI. 19. (ZsO II. 4825. sz.).169
János (Nagyolaszi) (1303–1323) – lásd a prépostoknál!
János (Kis [parvus]) 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173. 
„nepos”).
János (id. [maior])170 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. 
(Mon. Vat. I/1. 173.), 1346. II. 16. (Anjou-oklt. XXX. 120. sz.), 1350. I. 22. 
(Anjou-oklt. XXXIV. 64. sz.).
János (Gergely fia) 1344. IX. 11. (Anjou-oklt. XXVIII. 612. sz.).171
János (Esztergomi) (1351) – lásd a prépostoknál!
János (Ehrenreich, Znojmói Konrád fia) (1356–1375) – lásd az olvasókanonokok-
nál!
162 Valkó m. (Csánki II. 287.).
163 Anjou-oklt. III. 59. sz.
164 A boszniai káptalan oklevelének „datum per manus” formulájában szerepel a neve!
165 A pápa Péter bíboros kérésére kinevezi a javadalomra.
166 A pápa a György fia, Kelemen halálával megüresedett javadalmat adta neki.
167 Valkó m. (Csánki II. 283.).
168 János boszniai püspöktől a Lukács fiától, Gergelytől elvett kanonokságot kapta meg.
169 Pápai kinevezése; a javadalmat Lőrinc fia Miklós halála – 1400. VII. 9. e. (Mon. Vat. I/4. 224.) – 
után nyerte el a püspöktől.
170 Anjou-oklt. XXX. 120. sz.
171 A pápától bácsi kanonokságra kapott igérvényt.
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János (Pozsega[vár]i)172 1371. VIII. 27. (DF 289989.).173
János (István fia) (1398) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (Semsei [de Zamse / Zemse] János fia)174 váradi kanonok 1399. IV. 28. (Mon. 
Vat. I/4. 124.),175 váradi kanonok 1399. IX. 25. (Veress E.: Padua 4., 
scolaris iur. can.), váradi kanonok 1400. I. 16. (ZsO II. 26. sz.), 1403. III. 
13. (Mon. Vat. I/4. 511.).176
János (Bálint fia) dobronoki (Zala m.)177 plébános 1406. V. 10. (ZsO II. 4717. 
sz.).178
János (Alcsebi István fia)179 egri őrkanonok180 1406. V. 29. (ZsO II. 4763. sz.).
János (Szekcsői László fia)181 pécsi kanonok (1410–1435),182 kancelláriai jegyző 
1410. V. 25. (ZsO II. 7614. sz.).183
János (Csáki Balázs fia)184 pécsi (éneklő)kanonok (1407–1411)185 1411. II. 26. 
(ZsO III. 194. sz.),186 †1415. II. 23. e. (ZsO V. 289. sz.) – lásd még a Szent 
Péter-oltár igazgatóinál!
János (1416) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Fábián fia) 1433. V. 20. (Lukcsics II. 151. sz.), 1433. VII. 6. (Cameralia II. 
1204. sz.), 1438. IX. 24. (Lukcsics II. 583. sz.)187 – lásd még a Szűz Mária-
oltár igazgatóinál!
János (Szeglaki)188 1437. V. 13. (Lukcsics II. 484. sz.).189
János (Soklósi) (1456–1478) – lásd az éneklőkanonokoknál és a vikáriusoknál!
János (Orbászi)190 1478. VI. 18. (DF 265617.).
172 Pozsega m. (Csánki II. 393.).
173 Pápai igérvény a javadalomra.
174 Veress E.: Padua 4.; Haraszti Szabó P.–Kelényi B.: Magyarországi diákok 197/401. sz., a családra 
lásd Kádas I.: Semseiek 433–434. – Abaúj m. (Csánki I. 217.).
175 Pápai kinevezése a Liszkói Pál fia, Mihály őrkanonok halálával megüresedett kanonokságra.
176 A váradi kanonokságról már lemondott.
177 Csánki III. 19.
178 Pápai kinevezése.
179 Zemplén m. (Csánki I. 344.).
180 C. Tóth N.: Egri káptalan 52.
181 Baranya m. (Csánki II. 466.).
182 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 448/360. sz.
183 Pápai kinevezése.
184 Temes m. (Csánki II. 17.).
185 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 340/64. sz.
186 Az oklevélben nem esik szó kanonokságáról.
187 József boszniai püspök megfosztotta javadalmától, de a pápa felmentette az ítélet alól.
188 Baranya m. (Csánki II. 466.).
189 Felmentést kap a pápától gyilkosság elkövetése alól.
190 Bács m. (Csánki II. 158.).
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János (Foki [Keserű]191)192 1488. III. 18. (DF 285284.), 1491. X. 1. (DF 233471., 
vö. DF 276734.), 1491. X. 11. (DF 233472.), 1491. XI. 21. (DF 233474.), 
1493. VII. 30. (DF 233480.), 1499. IX. 3. (DF 233490.) – lásd még az 
éneklőkanonokoknál!
János (Kamanci)193 1498. I. 14. (DL 75701.), 1498. IV. 16. (DF 261679.), 1500. V. 
4. (DF 219113.).
János (Garai)194 1503. X. 21. (DF 233505., 233506., 276738.), 1505. XII. 6. (DL 
21521.), 1507. VII. 7. (DL 21712.), 1513. IV. 18. (DF 233512.), 1517. III. 
31. (DL 34177.), 1519. VI. 19. (DL 23183.) – lásd még a vikáriusoknál!
János (de Bratthocz) 1524. XII. 21. (DF 259695.).
József (Kozma fia) (1359) – lásd az éneklőkanonokoknál!
K
Kelemen (1369) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Kelemen bácsi székesegyházi főesperes 1381. X. 2. (DL 91879.).
Kelemen (György fia) †1391. II. 9. e. (Mon. Vat. I/3. 137.).
Kelemen (Aranyi)195 1491. X. 1. (DF 233471., vö. DF 276734.).
Kelemen (Makófalvi)196 1493. VII. 30. (DF 233480.), 1503. XI. 8. (DL 22548.) – 
lásd még az őrkanonokoknál!
Kozma 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. (Mon. Vat. 
I/1. 173.).
191 DF 285284.
192 Baranya m. (Csánki II. 484.).
193 Szerém m. (Csánki II. 235.).
194 Valkó m. (Csánki II. 270.).
195 Bodrog m. (Csánki II. 192.).
196 Baranya m. (Csánki II. 504.).
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L
László (Garai197 János fia; Alsáni Bálint bíboros neposa)198 zágrábi prépost, pécsi 
(1389–1402) és boszniai kanonok 1389. XI. 9. (Mon. Vat. I/3. 3.).199
László ([Nagy]pataki, esztergomi egyházmegyei presbiter)200 1392. XII. 10. (Mon. 
Vat. I/3. 208.),201 1402. XI. 9. (DL 8748.).
László (Szalánkeméni)202 1467. VIII. 30. (DF 259569.).
László (Pozsega[vár]i)203 1486. IX. 26. (DL 75686.), 1491. X. 1. (DF 233471., vö. 
DF 276734.), 1499. IV. 5. (DF 265835.), 1503. I. 26. (DF 285301.).
Lőrinc (Lőkös;204 Lóránt fia)205 esztergomi206 és zágrábi (–1336)207 és pécsi kano-
nok (1321–1336)208 1321. XII. 8. (Anjou-oklt. VI. 339. sz.), 1332. (Mon. 
Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. (Mon. Vat. I/1. 173.), 
1336. I. 8. (Anjou-oklt. XX. 9. sz.), 1336. XII. 9. e. (Anjou-oklt. XX. 468. 
sz.).
Lőrinc 1348. V. 15.209 (Anjou-oklt. XXXIII. 173. sz.), 1348. XII. 8.210 (Anjou-oklt. 
XXXIII. 173. sz.).
197 A Garai családfán történő elhelyezése nem mentes a kételyektől (vö. Fedeles T.: Pécsi 
székeskáptalan 356.), de az azonosítás több mint valószínű: László prépost minden bizonnyal 
Garai Pál zalai ispán fia, János osztrovicai várnagy (†1386. VII. 25.) másik – az ismert gyermeke, 
Miklós 1393/4-ben utód nélkül meghalt – eddig ismeretlen gyermeke lehet (Engel P.: Genealógia, 
Dorozsma nem 2. tábla: Garai Bánfi). A DL 45919. sz. oklevél alapján az is kiderül, hogy László 
prépostnak volt egy Katalin nevű soror-a, akinek férje Ludbregi Csúz István volt (vö. Engel P.: 
Genealógia, Ludbregi [Csúz]), akitől Antal és András nevű fiai születtek; ezen Antal felesége 
Terjéni Márk leánya, Luca volt közös gyermeküket pedig Márkus Péternek hívták.
198 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 356/101. sz., Préposti arch. 1387–1437. 74.
199 E napon a pápa esztergomi kanonokságot adott neki (C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 
175.).
200 Zemplén m. (Csánki I. 338.).
201 Pápai kinevezése a javadalomra.
202 Szerém m. (Csánki II. 237.).
203 Pozsega m. (Csánki II. 393.).
204 Mon. Vat. I/1. 172-3.
205 1334-től választott boszniai püspök, ám megválasztása után I. Károly király 1336-ig akadályozta, 
hogy Lőrinc a püspöki székbe üljön (vö. Anjou-oklt. XX. 9. és 468. sz.), így az oklevelek szerint 
a boszniai szék ekkor üresedésben van, 1336-tól boszniai püspök (Archontológia 1301–1457. I. 
66.). A boszniai püspökké választása körüli zavaros eseményekről bővebben lásd Ternovácz B.: 
Boszniai püspökség 223–224.
206 Anjou-oklt. XXVIII. 298. sz. – C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 177.
207 Anjou-oklt. XXV. 317. sz.
208 Anjou-oklt. VI. 339. sz., XXVII. 357. sz.
209 A kiküldetés napja.
210 A kiküldetés napja.
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Lőrinc 1387. X. 13. (Tüskés A.: Bécs 54/229. sz.), 1413. V. 21. (DF 230930.), 
1413. VII. 9. (DL 10085.), 1413. VII. 16. (ZsO IV. 868. sz.), 1416. III. 15. 
(DF 218665.), 1417. III. 30. (DL 10555.).
Lőrinc (Miklós fia) (1389) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc garai (Valkó m.)211 plébános 1427. XII. 22. (DL 11948.).
Lőrinc (Becenci [de Beczencz])212 1473. VII. 19. (DL 17464.), 1481. XI. 6. (DF 
265620.), 1484. X. 7. (DF 285278.), 1484. XI. 9. (DL 34237.).
Lukács (Szekcsői László fia)213 a szőllősi (Baranya m.)214 Szent Demeter-egyház 
igazgatója 1410. V. 25. (ZsO II. 7616. sz.).215
M
Márton (Dicső [?] István fia [Stephani domini Honorati], pécsi egyházmegyei)216 
1429. VI. 14. (Lukcsics I. 1294. sz.),217 1437. I. 3. (DF 244016.), 1441. 
VI. 20. (DF 265600.), 1444. IV. 19. (DF 265601.), 1444. VII. 15. (DF 
265602.), 1452. XII. 18. (Cameralia I. 214. sz.), 1453. VIII. 9. (DF 
265610.) – lásd még a dékánoknál és a Szűz Mária-oltár igazgatóinál!
Márton (1461–1482) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Márton (Garai)218 1471. I. 5. (DF 274172.), 1476. VII. 1. (Mon. Vespr. III. 244.), 
1478. VII. 8. (DF 265798.), 1481. VIII. 26. (DF 233464.) – lásd még az 
őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Máté (Lévai)219 nevnai220 egyházigazgató 1452. VII. 6. e. (Lukcsics II. 1275. sz.).221
Mátyás (1428–1439) – lásd az őrkanonokoknál!
211 Csánki II. 270.
212 Valkó m. (Csánki II. 294.).
213 Baranya m. (Csánki II. 466.).
214 Csánki II. 529.
215 Pápai kinevezése, egyúttal pécsi kanonokságot is kap (vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 
448/361. sz.).
216 Lukcsics I. 1294. sz.
217 Kérte a pápát, hogy adja neki a Balázs kanonok halála megüresedett javadalmat.
218 DF 233464. – Valkó m. (Csánki II. 270.).
219 Bars m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1BRS26), esetleg Valkó m. (Leve, Csánki II. 329.).
220 Pozsega vagy Valkó m. (Csánki II. 395., 285.).
221 A mondott nappal elcserélte kanonoki javadalmát Garai Miklós veszprémi egyházmegyei 
fehéregyházi plébániájára.
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Mátyás (1446) – lásd a prépostoknál!
Mátyás (de Petragh) (1520) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Mihály (1303) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (Liszkói Pál bán fia) (1389–1390) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály 1417. XI. 13. (DL 10627.).
Miklós (1300–1301) – lásd a prépostoknál!
Miklós (Panyiti [de Panit] István fia, pécsi egyházmegyei klerikus)222 1344. III. 6. 
(Anjou-oklt. XXVIII. 211. sz., vö. Piti F.: Kieg. 1344. 75.).223
Miklós bácsi székesegyházi főesperes (1322–1362)224 1345. IX. 11. (Anjou-oklt. 
XXIX. 520. sz.).225
Miklós (Esztergomi Konrád fia)226 1347. I. 25. (Anjou-oklt. XXXI. 50. sz.).227
Miklós (boroszlói egyházmegyei Strzegom-i Henrik fia) 1347. I. 25. (Anjou-oklt. 
XXXI. 52. sz.).228
Miklós (1351–1373) – lásd a prépostoknál!
Miklós (Pozsega[vár]i István fia)229 1369. III. 22. (DF 289898.).230
Miklós (Poriwach) †1390. XI. 18. e. (Mon. Vat. I/3. 91.).
Miklós (de Podigme László fia)231 †1390. X. 12. e. (Mon. Vat. I/3. 69.).
Miklós (Márton fia) pécsi kanonok 1390. XI. 18. (Mon. Vat. I/3. 91.).232
Miklós ( János fia) 1393. V. 12. e. (Mon. Vat. I/3. 216.).233
Miklós ( Jakab fia) dobronoki (Zala m.)234 plébános 1393. V. 12. (Mon. Vat. I/3. 
216.), mag. art., váradi kanonok 1394. I. 16. (Mon. Vat. I/3. 245.),235 1399. 
III. 16. (Mon. Vat. I/4. 102.), 1406. V. 10. e. (ZsO II. 4717. sz.)236 – lásd 
még az éneklőkanonokoknál!
222 Valkó m. (Csánki II. 340.).
223 A pápa Miklós nádor fia, László kérésére boszniai kanonokságot ad neki.
224 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 48.
225 Pápától igérvényt kap a kanonokságra.
226 Esztergom m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ESZ33–34).
227 A pápa kanonokságot ad neki.
228 A pápa Albert királyi követ kérésére nepos-ának üresedés esetén kanonokságot ad.
229 Pozsega m. (Csánki II. 393.).
230 Pápai kinevezése.
231 Elképzelhető, hogy azonos Podvinnai László fia, Miklós pozsegai javadalmassal, lásd ott!
232 A Poriwach Miklós halálával megüresedett javadalmat kapta meg.
233 A püspök megfosztotta javadalmától.
234 Csánki III. 19.
235 Bácsi kanonokságot kapott a pápától.
236 Lemondott a javadalomról. – Közben éneklőkanonok is volt.
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Miklós (Lőrinc fia) pécsi kanonok (1389–1400), aszuágyi főesperes (1393–1400)237 
1393. X. 18. (Mon. Vat. I/3. 229.)238 – lásd még az őrkanonokoknál!
Miklós (Lázár fia) 1400. VII. 9. (Mon. Vat. I/4. 224.).239
Miklós (Egyházasszentiváni János fia) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós (Alcsebi Jakab fia)240 licenc. art., egri és esztergomi kanonok (1399–), 
gömöri főesperes (1401–1406)241 1406. V. 29. (ZsO II. 4764. sz.).242
Miklós (Garai)243 1452. VII. 6. (Lukcsics II. 1275. sz.).244
Miklós ( Jalsevai [de Jalsowa])245 1470. VIII. 31. (DL 74512.), 1472. IV. 9. (DL 
34307.).
P
Pál ([Horváti]246 Péter fia [de genere baronum], pécsi egyházmegyei klerikus) 1371. 
I. 28. (DF 289983.).247
Péter 1321. II. 22. (Anjou-oklt. VI. 44. sz.).
Péter (Ábrahám fia) 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.).
Péter (1332–1334) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Kozma fia) (1344) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Péter (Szapolyai) (1351–1356) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Benedek fia, pécsi egyházmegyei klerikus) 1374. VIII. 12. (DF 291000.).248
Péter (Tamás fia) 1400. XII. 6. (Mon. Vat. I/4. 285.), 1401. VIII. 5. (Mon. Vat. I/4. 
360.).
Péter kői prépost (1410), bácsi és kői kanonok 1400. k. (Zichy oklt. XII. 73.).
237 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 409/258. sz.
238 Vö. Mon. Vat. I/3. 322.
239 „rector ecclesie Sancti Stephani in insula Ilbe Masssanensis diocesis”.
240 Zemplén m. (Csánki I. 344.).
241 C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 187., 76.
242 E napon megkapta a fehérvári Szűz Mária prépostságot.
243 Valkó m. (Csánki II. 270.).
244 A mondott nappal elcserélte fehéregyházi plébániáját Lévai Máté kanonokságára.
245 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 18KÖ80).
246 Archontológia 1301–1457. II. 102. – Valkó m. (Csánki II. 317.). – 1374-ben a bácsi prépostságról 
helyezte át a pápa a váradi prépostság élére (vö. C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi egyházmegye 31.).
247 Pápai kinevezése, Pál Itáliában tanul kánonjogot.
248 Pápai kinevezése.
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Péter (Gyulai Domokos fia)249 egri kanonok 1410. V. 25. (ZsO II. 7607. sz.).250
Péter (Mocskos Tamás fia) 1428. V. 22. (Lukcsics I. 1016. sz.).
Péter (de Ojsak / Oysak / Oysaak) 1455. III. 14. (DL 33806.), 1461. VII. 3. (DL 
15591.), 1462. VI. 22. (DL 15725.).
Péter (Pozsega[vár]i)251 1471. V. 16. (DL 17200.).
Péter (Boldogasszonyfalvi)252 1507. III. 31. (DF 263515.), 1507. VII. 4. (DL 
21720.).
Péter (Hidegkúti Székely)253 1512. IV. 18. (DF 265775.), 1515. V. 26. (DF 
265636.).
Péter (Kopácsi) (1518) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (Bátmonostori)254 1518. XII. 6. (DL 22988.), 1519. VII. 21. (DF 233576.), 
1522. VI. 13. (DF 285342.), 1522. X. 23. (DF 285341.).
S
Sebestyén (Becskereki) (1415) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Sz
Szaniszló (Szaploncai)255 1464. VII. 30. (DL 74679.), 1470. IX. 11. (DL 88509.).
T
Tamás (Thominus) 1332. (Mon. Vat. I/1. 172.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 173.), 1334. 
(Mon. Vat. I/1. 173.).
Tamás (Ivánkaszentgyörgyi Benedek fia, pécsi egyházmegyei klerikus)256 1359. V. 
18. (Bossányi II. 356. [cxcviii. sz.]).257
Tamás (Szatmári Gergely fia) (1433–1434) – lásd a prépostoknál!
Tamás (1445) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Tamás (Csentefalvi) (1491) – lásd a prépostoknál!
249 Baranya m. (Csánki II. 487.).
250 Pápai kinevezése.
251 Pozsega m. (Csánki II. 393.).
252 Baranya vagy Pozsega m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1BAR19, 1PO50).
253 Zala m. (Csánki III. 61.).
254 Bodrog m. (Csánki II. 189.).
255 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1KÖ76).
256 Valkó m. (Csánki II. 283.).
257 A király kanonokságot kért számára a pápától.
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Tamás (Lövöldi)258 1520. XII. 18. (DF 233578., 279380.).
Tivadar (1411) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Tódor (Ratibori [Theodoricus de Rathibor]) 1321. XII. 8. (Anjou-oklt. VI. 344. 
sz.).259
V
Vilmos (Szepesi [de Spyc]) bácsi kanonok (1393)260 1393. VIII. 25. (Mon. Vat. I/3. 
221.).261
Zs
Zsigmond (Valkajai [de Walkia] Antal fia)262 1429. VI. 14. (Lukcsics I. 1295. sz.).263
258 Veszprém m. (Csánki III. 213.).
259 A pápa neki adott egy boroszlói egyházmegyei parochiális egyházat.
260 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi egyházmegye 76.
261 A pápa kinevezte a veszprémvári Mindenszentek prépostság élére.
262 Ung m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1UN19).
263 Pápai megerősítése a javadalomban, amelyet Zsigmond királytól már elnyert.
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A székesegyház oltárai és igazgatóik
k*K
Mindenszentek-oltár igazgatói
Balázs (Mihály fia) 1411. e. (vö. Lukcsics I. 370. sz.)264
Ferenc (Márton fia) 1411. V. 3. (ZsO III. 426. sz.)
kanonok (1411–1421)
Szent Kereszt-oltár igazgatói
Balázs (Mihály fia)265 1409. XII. 14. (DL 92356.)
sacerdos
Ferenc (Márton fia) 1421. III. 25. (Lukcsics I. 370. sz.)266
kanonok (1411–1421)
Szent Miklós-oltár igazgatója
Az oltár a székesegyház hajójában állt (altaris Sancti Nicolai confessoris inter corpus dicte ecclesie 
nostre siti et constructi – DL 8938.).
István (Érsek [Erswk dictus]) 1404. III. 6. (DL 8938.)
264 Lemondott a javadalomról, amelyet Ferenc nyert el.
265 Lukcsics I. 370. sz.
266 Pápai kinevezése a Mihály fia, Balázs halálával megüresedett javadalomra (magistratus-ra és 
plébánosságra).
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Szent Péter és Pál-oltár igazgatói267
Gergely (Gulre)268 1383. II. 22. (DL 33740.)
 1394. I. 16. (Mon. Vat. I/3. 246.)269
sacerdos
Jakab (Ivánkaszentgyörgyi Pál fia) 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 127.)
kanonok (1399)
János (Csáki Balázs fia) 1411. II. 26. (ZsO III. 194. sz.)
 †1415. II. 23. e. (ZsO V. 289. sz.)
pécsi éneklőkanonok (1409–1411),270 boszniai kanonok (1411–1415. e.)
Balázs (Orbágyi László fia) 1415. II. 23. (ZsO V. 289. sz.)
éneklőkanonok (1415–1428)
Szűz Mária-oltár igazgatói
Márton (István fia)271 1433. V. 20. e. (Lukcsics II. 151. sz.)272
János (Fábián fia) 1433. V. 20. (Lukcsics II. 151. sz.)273
kanonok (1433–1438)
[...]-oltár igazgatója274
Imre 1405. I. 17. (DF 285259.)
presbiter
267 A Szent Pál titulus csak 1415. II. 23-án szerepel (ZsO V. 289. sz.).
268 Mon. Vat. I/3. 246.
269 Meghalt 1399. IV. 28. előtt (Mon. Vat. I/4. 127.).
270 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 340/64. sz.
271 Pécsi egyházmegyei presbiter. – Valószínűleg azonos Dicső István fia, Márton kanonokkal, lásd ott!
272 Lemondott a javadalomról.
273 Kérte a pápát, hogy adja neki az István fia, Márton lemondásával megüresedett javadalmat.
274 Elképzelhető, hogy azonos valamelyik fentebb említett oltárral.




Vö. még az oltárigazgatókkal!
A
András presbiter 1423. XII. 19. (ZsO X. 1533. sz.).
B
Bálint sacerdos 1376. XII. 30. (DL 91833.).
Benedek 1374. V. 12. (DL 91809.), sacerdos 1377. IV. 11. (DL 42046.).
Benedek 1391. V. 26. (DL 91974.).
D
Demeter sacerdos 1339. VII. 3. (Anjou-oklt. XXIII. 398. sz.).
Demeter 1377. VIII. 22. (DL 91840.), 1377. VIII. 25. (DL 91841.).
Dénes subdiaconus 1389. XII. 8. (DL 7530.).
Domokos 1374. V. 2. (DL 91807.).
F
Fábián sacerdos 1329. XI. 18. (Anjou-oklt. XIII. 601. sz.), sacerdos 1330. IX. 21. 
(Anjou-oklt. XIV. 529. sz.).
G
Gál 1370. V. 6. (DL 87956.), sacerdos 1374. XII. 8. (DF 218583.).
Gál presbiter 1414. XII. 24. (Zichy oklt. VI. 332.).
Gergely presbiter 1433. III. 18. (DL 12495.).
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Gy
György sacerdos 1362. III. 23. (Anjou-oklt. XLVI. 108. sz.).
György 1388. VI. 9. (DF 230673.), sacerdos 1391. IX. 6. (DL 7712.).
I
István 1376. VI. 8. e. (DL 42046.), 1383. II. 12. (DL 6761.).
István sacerdos 1430. IV. 8. (DL 12236.).
J
Jakab (Rosdi)275 1377. IV. 11. (DL 42046.).
Jakab 1390. VII. 23. (DF 218604.), 1391. VI. 14. (DL 91977.).
János sacerdos 1392. I. 2. (DL 42506.), 1393. XI. 8. (DF 218616.).
János presbiter 1404. I. 7. (DL 33774.).
K
Kelemen presbiter, a diakói (Valkó m.)276 Szent Lőrinc-egyház plébánosa 1360. 
VII. 1.277 (DL 41455.).
Kelemen sacerdos 1399. XII. 20. (DF 265861.).
Kelemen presbiter 1412. XII. 14–16.278 (ZsO IV. 1068. sz.).
Kelemen presbiter 1439. I. 6. (DF 218748.).
L
László presbiter 1420. V. 13. (ZsO VII. 1704. sz.), presbiter 1422. VIII. 6.279 
(ZsO IX. 867. sz.).
Lukács presbiter 1411. I. 9. (DL 9121.).
275 Valkó m. (Csánki II. 347.).
276 Csánki II. 281.
277 A kiküldetés napja.
278 A kiküldetés napja.
279 A kiküldetés napja.
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M
Márk sacerdos 1360. XI. 8.280 (DL 41455.).
Mátyás 1387. XII. 19. (DL 7323.).
Mihály presbiter, a Szűz Mária-egyház281 Szent Mihály-oltárának igazgatója 
1360. VII. 1.282 (DL 41455.).
Mihály sacerdos 1360. XI. 8.283 (DL 41455.).
Mihály 1417. III. 27. (DL 92500.).
Mihály 1435. V. 3. (DL 12691.).
Miklós presbiter 1402. XI. 19. (DL 8755.).
P
Pál sacerdos 1392. IV. 30. (DL 7765., 7767.).
Péter 1377. I. 31. (DF 218586.).
Péter presbiter / sacerdos 1411. XI. 4. (DL 92398-9.).
T
Tamás sacerdos 1390. IV. 21. v. 28.284 (DF 233434.).
280 A kiküldetés napja.
281 Minden bizonnyal Valkó megyei plébániáról van szó.
282 A kiküldetés napja.
283 A kiküldetés napja.
284 Nem lászik, hogy az ünnep előtti vagy utáni napról van szó.
















A szerémi latin püspökséget 1229-ben alapította Csák nb. Ugrin kalocsai érsek, és 
bár az egyházmegye döntően a Száva-Duna vonalától délre fekvő Túlsó-Szerém-
ségben lévő (később macsói) területekre terjedt ki, az alapításkor kijelölt központja 
az Innenső-Szerémségben lévő Kő (más néven – Beloš bán után – Bánmonostor) 
lett, ahol valószínűleg már az alapításkor létrejöhetett a Szent István első vérta-
núnak szentelt székeskáptalan. 1241–1242-ben a tatárok Kő települést teljesen el-
pusztíthatták, ezért 1247-ben a pápa – a Szentdemeterrel szemben, tehát a Túlsó-
Szerémségben fekvő – Szenternyét tette meg új székhellyé, ahol új székeskáptalan 
is alakult. Nem sokkal ezután a kői püspöki központ is újra működni kezdett, 
a szerémi püspökség így két központtal és két székeskáptalannal rendelkezett.1 
E kettőség azonban a 14. század végén megszűnt (a szenternyei káptalan utol-
só kiadványa 1396. március 12-én kelt),2 mivel – minden bizonnyal az 1390-
es évek török betörései következtében3 – a Száva folyón túl fekvő szenternyei 
székeskáptalan befejezte tevékenységét.
A történeti kutatásban ugyanakkor általánosan elterjedt az a nézet, amely sze-
rint a szenternyei székeskáptalant helyesebb szeréminek nevezni: a hiteleshelyek 
elnevezésekor ugyanis – hangzik az érvelés – a gyakorlat szerint nem a patrocínium, 
hanem a püspökség vagy a káptalan székhelyének nevét kell figyelembe venni. 
Ezen nézet azonban két okból nem állja meg a helyét. Egyrészről László szerémi 
püspök 1309-ben folyó perének iratai4 között szerepel, hogy Cambio mester 
„venit ad ecclesiam Sancti Yrinei, ubi episcopus Syrmiensis consuevit immorari”,5 
majd később ugyanő „venit ad villam Sancti Yrinei”,6 ezután „fecit transduci et 
1 A szerémi püspökségről és a székeskáptalanok kialakulásáról bővebben lásd Ternovácz B.: Szerémi 
püspökség. – A szenternyei székeskáptalan 1275–1353 közötti okmánytárát lásd Ternovácz B.: 
Szenternye. 
2 DL 33530.
3 Engel P.: Török–magyar háborúk 559–568.
4 Theiner I. 432–437., Anjou-oklt. II. 678. sz.
5 Theiner I. 435.
6 Theiner I. 436.
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conduci ultra Zawa ad villam Sancti Demetrii”.7 Ebből kiderül, hogy Szent De-
meterrel (Szávaszentdemeter, ma Sremska Mitrovica, Szerbia) szemben, a Szá-
va túlpartján feküdt Szenternye (a mai szerbiai Mačvanska Mitrovica községgel 
azonosítható) település a Szent Ernye egyházzal, ahol ráadásul a szerémi püspök 
tartózkodni szokott. Másrészről, mivel a szerémi püspökség két székhellyel és két 
székeskáptalannal működött, így a szerémi káptalan megnevezés egyaránt illett 
Kőre és Szenternyére is.
Érdekesség, hogy 14. század elején az oklevelek a szerémi püspököt nevezik 
még szenternyei, kői, valamint szenternyei és kői püspöknek is.8 A források a két 
székeskáptalant kőiként, illetve szenternyeiként határozzák meg, ez alól kivételt 
képez néhány pápai dokumentum, amelyek szerémi káptalant említenek: ezek a 
14. század legvégén keltek.9 Mivel a szenternyei káptalan utolsó ismert oklevele 
1396-ból származik, így valószínűsíthető, hogy ezen esetekben a szerémi káptalan 
elnevezés a kői székeskáptalanra értendő.
7 Uo.
8 Ternovácz B.: Szerémi püspökség 468.
9 1393. V. 29. (Mon. Vat. I/3. 219.), 1397. X. 8. (Mon. Vat. I/4. 35.) és 1399. VI. 20. (Mon. Vat. I/4. 
140.).






1263 és 1370 közötti részét Ternovácz Bálint, 










A kői székesegyházat Szent István első vértanú tiszteletére szentelték.1 A kői 
káptalan megalakulása után majdnem fél évszázaddal kezdte meg hiteleshelyi 
működését, első ismert oklevele 1265. október 16-a előtt kelt,2 a hatóköre el-
sősorban Szerém, Valkó és Bács, továbbá Bodrog és Baranya megyékre terjedt 
ki. Az általuk kibocsátott privilégiumokban több-kevesebb rendszerességgel az 
egész középkoron át találunk méltóságsort, ezek rendszerint a prépost és a há-
rom oszloposkanonok nevét sorolják fel. A 15. század második felében azonban 
változás történt, mivel ettől kezdve nemcsak őket, hanem jónéhány egyszerű ka-
nonok nevét is beleírták az oklevélbe; elképzelhető, hogy ekkortól a méltóságsor 
tanúsorrá alakult.
A székeskáptalan létszámára nincsenek konkrét adataink, de néhány kiadvá-
nyuk alapján lehetőségünk van annak meghatározására.3 1476-ban a préposton 
kívül tíz kanonokra,4 1494-ben pedig a prépost mellett hét kanonokra van adat, 
de ekkor az olvasó- és az őrkanonok nevét nem ismerjük.5 Mindezek alapján tehát 
kijelenthetőnek látszik, hogy a kői székeskáptalannak a préposton kívül legalább 
tíz tagja volt, amivel – a szenternyeihez hasonlóan – a legkisebb székeskáptalanok 
1 Ternovácz B.: Szerémi püspökség 460.
2 Reg. Pal. 131. sz. – Átírásból ismert a kői káptalannak egy 1263. évi oklevele (DF 278640.), 
amelyben átírták István ifjabb király 1263. június 28-án kelt parancslevelét, ez a parancslevél 
azonban hamis, mivel az átírt mandátumban négy királyi ember is meg van nevezve (vö. 
Engel P.: Királyi emberek 581., Reg. Arp. 3702. sz.), emellett a korszakban egyetlen olyan 
példa sem ismert, amikor a káptalan teljes szövegében átírja a mandátumot, valamint az átíró 
oklevél méltóságsorában az itteni méltóságviselőkön – János kői prépost, Ágoston éneklő- és 
Becz őrkanonok – kívül szerepel Ulrik szegedi és Pál csanádi főesperes; amellett, hogy a két 
főesperesnek nincsen helye a szerémi püspökség kői székeskáptalanjában, a személyazonosságuk 
sem igazolható a korból.
3 Ennek metódusára lásd C. Tóth N.: A pozsonyi társaskáptalan 1425-ben 104–108.
4 DF 278640. (1476. I. 9.) – Az utána következő években is hasonló számú kanonok mutatható ki: 
1477-ben, 1478-ban és 1479-ben is hét–hét fő, utóbbi évből a prépost neve ismert.
5 DL 67575.
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közé tartozott,6 a kalocsaival7 és nyitraival8 volt egy szinten. A létszáma inkább a 
jelentősebb társaskáptalanokkal, mint például aradi,9 titeli10 vagy vasvári11 testü-
letekével mutatott hasonlóságot.
6 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 49–51.
7 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 19.
8 C. Tóth N.: Nyitrai székeskáptalan 13.
9 Kovács I.: Aradi prépostság 125.
10 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 24.
11 Horváth T.: Vasvári káptalan 104.




Póka12 1265. (Zichy oklt. I. 15.)13
Lukács 1272. (DL 65660.)14
 1303. II. 27. (Anjou-oklt. I. 360. sz.)15
János 1308. XI. 19. u. (Anjou-oklt. II. 490. sz.)16
 1318. (Anjou-oklt. V. 347. sz.)
János17 1331. (Anjou-oklt. XV. 489. sz.)18
 1334. XII. 17. (Anjou-oklt.XVIII. 628. sz.)
Domokos 1336. V. 2. (Anjou-oklt. XX. 224. sz.)19
János20 1338. XI. 18. (Anjou-oklt. XXII. 575. sz.)
 1339. I. 16. (Anjou-oklt. XXIII. 32. sz.)
12 Személyére lásd Ternovácz B.: Szerémi püspökök 37–38.
13 1277 és 1293 között szerémi püspök, 1282-ben özvegy királynéi kancellár volt (Archontológia 
1000–1301. 95.).
14 Közbenső adatok: 1278. (CDCr VI. 278.), 1287. (CDCr VI. 608.), 1292. (DF 266171.), 1297. 
(Wenzel XII. 610.), 1298. (DF 266171.).
15 A regesztában Lőrincként szerepel, és ugyan az oklevél fényképén a függőpecsét zsinórja takarja 
a név nagyobb részét, de az első két betű („Lu”) viszont azonosítható (DF 265543.).
16 Közbenső adatok: 1309. I. 8–VII. 3. k. (Anjou-oklt. II. 552. sz.), 1309. VIII. 1. vagy e. (Anjou-oklt. 
II. 708. sz.), 1309. VIII. 13. (Anjou-oklt. II. 715. sz.), 1309. XI. 14. e. (Anjou-oklt. II. 762. sz.), 
1309. XI. 14. (Anjou-oklt. II. 678. sz.), 1310. V. 3. (Cameralia I. 339. sz.), 1310. XI. 16. (Anjou-
oklt. II. 993. sz.), 1317. (Anjou-oklt. IV. 684. sz.).
17 Valószínűleg nem azonos az előző János préposttal.
18 Közbenső adat: 1334. (Zichy oklt. II. 512.). – I. Károly király 1336. III. 13-án kiadott oklevelében 
szerepel Péter, aki egyéb méltóságai mellett „electus ecclesie Sancti Irinei et de Kw” (Fejér VIII/4. 
163–165., DF 278625.), az Anjou-oklt. regesztájában „[prépost]” szóval egészítették ki (Anjou-
oklt. XX. 113. sz.), ez viszont nem állja meg a helyét, mivel Péter ekkor már választott szerémi 
püspök volt (Ternovácz B.: Szerémi püspökök 41–42.).
19 Valószínűleg vele azonos az 1340-től kimutatható Domokos nevű szenternyei prépost, lásd ott!
20 Elképzelhető, hogy egyidőben szenternyei prépost is, lásd ott!
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üresedés 1342. I. 18. (Anjou-oklt. XXVI. 23. sz.)
Péter 1345. II. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 131. sz.)21
 1350. II. 21. (Anjou-oklt. XXXIV. 169. sz.)
Márk (Kálti [de Kaathl] Mihály fia)22
 1354. III. 5. (Anjou-oklt. XXXVIII. 280. sz.)
 1354. V. 12. (Anjou-oklt. XXXVIII. 280. sz.)23
Sándor (Dénes fia)24 (1355. k.)25
János (Márton fia) (1356. k.)26
 1360. V. 20. (Cameralia II. 1067. sz.)27
királyi kápolnaispán-helyettes (1359)
Miklós28 1360. XI. 8. (DF 285252.)
Bereck (Montaji Egyed fia)29 1385. VI. 28. (DL 216.)30
 1390. XI. 5. (ZsO I. 1737. sz.)31
egri és kői kanonok (1390)
21 Közbenső adat: 1345. IV. 3. (Anjou-oklt. XXIX. 211. sz.).
22 Krónikaíró, személyére lásd Kristó Gy.: Historiográfia 87–88. (Kristó Gyula állításával szemben 
a kutatás nem ismeri szepesi prépostságát, vö. Labanc, P.: Prepošti 132.). – Veszprém m. (Csánki 
III. 236.).
23 1358. VI. 7-én már fehérvári őrkanonok volt (Ribi A.: Fehérvári káptalan 137.).
24 A ritka apa-fiú keresztnév pár alapján elképzelhető, hogy azonos Bőcsi/Ónodi Balázs fia, Dénes 
fiával, Sándorral (Engel P.: Genealógia, Cudar [bőcsi, ónodi] 1. tábla: Bőcsi).
25 A javadalmat Kálti Márk távozása után tárcafői főesperesi kinevezéséig viselte (vö. Bossányi II. 408. 
[cccxxvi. sz.]), ez utóbbira az első adatot 1356. III. 3-ról ismerjük (Anjou-oklt. XL. 110. sz., az 
indexben mint tarcsai fősperes; vö. Kovács B.: Egri főegyházmegye 59.). – A király udvari papjának 
(clerico commensali) 1358-ban egy zágrábi kanonokságot kért (Bossányi II. 331. [cxxxix. sz.]).
26 A Dénes fia, Sándor tárcafői főesperesi kinevezésével megüresedett javadalmat nyerte el.
27 E napon rezerválja számára a pápa a veszprémi prépostságot (vö. Karlinszky B.: Veszprémi 
nagyprépostok 95.). – Szintén ezen a napon rezerválta a pápa a kői prépostságot (Péter fia,) Gál 
bekcsényi főesperesnek (Cameralia II. 1068. sz., vö. C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 38.), 
de ténylegesen nem foglalta el a javadalmat.
28 Valószínűleg azonos vele az 1338 és 1350 között szereplő Miklós nevű éneklőkanonok, lásd ott!
29 Vö. ZsO I. 820. sz. – Borsod m. (Csánki I. 176. [Monte]).
30 1389-ben István fia, László váradi kanonok névleg szerémi prépost volt (Mon. Vat. I/3. 42.).
31 Bevallása a váradi káptalan előtt: „dominus Brictius prepositus ecclesie Syrimyensis Agriensisque 
et de Kew ecclesiarum canonicus” – DF 210596.
63A kői székeskáptalan archontológiája (1263–1526)
János (Szederkényi)32 1391. V. 27. e.33
 1393. V. 29. (Mon. Vat. I/3. 219.)
Péter 1410. III. 19. (DF 259514.)
kői, boszniai és bácsi kanonok34
Mihály (Bakolcai)35 1412. XI. 24. (DL 9987.)36
 1426. II. 18. (ZsO XIII. 153. sz.)
Miklós (Benedek fia) 1429. IV. 21. (Lukcsics I. 1254. sz.)37
csanádi egyházmegyei klerikus
(ismeretlen, 1430–)
János (Szalánkeméni)38 (1454. e.)
Zsigmond (Sárvári)39 1454. VII. 20. (Lukcsics II. 1336. sz.)40
 1476. I. 9. (DF 278640.)
kanonok (1458)
32 Mon. Vat. I/3. 219.
33 A prépostságot valamikor e dátum előtt nyerte el, miután az ungi főesperességét elcserélte 
Montaji Bereckkel (Mon. Vat. I/3. 219., vö. C. Tóth N.: Egri káptalan 61.); Borsod m. (Csánki I. 
179.). – Közbenső adat: 1393. V. 12. (DL 7847.).
34 Zichy oklt. XII. 73.
35 Lukcsics I. 1254. sz., vö. Engel P.: Genealógia, Bakolcai (Koromszói). – Tolna m. (Csánki III. 
415.).
36 Közbenső adatok: 1415. XII. 21. (DL 69643.), 1417. XII. 31. (DF 259522.), 1418. I. 8. (DL 
10647.), 1422. VII. 25. (Temes oklt. 577.), 1422. IX. 1. (ZsO IX. 930. sz.).
37 Bakolcai Mihály halála után nyerte el a püspöktől a kői (szerémi) prépostságot, amelyben ekkor 
a pápa is megerősítette.
38 Szalánkeméni Mikola Jakab szerémi püspök (1419–1459 [Egyházi arch. 1440–1526. 96.]) 
testvére (Lukcsics II. 1344. sz.). – Szerém m. (Csánki II. 237.).
39 DF 266099., győri egyházmegyei presbiter (Lukcsics II. 1344. sz.). – Vas m. (Csánki II. 728.).
40 Szalánkeméni János halála után Hunyadi János kormányzó nevezte ki a prépostság élére és Jakab 
szerémi püspök is neki adta azt (Lukcsics II. 1344. sz.). A prépostságért Győri Tamással (Thomas 
de Janitino[!]) pereskedett Pankotai János bácsi vikárius előtt. – Közbenső adatok: 1454. X. 17. 
(Lukcsics II. 1344. sz.), 1458. IX. 11. (Zichy oklt. X. 22.), 1461. IX. 5. (DF 266099.), 1466. V. 14. 
(Zichy oklt. X. 385.).
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Gergely41 1479. VIII. 8. (DL 106020.)42
 1479. X. 4. (DF 254670.)
(ismeretlen, 1480–1493)
László 1494. II. 2. (DL 67575.)
Fülöp (Bodrogi)43 1498. VIII. 17. (Annatae 198. sz.)44
Mihály (Ferenc fia) 1498. IX. 1. (Cameralia II. 1343. sz.)45
 1510. VI. 23. (DL 46945.)
doct. decr., epifániai tit. püspök (1498–1520), szerémi segédpüspök46
András (Turai [de Thwra])47 1512. VI. 5. (DL 47005.)
 1525. VI. 14. (DL 36097.)
kanonok (1512)
41 Valószínűleg azonos az 1476-ben szereplő Gergely éneklőkanonokkal, lásd ott!
42 Hibás keltű másolata: DL 16518.
43 Személyére lásd Köblös J.: Egyházi középréteg 382/9. sz.
44 Lemondott a javadalomról a római kúriában.
45 A Fülöp lemondásával megüresedett javadalmat kapja meg a pápától.
46 Cameralia I. 303. sz., Egyházi arch. 1440–1526. 98.
47 Pest vagy Szabolcs m. (Csánki I. 36., 528.).




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 124–125.48
Simon 1278. (CDCr VI. 278.)49
 1292. (DF 266171.)
Péter 1297. (Wenzel XII. 610.)50
 1303. II. 27. (Anjou-oklt. I. 360. sz.)51
István 1308. XI. 19. u. (Anjou-oklt. II. 490. sz.)
László 1317. (Anjou-oklt. IV. 684. sz.)
 1318. (Anjou-oklt. V. 347. sz.)
Péter 1331. (Anjou-oklt. XV. 489. sz.)
 1334. (Zichy oklt. II. 512.)
Máté presbiter alolvasó 1335. VIII. 31. (Anjou-oklt. XIX. 535. sz.)
üresedés 1338. XI. 18. (Anjou-oklt. XXII. 575. sz.)
János (Kemény fia)52 1339. I. 16. (Anjou-oklt. XXIII. 32. sz.)53
 1350. II. 21. (Anjou-oklt. XXXIV. 169. sz.)
48 1406-os évvel egy János nevű olvasókanonokot hoz, de e János a titeli káptalan lector-a volt.
49 Közbenső adat: 1287. (CDCr VI. 608.).
50 Közbenső adat: 1298. (DF 266171.).
51 Az oklevél fotóján a függőpecsét takarása miatt a keresztnévből csupán „[..]tro” látszik (DF 
265543.).
52 Péter szerémi püspök királyi kápolnaispán és familiaris unokaöccse, leánytestvérének a fia 
(Ternovácz B.: Szerémi püspökök 41.; soror uterina, lásd Anjou-oklt. XXV. 728. sz.).
53 Közbenső adatok: 1341. X. 13. (Anjou-oklt. XXV. 727-8. sz.), 1342. I. 10. (Anjou-oklt. XXVI. 8. 
sz.), 1342. I. 18. (Anjou-oklt. XXVI. 23. sz.), 1345. II. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 131. sz.), 1345. IV. 
3. (Anjou-oklt. XXIX. 211. sz.), 1346. IV. 29. (Anjou-oklt. XXX. 333. sz.).
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László 1360. V. 1. (DL 4943.)54
 1367. III. 29. (DL 5539.)
királyi káplán (1367)
Ferenc 1385. VI. 28. (DL 216.)
Tamás 1393. V. 12. (DL 7847.)
András (Bogáti55 János fia) 1397. X. 8. (Mon. Vat. I/4. 35.)56
Orbán (György fia) 1399. VI. 20. (Mon. Vat. I/4. 140.)57
 1401. II. 16. (DF 209967.)
váradi oltárigazgató (1399), Ludányi Tamás egri püspök (1401–1403)58 kancellárja és egri 
kanonok (1401)
Gergely 1410. III. 19. (DF 259514.)
 1412. XI. 24. (DL 9987.)
Benedek (Szerémi)59 1415. XII. 21. (DL 69643.)60
(üresedés?)61 1417. XII. 31. (DF 259522.)
 1418. I. 8. (DL 10647.)
54 Közbenső adat: 1360. XI. 8. (DF 285252.).
55 Prép. arch. 1387–1437. 76. – Somogy vagy Vas m. (Csánki II. 594., 737.).
56 A váradi prépostságért pereskedett, lásd még Mon. Vat. I/4. 48. – 1399-ben már győri nagyprépost 
volt (C. Tóth N.–Horváth T.: Győri székeskáptalan 19., Préposti arch. 1387–1437. 44.).
57 András győri nagypréposti kinevezése után nyerte el a javadalmat.
58 Archontológia 1301–1457. I. 68.
59 Lukcsics I. 1282. sz.
60 Lemondott a javadalomról (Lukcsics I. 1282. sz.).
61 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
67A kői székeskáptalan archontológiája (1263–1526)
Márk (Péter fia)62 1422. VII. 25. (Temes oklt. 577.)63
 1429. V. 25. (Lukcsics I. 1282. sz.)64
(ismeretlen, 1430–1458)
Balázs (Újlaki)65 1459. VIII. 13. (DL 15383.)
(üresedés?)66 1461. IX. 5. (DF 266099.)
Demeter (Széplaki)67 1462. VII. 30. (DL 88379.)
Balázs 1466. V. 14. (Zichy oklt. X. 385.)68
 1483. VII. 20. (DF 254690.)
(ismeretlen, 1484–)
Miklós (Györgyi Bodó)69 1493. e. (DL 20071-2.)70
kői és bácsi éneklőkanonok (1493)71
András 1493. II. 23. (DL 19965.)72
bácsi kanonok
62 Lukcsics I. 1282. sz.
63 Benedek lemondása után nyerte el a javadalmat (Lukcsics I. 1282. sz.). – Közbenső adatok: 1422. 
IX. 1. (ZsO IX. 930. sz.) 1422. XII. 10. (ZsO IX. 1152. sz.), 1425. VIII. 28. (ZsO XII. 970. sz.), 
1426. II. 18. (ZsO XIII. 153. sz.), 1428. X. 19. (DL 12014.).
64 Javadalomviselésének pápai megerősítése.
65 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 288.).
66 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
67 Bács, Baranya vagy Somogy m. (Csánki II. 164., 527., 647.).
68 Közbenső adatok: 1476. I. 9. (DF 278640.), 1479. I. 11. (DF 254643.), 1479. VIII. 8. (DL 
106020., hibás keltű másolata: DL 16518.), 1480. VIII. 17. (DL 18381.).
69 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 339/13. sz.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 331/47. sz. – 
Tolna m. (Csánki III. 427.).
70 VI. Sándor pápa egyik oklevele szerint Fodor István püspök megfosztotta az olvasó- és 
éneklőkanonokságától, Miklós ekkor már maróti prépost; a másik szerint pedig Váradi Péter 
kalocsai érsek a bácsi olvasókanonokságától fosztotta meg Miklóst.
71 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 43.
72 „lector de Banmonostra etc.”, levele Budáról Nagylucsei Fülöp fiához, Balázshoz.
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(üresedés?)73 1494. II. 2. (DL 67575.)
(ismeretlen, 1495–1502)
Bálint (Kői)74 1503. I. 15. (DF 238252.)
 1507. VII. 10. (DL 21718.)
(ismeretlen, 1508–1524)
János (Gotói)75 1525. VI. 14. (DL 36097.)
73 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
74 Szerém m. (Csánki II. 236.).
75 Pozsega m. (Csánki II. 409.).




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 125.76
László 1265. (Zichy oklt. I. 15.)
Péter 1272. (DL 65660.)
Jakab 1278. (CDCr VI. 278.)
 1287. (CDCr VI. 608.)
Antal 1292. (DF 266171.)
Bálint 1297. (Wenzel XII. 610.)
 1298. (DF 266171.)
János 1303. II. 27. (Anjou-oklt. I. 360. sz.)
 1308. XI. 19. u. (Anjou-oklt. II. 490. sz.)
László 1317. (Anjou-oklt. IV. 684. sz.)
 1318. (Anjou-oklt. V. 347. sz.)
Pál 1331. (Anjou-oklt. XV. 489. sz.)
Miklós 1334. (Zichy oklt. II. 512.)
Demeter 1336. V. 2. (Anjou-oklt. XX. 224. sz.)
76 Békefi Remig 1449. évvel egy György nevű éneklőkanonokot hoz, de ő a knini káptalanban 
töltött be ezt a méltóságot; 1459. évvel pedig Győri Tamást, lásd lentebb!
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Miklós77 1338. XI. 18. (Anjou-oklt. XXII. 575. sz.)78
 1350. II. 21. (Anjou-oklt. XXXIV. 169. sz.)
Jakab 1360. V. 1. (DL 4943.)
 1360. XI. 8. (DF 285252.)
György 1385. VI. 28. (DL 216.)
Péter 1393. V. 12. (DL 7847.)79
 1418. I. 8. (DL 10647.)
Máté 1422. VII. 25. (Temes oklt. 577.)80
 1426. II. 18. (ZsO XIII. 153. sz.)
(ismeretlen, 1427–1460)
Márton 1461. IX. 5. (DF 266099.)
Gáspár81 1466. V. 14. (Zichy oklt. X. 385.)
 1467. IX. 22. (DF 252613.)
(ismeretlen, 1468–1475)
Gergely82 1476. I. 9. (DF 278640.)
(üresedés?)83 1479. VIII. 8. (DL 106020.)84
77 Valószínűleg azonos vele az 1360-ban szereplő Miklós prépost, lásd ott!
78 Közbenső adatok: 1339. I. 16. (Anjou-oklt. XXIII. 32. sz.), 1342. I. 18. (Anjou-oklt. XXVI. 23. 
sz.), 1345. II. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 131. sz.), 1345. IV. 3. (Anjou-oklt. XXIX. 211. sz.).
79 Közbenső adatok: 1395. II. 14. (DL 8028.), 1410. III. 19. (DF 259514.), 1412. XI. 24. (DL 
9987.), 1414. VII. 7. (DL 10225.), 1415. XII. 21. (DL 69643.), 1417. XII. 31. (DF 259522.).
80 Közbenső adat: 1422. IX. 1. (ZsO IX. 930. sz.).
81 Valószínűleg vele azonos az 1461-ben szereplő Gáspár őrkanonok, lásd ott!
82 Valószínűleg vele azonos az 1479-ben szereplő Gergely prépost, lásd ott!
83 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
84 Hibás keltű másolata: DL 16518.
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Tamás (Győri)85 1482. VIII. 5. (Erdődy lt. D 11105.)86
az újlaki Szent Péter és Pál parochiális egyház plébánosa
(ismeretlen, 1483–)
Miklós (Györgyi Bodó)87 1493. IX. 22. e. (DL 20071-2.)88
kői olvasó- és bácsi éneklőkanonok (1493)89
István 1494. II. 2. (DL 67575.)
(ismeretlen, 1495–1524)
György (Vaskapui)90 1525. VI. 14. (DL 36097.)
85 Győr m. (Csánki III. 537.).
86 Érdújhelyi Menyhért 1461. VI. 4-i kelettel hoz egy vatikáni forrást (Érdújhelyi M.: Kutatás 
609. és nyomában Békefi Remig [Káptalani isk. 125.]), amelyben éneklőkanonokként és újlaki 
plébánosként szerepel Tamás, valójában azonban ekkor még csak kanonokságára van adat.
87 Vö. Köblös J.: Egyházi középréteg 339/13. sz.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 331/47. sz. – 
Tolna m. (Csánki III. 427.).
88 VI. Sándor pápa egyik oklevele szerint Fodor István püspök megfosztotta az olvasó- és 
éneklőkanonokságától, Miklós ekkor már maróti prépost; a másik szerint pedig Váradi Péter 
kalocsai érsek a bácsi olvasókanonokságától fosztotta meg Miklóst.
89 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 43.
90 Bács vagy Baranya m. (Csánki II. 141., 534.).




Jakab 1265. (Zichy oklt. I. 15.)
 1278. (CDCr VI. 278.)
Gábor 1287. (CDCr VI. 608.)91
 1303. II. 27. (Anjou-oklt. I. 360. sz.)
László 1308. XI. 19. u. (Anjou-oklt. II. 490. sz.)
Mihály 1317. (Anjou-oklt. IV. 684. sz.)
 1318. (Anjou-oklt. V. 347. sz.)
Lőrinc 1331. (Anjou-oklt. XV. 489. sz.)
János 1338. XI. 18. (Anjou-oklt. XXII. 574-5. sz.)92
 1342. I. 18. (Anjou-oklt. XXVI. 23. sz.)
Orbán 1345. II. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 131. sz.)93
 1350. II. 21. (Anjou-oklt. XXXIV. 169. sz.)
Kozma 1360. V. 1. (DL 4943.)
 1360. XI. 8. (DF 285252.)
Jakab 1385. VI. 28. (DL 216.)
András 1393. V. 12. (DL 7847.)
91 Közbenső adatok: 1292. (DF 266171.), 1297. (Wenzel XII. 610.), 1298. (DF 266171.).
92 Közbenső adatok: 1334. (Zichy oklt. II. 512.), 1339. I. 16. (Anjou-oklt. XXIII. 32. sz.).
93 Közbenső adatok: 1345. II. 28. (Anjou-oklt. XXIX. 131. sz.), 1345. IV. 3. (Anjou-oklt. XXIX. 
211. sz.).
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Jakab 1403. XII. 3. (DF 218630.)94
 1412. XI. 24. (DL 9987.)
üresedés 1415. XII. 21. (DL 69643.)
László 1416. IX. 24. (DL 43343.)95
 1418. I. 8. (DL 10647.)
Demeter 1422. VII. 25. (Temes oklt. 577.)96
 1426. II. 18. (ZsO XIII. 153. sz.)
Mátyás 1430. II. 24. (DF 218711.)
(ismeretlen, 1431–1444)
Sebestyén 1445. VII. 28. (DL 24955.)97
(ismeretlen, 1445–1453)
Gergely (Valkói)98 1454. IV. 17. (DF 254662.)99
(ismeretlen, 1455–1460)
Gáspár100 1461. IX. 5. (DF 266099.)
Péter (Drági)101 presbiter, alőr 1468. XII. 28. (DL 16731.)
Egyed 1466. V. 14. (Zichy oklt. X. 385.)102
 1476. I. 9. (DF 278640.)
94 Közbenső adat: 1410. III. 19. (DF 259514.).
95 Közbenső adat: 1417. XII. 31. (DF 259522.).
96 Közbenső adat: 1422. IX. 1. (ZsO IX. 930. sz.).
97 Ebben az évben később csak mint kanonok szerepel, lásd ott!
98 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 289.).
99 Hibás évszámú másolata: DF 266100. – 1456-ban már csak mint kanonok szerepel, lásd ott!
100 Valószínűleg vele azonos az 1466-ban szereplő Gáspár éneklőkanonok, lásd ott!
101 Bács m. (Csánki II. 148.).
102 Közbenső adat: 1473. X. 30. (DL 17492-3.).
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Ambrus (Pesti)103 1479. VIII. 8. (DL 106020.)104
 1481. VII. 30. (DL 18438.)
(ismeretlen, 1482–1493)
(üresedés?)105 1494. II. 2. (DL 67575.)
Balázs (Újlaki)106 1496. IX. 21. (DL 46368.)
(ismeretlen, 1497–1524)
István (Kői)107 1525. VI. 14. (DL 36097.)
103 DL 18438. – Bács vagy Pest m. (Csánki II. 138., I. 22.).
104 Hibás keltű másolata: DL 16518.
105 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
106 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 288.).
107 Szerém m. (Csánki II. 236.).




Mihály 1265. (Zichy oklt. I. 15.)
kanonok (1265)
Péter 1336. IV. 26. (Anjou-oklt. XX. 209. sz.)
kanonok (1336–1344)




Vö. Egyházi arch. 1440–1526. 96–100.
Péter (Futaki) 1495. II. 7. (Mon. Vespr. IV. 39.)
kanonok (1494–1495)





Albert (Csébi [de Cheb])108 1506. IV. 21. (DF 285308.).
Ambrus (Pesti) (1479–1481) – lásd az őrkanonokoknál!
András (1393) – lásd az őrkanonokoknál!
András (Bogáti János fia) (1397) – lásd az olvasókanonokoknál!
András 1431. IX. 4. (DF 280211.).
András (1493) – lásd az olvasókanonokoknál!
András (Debreceni)109 1494. II. 2. (DL 67575.).
András (Turai) (1512–1525) – lásd a prépostoknál!
Antal (1292) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Antal (Földvári)110 1494. II. 2. (DL 67575.).
Antal (Péterváradi)111 1504. IV. 17. (DL 93712.).
B
Balázs (Újlaki) (1459) – lásd az olvasókanonokoknál!
Balázs (1466–1483) – lásd az olvasókanonokoknál!
Balázs (Lindvai)112 1476. I. 9. (DF 278640.).
Balázs (Újlaki)113 1494. II. 2. (DL 67575.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Bálint (1297–1298) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bálint 1431. IX. 4. (DF 280211.), 1439. XI. 10. (DL 13445.).
Bálint (Kői) (1503–1507) – lásd az olvasókanonokoknál!
108 Bács m. (Csánki II. 145.).
109 Bihar m. (Csánki I. 597.).
110 Bács vagy Baranya m. (Csánki II. 150., 484.).
111 Szerém m. (Csánki II. 236.).
112 Valószínűleg Zala m. (Csánki III. 22.).
113 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 288.).
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Benedek ([Szerémi])114 1405. VI. 4. (DL 8967.), 1415. V. 21. (DF 259519.) – 
lásd még az olvasókanonokoknál!
Benedek (Bécsújlaki [de Bechwylak])115 1525. VI. 14. (DL 36097.).
Bereck (Montaji Egyed fia) (1385–1390) – lásd a prépostoknál!
Bertalan 1392. VIII. 27. (DL 42519.).
D
Demeter (1336) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Demeter (1422–1426) – lásd az őrkanonokoknál!
Demeter ([Széplaki])116 1451. III. 21. (DF 219044.), 1451. IV. 13. (Zichy oklt. 
IX. 286.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
Demeter (Futaki)117 1477. XI. 9. (DL 97384.), 1482. VI. 1. (DL 18666.), 1482. 
VIII. 30. (DL 18681.).
Demeter (Révkanizsai)118 1488. IX. 29. (DL 69515.).
Dénes 1335. VII. 26. e. (Anjou-oklt. XIX. 451. sz.).
Domokos (1336) – lásd a prépostoknál!
E
Egyed 1344. III. 30. (Anjou-oklt. XXVIII. 282. sz.), 1344. IX. 19. (Anjou-oklt. 
XXVIII. 657. sz.).
Egyed (1466–1476) – lásd az őrkanonokoknál!
F
Fábián (Újszentmártoni)119 1499. IV. 21. (DL 93680.), 1521. I. 25. (DF 260435.).
114 Lukcsics I. 1282. sz. – Az azonosítása az 1415-ben olvasókanonokként szereplő Szerémi 
Benedekkel a pályakép és a keresztnév alapján történt.
115 Valószínűleg Valkó vagy Zala (vö. Csánki II. 288., III. 33.).
116 Az azonosítása a keresztnév és a pályakép alapján történt Széplaki Demeter olvasókanonokkal. – 
Bács, Baranya vagy Somogy m. (Csánki II. 164., 527., 647.).
117 Bács m. (Csánki II. 137.).
118 Csanád m. (Csánki I. 692.).
119 Szerém m. (Csánki II. 253.).
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Ferenc (1385) – lásd az olvasókanonokoknál!
Ferenc (Sajószentpéteri)120 1517. XI. 18. (DL 89106.).
Fülöp (Bodrogi) (1498) – lásd a prépostoknál!
G
Gábor (1287–1303) – lásd az őrkanonokoknál!
Gáspár (1461–1467) – lásd az éneklő- és őrkanonokoknál!
Gáspár (Futaki)121 1517. XI. 18. (DL 89106.), 1525. VI. 14. (DL 36097.).
Gergely (1410–1412) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gergely (Valkói)122 1456. V. 25. (DF 265613.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Gergely (1479) – lásd az éneklőkanonokoknál és a prépostoknál!
Gergely (Balaszentmiklósi)123 1508. VII. 18. (DL 21841.).
Gy
György (1385) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György (Vaskapui) (1525) – lásd az éneklőkanonokoknál!
I
Imre (Hagymási)124 1461. VI. 23. (DL 15592-3.),125 1461. IX. 5. (DF 266099.), 
1466. V. 14. (Zichy oklt. X. 385.), 1470. VII. 23. (DL 17042-7.), 1476. I. 
9. (DF 278640.).
István (1308) – lásd az olvasókanonokoknál!
István 1377. IV. 8. (DL 39137.), 1394. VII. 19. (DL 87634.).
István (Maróti)126 1459. IX. 28. (DL 44927.), 1461. IX. 5. (DF 266099.).
120 Borsod m. (Csánki I. 167.).
121 Bács m. (Csánki II. 137.).
122 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 289.).
123 Heves m. (Csánki I. 58.).
124 Szerém m. (Csánki II. 246.).
125 Ebben csak keresztnévvel.
126 Valkó m. (Csánki II. 284.).
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István (Újlaki)127 1461. IX. 5. (DF 266099.), 1476. I. 9. (DF 278640.), 1479. 
VIII. 8. (DL 106020.).128
István (1494) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (Kői) – lásd az őrkanonokoknál!
J
Jakab 1265. (Zichy oklt. I. 14.)
Jakab (1265–1278) – lásd az őrkanonokoknál!
Jakab (1278–1287) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (1360) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (1385) – lásd az őrkanonokoknál!
Jakab 1393. V. 12. (DL 7847.), 1394. XI. 23. (DL 7985.) – lásd még az őrkano-
nokoknál!
János (1303–1308) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (1308–1318) – lásd a prépostoknál!
János (1331–1334) – lásd a prépostoknál!
János (1338–1339) – lásd a prépostoknál!
János (1338–1342) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Kemény fia) (1339–1350) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Márton fia) (1359–1360) – lásd a prépostoknál!
János (Szederkényi) (1391–1393) – lásd a prépostoknál!
János (Szalánkeméni) (1454. e.) – lásd a prépostoknál!
János (Nábrádi)129 1476. I. 9. (DF 278640.)
János (Szentviszlói)130 1499. VII. 18. (DF 285289.)
János (Gotói) (1525) – lásd az olvasókanonokoknál!
K
Kozma (1360) – lásd az őrkanonokoknál!
127 Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 533., 288.).
128 Hibás keltű másolata: DL 16518.
129 Szatmár m. (Csánki I. 496.).
130 Zala m. (Csánki III. 110.).
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L
László (1265) – lásd az éneklőkanonokoknál!
László (1308) – lásd az őrkanonokoknál!
László (1317–1318) – lásd az éneklőkanonokoknál!
László (1317–1318) – lásd az olvasókanonokoknál!
László (1360–1367) – lásd az olvasókanonokoknál!
László (1416–1418) – lásd az őrkanonokoknál!
László 1421. III. 11. (ZsO VIII. 276. sz.).
László (Miklós fia) 1427. VI. 21. (Lukcsics I. 947. sz.).131
László (1494) – lásd a prépostoknál!
Lőrinc (1331) – lásd az őrkanonokoknál!
Lőrinc (András fia) csanádi nagyprépost (1402. IV. 5. [DF 244769.]), 1403. I. 7. 
(Mon. Vat. I/4. 495.).132
Lukács (1272–1303) – lásd a prépostoknál!
Lukács (Ceglédi)133 1520. VII. 24. (DF 259534., 260562.), 1520. VIII. 15. 
(Erdődy lt. D 1213a-c).
M
Márk (Kálti Mihály fia) (1354) – lásd a prépostoknál!
Márk (Péter fia) (1422–1429) – lásd az olvasókanonokoknál!
Márton (1461) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Márton (Szegedi)134 1494. II. 2. (DL 67575.).
Máté (1422–1426) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Máté (Szeremlényi)135 1503. X. 20. (DF 254166.), 1503. X. 21. (DL 46650.), 
1525. VI. 14. (DL 36097.).
Mátyás (1430) – lásd az őrkanonokoknál!
131 A csanádi székesegyházi főesperességet nyerte el.
132 Vö. Préposti arch. 1387–1437. 27.
133 Pest m., de esetlegesen elképzelhető Heves vagy Somogy m. is (Csánki I. 60., 21., II. 599.).
134 Csongrád m. (Csánki I. 676–677.).
135 Bodrog m. (Csánki II. 191.).
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Mihály 1265. (Zichy oklt. I. 15.) – lásd még a dékánoknál!
Mihály (1317–1318) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (Bakolcai) (1412–1426) – lásd a prépostoknál!
Mihály 1437. I. 3. (DF 254866.).
Mihály (Bánmonostori)136 1476. I. 9. (DF 278640.), 1479. VIII. 8. (DL 
106020.),137 1482. XII. 26. (DL 18727.).
Mihály (Ferenc fia) (1498–1510) – lásd a prépostoknál!
Miklós (1334) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós (1338–1360) – lásd az éneklőkanonokoknál és a prépostoknál!
Miklós 1374. XII. 5. (DL 39135.).
Miklós 1404. V. 13. (DF 218632.).
Miklós (Csanádi [Chanadi dictus])138 1406. VI. 28. (DF 265863.), 1411. XI. 5. 
(ZsO III. 1149. sz.).
Miklós (ifj. [iunior]) 1410. III. 19. (DF 259514.), 1422. IX. 1. (ZsO IX. 930. sz.).
Miklós (Lénárd fia) 1426. II. 25. (Lukcsics I. 851. sz.),139 1426. III. 26. (Lukcsics 
I. 871. sz.), 1426. IV. 24. (Cameralia II. 1160. sz.).
Miklós (Benedek fia) (1429) – lásd a prépostoknál!
Miklós (Györgyi Bodó) (1493. e.) – lásd az éneklő- és olvasókanonokoknál!
O
Orbán (1345–1350) – lásd az őrkanonokoknál!
Orbán (György fia) 1399. VI. 20. e. (Mon. Vat. I/4. 140.) – lásd még az olvasóka-
nonokoknál!
P
Pál (1331) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Pál (Bellyei)140 1476. I. 9. (DF 278640.), 1479. VIII. 8. (DL 106020.).141
Pál 1521. XII. 14. (DL 62081.).
136 Szerém m. (Csánki II. 234.).
137 Hibás keltű másolata: DL 16518.
138 Van Bács megyében ilyen település (DL 97384., a bácsi érseké).
139 A fehérvári Szűz Mária-egyházban nyert el kanonokságot (vö. Ribi A.: Fehérvári káptalan 152.).
140 Bács, esetleg Baranya vagy Valkó m. (Csánki II. 144., 294., 472.).
141 Hibás keltű másolata: DL 16518.
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Péter (1272) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (1297–1303) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (1331–1334) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter 1336. IV. 26. (Anjou-oklt. XX. 209. sz.), 1337. XI. 27. (Anjou-oklt. XXI. 
624. sz.), 1344. VI. 7. (Anjou-oklt. XXVIII. 430. sz.) – lásd még a déká-
noknál!
Péter (1345–1350) – lásd a prépostoknál!
Péter 1380. IX. 14. (DF 265589.), 1392. I. 12. (HO VII. 427. = DF 260332.), 
1395. II. 14. (DL 8028.).
Péter (1393–1418) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (1410) – lásd a prépostoknál!
Péter (Arnati)142 1453. X. 23. (Zichy oklt. IX. 368.), 1457. XII. 14. (DF 262365.).
Péter (Futaki)143 1494. II. 2. (DL 67575.), 1495. II. 7. (Mon. Vespr. IV. 39.) – lásd 
még a vikáriusoknál!
Póka (1265) – lásd a prépostoknál!
S
Sándor (Dénes fia) (1355. k.) – lásd a prépostoknál!
Sebestyén144 1445. X. 15. (DF 278639.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Simon (1278–1292) – lásd az olvasókanonokoknál!
Simon (Gyümölcsényi)145 1494. II. 2. (DL 67575.).
T
Tamás 1346. IV. 29. (Anjou-oklt. XXX. 333. sz.).
Tamás (1393) – lásd az olvasókanonokoknál!
142 Bács m. (Csánki II. 136.).
143 Bács m. (Csánki II. 137.).
144 A két Sebestyén nevű személy azonosítása az alapján történt, hogy egyikőjük esetében sem volt 
megkülönböztető név.
145 Bács, Baranya, Somogy vagy Valkó m. (Csánki II. 151., 488., 611., 314.).
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Tamás (Győri [Iauriensis, de Ia/urin/o])146 1450. VII. 11. (DF 254660.), 1454. 
VII. 20. (Lukcsics II. 1336. sz.),147 1476. I. 9. (DF 278640.), 1479. VIII. 
8. (DL 106020.)148 – lásd még az éneklőkanonokoknál!
U
Udalrik 1263. IX. 8. (DF 278640.).
V
Vid 1339. XI. 13. (Anjou-oklt. XXIII. 690. sz.).
Zs
Zsigmond (Sárvári) (1454–1476) – lásd a prépostoknál!
146 Győr m. (Csánki III. 537.).
147 A prépostságért pereskedett Sárvári Zsigmonddal.
148 Hibás keltű másolata: DL 16518.
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A székesegyház oltárai és igazgatóik
k*K
Szent Kereszt-oltár igazgatója
István 1423. XII. 31. (ZsO X. 1563. sz.)
sacerdos
Szűz Mária-oltár igazgatója
Miklós 1428. XII. 14. (DL 12024.)
sacerdos




Vö. még az oltárigazgatókkal!
A
András sacerdos 1344. IX. 30. k. (Anjou-oklt. XXVIII. 657. sz.).
B
Balázs presbiter 1413. III. 22. (DL 103445.), presbiter 1419. IV. 7. (DL 30775., 
43457.).
Bálint sacerdos 1417. XII. 31. (DF 259522.).
Bertalan subnotarius nostri sigilli 1423. II. 15. (ZsO X. 143. sz.).
Bertalan 1380. VI. 16. (DF 265718.).
Bertalan presbiter 1466. VI. 3. (DF 262032.).
D
Damján 1336. V. 2. (Anjou-oklt. XX. 224. sz.).
Dénes presbiter 1426. II. 18. (ZsO XIII. 153. sz.).
Domokos presbiter 1446. III. 28. (DL 13912.).
E
Egyed succentor chori ecclesie 1410. V. 1. (DL 53528.).149
149 Valószínűleg ő szerepelhet egy 1422. IV. 7-i oklevélben is, de a név tollban maradt (ZsO IX. 320. 
sz., „succentorem chori ecclesie nostre”).
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F
Ferenc sacerdos 1353. X. 7. (Anjou-oklt. XXXVII. 640. sz.).
Ferenc presbiter 1449. IV. 9. (DL 14238.).
G
Gál presbiter 1338. XI. 18. (Anjou-oklt. XXII. 574-5. sz.).
I
Illés 1375. IX. 19. (DF 265574.).
István 1350. XI. 18. (Anjou-oklt. XXXIV. 730. sz.).
J
János presbiter 1364. VII. 15.150 (DL 58575.)
János sacerdos 1414. III. 7.151 (DL 43241.), sacerdos 1415. VIII. 10. (DL 30771.).
K
Kelemen 1416. III. 19. (DF 259520.).
L
László sacerdos 1374. VII. 4. (DF 265562.), sacerdos 1376. V. 6. (DF 265575.).
László presbiter 1430. XI. 6. (DF 266462.).
M
Máté presbiter (1335, alolvasó) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mátyás sacerdos 1374. VII. 4. (DF 265562.), 1375. IX. 19. (DF 265574.).
Miklós presbiter 1420. IX. 22. (DF 259953.).
150 A kiküldetés napja.
151 A kiküldetés napja.
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P
Pál sacerdos 1355. X. 14. (DL 4552.).
Péter presbiter 1328. VI. 14. (Anjou-oklt. XII. 320. sz.).
Péter 1374. IV. 10. (DF 265694.), sacerdos 1376. V. 6. (DF 265575.), sacerdos 
1379. IX. 1. u. (DF 265712.).







1250 és 1370 közötti részét Ternovácz Bálint, 











A székesegyházát Szent Ernye vértanú püspök tiszteletére szentelték.1 A szé-
keskáptalannak sokkal kevesebb – hiteleshelyi – oklevele maradt fenn, mint a kői 
káptalannak, s ezt nem lehet csak a forráspusztulással magyarázni,2 valószínűleg 
eredetileg is kevésbé jelentős központ lehetett itt, mint a kői káptalan székhelyén. 
A szenternyei káptalan első fennmaradt közhitelű oklevele 1276. augusztus 20-
án,3 az utolsó pedig 1396. március 12-én kelt.4 A káptalan hiteleshelyi hatóköre 
elsősorban Szerém és Valkó megyékre terjedt ki. Bár a káptalan már macsói, túlsó-
szerémségi területen feküdt, Szávától délre folytatott hiteleshelyi tevékenységről 
nincs tudomásunk. A szenternyei káptalan kanonokjait 1334. körül a skizmatikusok 
elűzték,5 ekkortól néhány személy neve esetében tapasztalható egyezés vagy „át-
járás” a szenternyei és a kői káptalan között,6 de egyértelműen nem jelenthető ki, 
hogy a szerémi püspökség két káptalanjának azonos lett volna a tagsága.
A szenternyei székeskáptalan létszámára nem maradtak fenn konkrét adatok, 
de egy 1382. évi oklevelük alapján kísérletet tehetünk annak meghatározására. 
A privilégium méltóság- vagy tanúsorában András prépost, Péter éneklő- és Ger-
gely őrkanonok, László obonai főesperes, valamint András, Sebestyén, Péter és 
Kelemen kanonokok neve szerepel.7 Ez összesen nyolc fő, ám hiányzik még az 
olvasókanonok, továbbá a belyéni és a pazovai főesperesek neve. Ha az ő java-
dalmaikat is számításba vesszük, akkor a prépost mellett tíz fős kanonoki tes-
1 KMTL 460. (Takács Miklós).
2 Vö. László szerémi püspök 1309. évi levelével (Anjou-oklt. II. 685. sz.).
3 CDCr VI. 173.
4 DL 33530.
5 Máté fiának, Mihály kanonoknak VI. Kelemen pápa által 1345. V. 6-án jóváhagyott kérvénye 
szerint tizenkét éve az ottani részeken lakó skizmatikusok – más kanonokokkal együtt – elűzték 
Szenternyéről és ezáltal kanonoki jövedelmei azóta lecsökkentek (Anjou-oklt. XXIX. 298. sz.).
6 János prépost (1331–1334 között kői, 1330–1335 között szenternyei) és Albert obonai főesperes 
(1336. V. 2-án a kői, 1340–1347 között a szenternyei káptalan méltóságsorában tűnik fel) esetében 
feltételezhetjük és Demeter éneklőkanonok (1336. V. 2-án kői, 1335–1347 között szenternyei) 
esetében pedig feltételezhetően ugyanazon személyről volt szó. Domonkos kői prépost (1336. V. 
2.) pedig valószínűleg 1340–1347 között a szenternyei préposti méltóságot viselte. 
7 DL 6892. (1382. II. 24.).
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tület lehetett, amivel – a kőihez hasonlóan – a legkisebb székeskáptalanok közé 
tartozott,8 a kalocsaival9 és nyitraival10 volt egy szinten. A létszáma inkább a jelen-
tősebb társaskáptalanokkal, mint például aradi,11 titeli12 vagy vasvári13 testületeké-
vel mutatott hasonlóságot.
8 Vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 49–51.
9 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 19.
10 C. Tóth N.: Nyitrai székeskáptalan 13.
11 Kovács I.: Aradi prépostság 125.
12 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 24.
13 Horváth T.: Vasvári káptalan 104.




Lőrinc (Becsegergely nb.)14 1250. XI. 6. (CDCr IV. 432.)15
 1268. XI. 2. (Reg. Duc. 71. sz.)
királynéi alkancellár (1268)16
Vida 1313. IX. 29. (Anjou-oklt. III 609. sz.)17
 1317. I. 20. (Anjou-oklt. IV. 392. sz.)
János18 1330. X. 6. (Anjou-oklt. XIV. 561. sz.)
 1335. VI. 1. (Anjou-oklt. XIX. 307. sz.)19
Domokos20 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. sz.)21
 1347. III. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 214. sz.)
bácsi kanonok (1341)22
14 Reg. Arp. 1178. sz., vö. Engel P.: Genealógia, Becsegergely nem 1. tábla: elágazás.
15 Olivér szerémi püspök 1250. XI. 6-án kelt oklevelében egyháza prépostja, Lőrinc (dilectus filius 
noster, magister Laurentius, ecclesie nostre prepositus – CDCr IV. 432.) számára adományozza Drasch 
– valószínűleg a Szerém megyei Darás (Csánki II. 242.) – falut. Azt csak sejthetjük, hogy az 
„ecclesie nostre” alatt a szenternyei káptalant értette a püspök, mivel a kői káptalan ekkor még nem 
állt helyre a tatárdúlás után (különösen ha figyelembe vesszük, hogy a tatárok által elpusztított Kő 
helyére 1247-ben jelölte ki a pápa Szenternyét új püspöki és káptalani székhelynek). – Közbenső 
adatok: 1258. III. 9. (Reg. Arp. 1178. sz.), 1252. II. 1. (CDCr IV. 479.), 1255. II. 13. (CDCr IV. 
592–593.), 1268. III. 17. (Reg. Duc. 70. sz.), 1268. (Uo. 72. sz.).
16 Archontológia 1000–1301. 117.
17 Közbenső adatok: 1314. I. 20. (DF 208486.), 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794. sz.), 1314. VII. 
20. (Anjou-oklt. III. 795. sz.).
18 Elképzelhető, hogy egyidőben kői prépost is volt, lásd ott!
19 I. Károly király 1336. III. 13-án kiadott oklevelében szerepel Péter, aki egyéb méltóságai mellett 
„electus ecclesie Sancti Irinei et de Kw” (Fejér VIII/4. 163–165., DF 278625.), az Anjou-oklt. 
regesztájában „[prépost]” szóval egészítették ki (Anjou-oklt. XX. 113. sz.), ez viszont nem állja 
meg a helyét, mivel Péter ekkor már választott szerémi püspök volt (Ternovácz B.: Szerémi 
püspökök 41–42.).
20 1336-ban valószínűleg ő volt a kői prépost, lásd ott!
21 Közbenső adatok: 1341. XI. 14. (Anjou-oklt. XXV. 792. sz.), 1344. III. 24. (Anjou-oklt. XXVIII. 
247. sz.).
22 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi egyházmegye 64.
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Albert 1363. XI. 2.23 (DL 58575.)
 1366. X. 21. (DL 58575.)
Pál 1376. XI. 25. (DF 254712.)
 1378. IV. 26. (DL 42080.)
András 1379. III. 6. (DL 33619.)24
 1382. II. 24. (DL 6892.)
Demeter 1389. XI. 16. (DF 258914.)25
bácsi kanonok (1380–1389)26
Péter 1394. VI. 5. (DL 7955.)
23 E napon a Bodrog megyei Csente birtokot iktatták volna részére, de Gönyűi János ajtónállómester 
és fivérei ellentmondtak, az emiatt kialakult pert Bebek István országbíró 1366-ban zárta le, 
miután a felek fogott bírák segítségével megegyeztek.
24 Közbenső adatok: 1379. V. 16. (Veress E.: Padua 3., Haraszti Szabó P.–Kelényi B.: Magyarországi 
diákok 194/390. sz.), 1379. X. 9. (DL 33599.), 1381. III. 17. (DL 33522.).
25 A közjegyzői oklevélben az alábbi módon szerepel a neve: „Nycolao lectore, Emerico, Benedicto, 
Iohanne, Demetrio prepositus(!) Beati Yriney martiris dominis et canonicis predicte ecclesie 
Bachiensis”.
26 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi egyházmegye 63.




Demeter27 1330. X. 6. (Anjou-oklt. XIV. 561. sz.)
(üresedés?)28 1376. XI. 25. (DF 254712.)29
 1382. II. 24. (DL 6892.)
(üresedés?)30 1394. VI. 5. (DL 7955.)
27 Valószínűleg vele azonos az 1313 és 1317 között szereplő Demeter nevű éneklőkanonok, lásd ott!
28 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.
29 Közbenső adatok: 1378. IV. 26. (DL 42080.), 1379. III. 6. (DL 33619.) 1379. X. 9. (DL 33599.), 
1381. III. 17. (DL 33522.).
30 A méltóságsorban nem szerepel a javadalom neve.




Demeter31 1313. IX. 29. (Anjou-oklt. III 609. sz.)32
 1317. I. 20. (Anjou-oklt. IV. 392. sz.)
Demeter 1335. VI. 1. (Anjou-oklt. XIX. 307. sz.)33
 1347. III. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 214. sz.)
Péter 1368. VII. 3. (DL 5681.)34
 1382. II. 24. (DL 6892.)
László35 1394. VI. 5. (DL 7955.)
31 Valószínűleg vele azonos az 1330-ban szereplő Demeter nevű olvasókanonok, lásd ott!
32 Közbenső adat: 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794. sz.).
33 Közbenső adatok: 1340. II. 13. (Anjou-oklt. XXIV. 77. sz.), 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. 
sz.), 1344. III. 24. (Anjou-oklt. XXVIII. 274. sz.).
34 Közbenső adatok: 1376. XI. 25. (DF 254712.), 1378. IV. 26. (DL 42080.), 1379. III. 6. (DL 
33619.), 1379. X. 9. (DL 33599.), 1381. III. 17. (DL 33522.).
35 Valószínűleg azonos az 1379 és 1391 között szereplő László belyéni főesperessel, lásd ott!




Iván (Iwan) 1313. IX. 29. (Anjou-oklt. III. 609. sz.)
János 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794. sz.)
 1317. I. 20. (Anjou-oklt. IV. 392. sz.)
Iván (Iwan) 1330. X. 6. (Anjou-oklt. XIV. 561. sz.)
 1335. VI. 1. (Anjou-oklt. XIX. 307. sz.)
Máté 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. sz.)36
 1360. XI. 8. (DF 285252.)
Kelemen 1370. IX. 3. (CDCr XIV. 283.)
Gergely 1376. XI. 25. (DF 254712.)37
 1394. VI. 5. (DL 7955.)
36 Közbenső adatok: 1344. III. 24. (Anjou-oklt. XXVIII. 274. sz.), 1346. III. 22. (Anjou-oklt. XXX. 
214. sz.), 1347. III. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 214. sz.).
37 Közbenső adatok: 1378. IV. 26. (DL 42080.), 1379. III. 6. (DL 33619.), 1379. X. 9. (DL 33599.), 
1381. III. 17. (DL 33522.), 1382. II. 24. (DL 6892.).




Mihály (Pólyai)38 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. sz.)39
Gergely 1344. IX. 30. k. (Anjou-oklt. XXVIII. 657. sz.)40
38 Valószínűleg Zala m. (Csánki III. 95.).
39 A káptalan privilégiumának méltóságsorában a következőképpen szerepel a neve: „Michaele 
de Polya kathedrali et altero Michaele de Belen, Alberto de Obona ac Petro de Pozzavia 
archidyaconis” (DF 230366.). Mind a regesztakötetben, mind pedig a korábbi szakirodalomban 
(Ternovácz B.: Szerémi püspökség 463.) egyházaspólyai főesperesség néven lett azonosítva, az 
oklevél „logikája”, illetve a székeskáptalanok szervezeti felépítése alapján azonban inkább a jelen 
megoldás látszik valószínűnek.
40 A kői káptalan oklevelének hátlapján szerepel mint „Gregorium archidiaconum”.




Pál 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794-5. sz.)42
Mihály 1335. VI. 1. (Anjou-oklt. XIX. 307. sz.)43
 1347. III. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 214. sz.)
Demeter 1371. III. 26. (Balassa oklt. 136. sz.)44
 1379. III. 6. (DL 33619.)
László45 1379. X. 9. (DL 33599.)
 1381. III. 17. (DL 33522.)
István 1394. VI. 5. (DL 7955.)
41 A főesperesség azonosítására lásd Ternovácz B.: Szerémi püspökség 463.
42 A privilégium méltóságsorában a főesperesség neve nélkül a „Pál, András és János főesperesek” 
sorrendben szerepelnek, mivel az 1370-es években a főesperességek sorrendje a belyéni, pazovai 
és obonai volt, így ennek megfelelően „osztottuk el” a neveket. Természetesen felosztásunk 
hipotetikus és más sorrend is elképzelhető, illetve azon – is – nyugszik, hogy a székesegyházi 
főesperes nevét ekkor sem tüntették fel.
43 A privilégium méltóságsorában a főesperesség neve nélkül a „Miklós és Mihály főesperesek” 
sorrendben szerepelnek, de mivel az obonai főesperes nevét (Albert) 1336-ból ismerjük, 1340-
től pedig a belyéni főesperest biztosan Mihálynak hívják, így Mihály nevét „tettük” a belyéni 
élére. – Közbenső adatok: 1336. V. 2. (Anjou-oklt. XX. 224. sz., a kői káptalan privilégiumának 
méltóságsorában – a kiszakadt helyen – szerepelhetett a neve), 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 
664. sz.), 1344. III. 24. (Anjou-oklt. XXVIII. 274. sz.).
44 Közbenső adatok: 1376. XI. 25. (DF 254712.), 1378. IV. 26. (DL 42080.).
45 Valószínűleg azonos az 1376 és 1379 között szereplő László nevű obonai főesperessel, illetve az 
1394-ben szereplő László nevű éneklőkanonokkal, lásd ott!




András 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794-5. sz.)47
Miklós 1335. VI. 1. (Anjou-oklt. XIX. 307. sz.)48
Péter 1340. XI. 16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. sz.)
András 1376. XI. 25. (DF 254712.)
 1379. III. 6. (DL 33619.)
Sebestyén 1394. VI. 5. (DL 7955.)
46 Pazava, Pazzavia. – Sima Ćirković szerb történész csak a település nevét ismeri, földrajzilag 
nem tudja azonosítani, a túlsó-szerémségi (macsói) területekre helyezi. Lehetséges azonosítása 
a Szávától északra, az Innenső-Szerémségben fekvő (Ó)Pázova (ma Stara Pazova, Szerbia – 
Ćirković, S.: Mačva 10., vö. Ternovácz B.: Szerémi püspökség 463.).
47 A privilégium méltóságsorában a főesperesség neve nélkül a „Pál, András és János főesperesek” 
sorrendben szerepelnek, mivel az 1370-es években a főesperességek sorrendje a belyéni, pazovai 
és obonai volt, így ennek megfelelően „osztottuk el” a neveket. Természetesen felosztásunk 
hipotetikus és más sorrend is elképzelhető, illetve azon – is – nyugszik, hogy a székesegyházi 
főesperes nevét ekkor sem tüntették fel.
48 A privilégium méltóságsorában a főesperesség neve nélkül a „Miklós és Mihály főesperesek” 
sorrendben szerepelnek, de mivel az obonai főesperes nevét 1336-ból, a belyéniét (Mihály) pedig 
1340-ből ismerjük, így Miklóst a megmaradt főesperesség élére „helyeztük.”




János 1314. VII. 20. (Anjou-oklt. III. 794-5. sz.)50
Albert 1336. V. 2. (Anjou-oklt. XX. 224. sz.)51
 1347. III. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 214. sz.)
László52 1376. XI. 25. (DF 254712.)53
 1379. III. 6. (DL 33619.)
Demeter 1379. X. 9. (DL 33599.)
Albert 1381. III. 17. (DL 33522.)
László 1382. II. 24. (DL 6892.)
Tamás 1394. VI. 5. (DL 7955.)
49 A főesperesség azonosítására lásd Ternovácz B.: Szerémi püspökség 463.
50 A privilégium méltóságsorában a főesperesség neve nélkül a „Pál, András és János főesperesek” 
sorrendben szerepelnek, mivel az 1370-es években a főesperességek sorrendje a belyéni, pazovai 
és obonai volt, így ennek megfelelően „osztottuk el” a neveket. Természetesen felosztásunk 
hipotetikus és más sorrend is elképzelhető, illetve azon – is – nyugszik, hogy a székesegyházi 
főesperes nevét ekkor sem tüntették fel.
51 A kői káptalan privilégiumának méltóságsorában szerepel a neve! – Közbenső adatok: 1340. XI. 
16. (Anjou-oklt. XXIV. 664. sz.), 1344. III. 24. (Anjou-oklt. XXVIII. 247. sz.).
52 Valószínűleg azonos az 1379 és 1381 között szereplő László nevű belyéni főesperessel, illetve az 
1394-ben szereplő László nevű éneklőkanonokkal, lásd ott!
53 Közbenső adat: 1378. IV. 26. (DL 42080.).





Albert (1336–1347) – lásd az obonai főespereseknél!
Albert (1363–1366) – lásd a prépostoknál!
Albert (1381) – lásd az obonai főespereseknél!
András (1314) – lásd a pazovai főespereseknél!
András (1376–1379) – lásd a pazovai főespereseknél!
András (1379–1382) – lásd a prépostoknál!
András 1382. II. 24. (DL 6892.).
D
Demeter (1313–1330) – lásd az éneklő- és olvasókanonokoknál!
Demeter (1335–1347) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Demeter 1368. VII. 3. (DL 5681.) – lásd még a belyéni főespereseknél!
Demeter (1379) – lásd az obonai főespereseknél!
Demeter (1389) – lásd a prépostoknál!
Domokos (1340–1347) – lásd a prépostoknál!
G
Gergely (1344) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Gergely (1376–1394) – lásd az őrkanonokoknál!
I
István (1394) – lásd a belyéni főespereseknél!
Iván (1313) – lásd az őrkanonokoknál!
Iván (1330–1335) – lásd az őrkanonokoknál!
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J
János (1314) – lásd az obonai főespereseknél!
János (1314–1317) – lásd az őrkanonokoknál!
János (1330–1335) – lásd a prépostoknál!
K
Kelemen (1370) – lásd az őrkanonokoknál!
Kelemen 1380. VI. 23. (DL 33678.), 1380. VII. 27. (DF 265585.), 1382. II. 24. 
(DL 6892.).
L
László (1379–1394) – lásd a belyéni és az obonai főespereseknél és az éneklőka-
nonokoknál!
László (1382) – lásd az obonai főespereseknél!
Lőrinc (1250) – lásd a prépostoknál!
Lőrinc 1380. V. 26. (DF 265678.).
M
Máté (1340–1360) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (Máté fia) 1334. k.54 (Anjou-oklt. XXIX. 298. sz.), 1345. V. 6. (Anjou-
oklt. XXIX. 298. sz.).55
Mihály (1335–1347) – lásd a belyéni főespereseknél!
Mihály (Pólyai) (1340) – lásd a székesegyházi főespereseknél!
Miklós (1335) – lásd a pazovai főespereseknél!
54 Máté fiának, Mihálynak a pápa által 1345. V. 6-án jóváhagyott kérvénye szerint tizenkét éve az 
ottani részeken lakó skizmatikusok – más kanonokokkal együtt – elűzték Szenternyéről és ezáltal 
kanonoki jövedelmei azóta lecsökkentek.
55 A pápától a szenternyei kanonoki jövedelmének elégtelensége miatt a váci egyházmegyei 
szigetfői főesperességet kérte, amely Verebélyi János fia, Domokos eddigi főesperes váci préposti 
kinevezésével üresedett meg.
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P
Pál (1314) – lásd a belyéni főespereseknél!
Pál 1348. VII. 14. (Anjou-oklt. XXXII. 468. sz.), 1366. XI. 16. (DF 285251.).
Pál (1376–1378) – lásd a prépostoknál!
Péter (1340) – lásd a pazovai főespereseknél!
Péter (1368–1382) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter 1378. VIII. 22. (DF 265579.), 1379. IX. 7. (DF 265708.), 1380. IV. 21. 
(DF 265715.), 1381. VI. 21. (DF 233281.), 1382. II. 24. (DL 6892.).
Péter (1394) – lásd a prépostoknál!
S
Sebestyén 1379. IV. 4. (DL 6600.), 1382. II. 24. (DL 6892.) – lásd még a pazovai 
főespereseknél!
T
Tamás 1366. XI. 16. (DF 285251.).
Tamás (1394) – lásd az obonai főespereseknél!
V
Vida (1313–1317) – lásd a prépostoknál!





András 1373. XII. 3. (DF 265691.), 1385. III. 19. (DL 7137.).
D
Damján 1336. III. 25.56 (Anjou-oklt. XX.152. sz.).
Domokos 1380. IX. 23. (DF 265717.).
I
István sacerdos 1376. VIII. 2. (DF 265571.).
M
Miklós presbiter 1353. VII. 24. (Anjou-oklt. XXXVII. 503. sz.).









Koszta László munkáját felhasználva 
C. Tóth Norbert készítette.

A pécsi egyházmegyében fekvő pozsegai főesperesség területén a 12. század 
második felében, valószínűleg Bár-Kalán nb. Kalán pécsi püspök alapította Po-
zsega (ma Kaptol, Horvátország) településen a Szent Péter tiszteletére szentelt 
társaskáptalant. A társaskáptalan hiteleshelyként is működött, ám az általa kibocsá-
tott privilégiumokban egyetlen, a legkorábbi fennmaradt oklevelüket1 kivéve nem 
találunk méltóság-, illetve tanúsort, egyedül az olvasókanonok nevét tüntették fel 
– korántsem rendszeresen – a datum per manus formulában. A társaskáptalanban a 
préposton kívül három méltóságviselő, az olvasó-, az éneklő- és az őrkanonok volt. 
A dékánra egyetlen adatunk van. A testületnek talán tizenkét vagy tizenhárom 
tagja volt,2 és így a jelentősebb társaskáptalanokkal, mint például az aradi,3 titeli4 
vagy vasvári5 testületek létszámával mutat hasonlóságot.
Az 1352-ig terjedő időszakban stallummal rendelkező személyeket Koszta 
László gyűjtötte össze,6 ennek ellenére az adatgyűjtés kezdő időpontja 13. század 
eleje volt. A felső határa pedig a káptalan működésének megszűnéséhez igazodik, 
amely azonban nagyjából egybevág a magyar középkor végét jelentő bevett idő-
ponttal is.
1 122[.]. (DL 31052., HO VIII. 17., 1220. évvel). – Ismert még egy 1311. évre datált privilégiumuk, 
amelynek méltóságsorában Lőrinc prépost, Gyermeknek mondott Teofil olvasó-, Demeter 
éneklő- és Mátyás őrkanonokok nevei találhatók, de az oklevél hamis (Anjou-oklt. II. 200. sz., 
DL 1790., vö. Koszta L.: Pozsegai gyanús és hamis oklevelek 32–33., az írásképe alapján a 14. 
század vége felé készülhetett), így adatait sem használtuk fel.
2 Koszta L.: Pozsega 235–244.; Mályusz E.: Egyházi társadalom 112.
3 Kovács I.: Aradi prépostság 125.
4 C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 24.
5 Horváth T.: Vasvári káptalan 104.
6 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46–57.




Egyúttal a pécsi székeskáptalan tagjai, illetve a pozsegai főesperesség élén állnak, mint vikári-
usok.7
Tiborc8 1217. (Wenzel XI. 154.)
„I”9 1255. (Fejér IV/2. 343.)
Orbász (Báncsa nb. Péter fia)10 1264. III. 23. (RU IV. 1492. sz.)11
 1286. (Reg. Duc. 150. sz.)
Erzsébet özvegykirályné kancellárja (1280, 1284–1286)12
Lőrinc13 1288. (Reg. Duc. 151. sz.)14
 1308. X. 18. (Anjou-oklt. II. 471. sz.)
Erzsébet özvegykirályné kancellárja (1288–1290)15
Mihály16 1329. XI. 29. (Anjou-oklt. XIII. 620. sz.)
 1330. VII. 8. (Anjou-oklt. XIV. 400. sz.)17
7 Koszta L.: Pozsega 236–237.
8 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46.
9 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46. („J”).
10 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46., Kiss G.: Báncsa nembeli István 100–101.
11 Kiss Gergely idézett munkája alapján. – Közbenső adatok: 1264. IV. 12. (Theiner I. 267.), 1280. 
(Reg. Duc. 124., 127. sz.), 1284. (Reg. Duc. 147. sz.).
12 Archontológia 1000–1301. 119.
13 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
14 Közbenső adatok: 1290. (Reg. Duc. 153. sz.), 1292. V. 25. (HO VI. 382.).
15 Archontológia 1000–1301. 119.
16 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
17 Elhunyt a poszadai csatában 1330 novemberében (Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.).
111A pozsegai társaskáptalan archontológiája (1217–1533)
András (Olvir)18 1333. XI. 30. (Mon. Vat. I/1. 282.)19
 1341. IV. 6. e. (Anjou-oklt. XXV. 216. sz.)20
András (Benedek fia)21 1347. X. 25. (Anjou-oklt. XXXI. 1002. sz.)22
 1349. III. 15. (Anjou-oklt. XXXIII. 173. sz.)
királynéi alkancellár (1347–1349)
Péter (Petrus de Montilio)23 1352. V. 3. (Bossányi I. 236. [cdxciii. sz.])24
 †1368. II. 3. e. (Mon. Vat. I/1. 498.)
iurisperitus, dömösi éneklőkanonok (1353), pécsi (1352–1368) és zágrábi (1353) kanonok
Miklós ([Podvinnai] László fia)25 1368. II. 3. (Mon. Vat. I/1. 498.)26
 1387. VII. 24. (CDCr XVII. 75.)
licenc. in decr. (1387), patai főesperes és egri kanonok (1368), pécsi kanonok (1368–
1369), Mária királynő káplánja (1383)
Rogerius de Cavaziis27 1390. IV. 27. (DF 233992.)28
 1397. XI. 9. (ZsO I. 5065. sz.)29
doct. utr. iur., pécsi kanonok (1383–1389), fehérvári olvasókanonok (1395–1405)30
(üresedés)
Gergely olvasókanonok, a pozsegai egyház vikáriusa 1407. V. 7. (DF 230864.)
18 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
19 Közbenső adatok: 1334. XI. 30. (288.)
20 Javadalmát elcserélte Benedek fia, András tolnai főesperessel, de végül nem adta át neki a 
javadalmat, hanem halála előtt a királyra bízta azt.
21 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
22 Reláció. Korábban tolnai főesperes volt és valamikor 1341 előtt megpróbálta elcserélni javadalmát 
Olvir András korábbi préposttal, akkor nem járt sikerrel, de a jelek szerint az 1340-es évek 
közepére mégis elfoglalta azt. – Közbenső adat: 1347. XII. 1. (Anjou-oklt. XXXI. 1112. sz.).
23 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 51.; Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 413/267. sz.
24 Közbenső adatok: 1353. II. 23. (Anjou-oklt. XXXVII. 102. sz.), 1359. XII. 17. (Cameralia II. 923. sz.).
25 Mon. Vat. I/1. 498., vö. Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 409/257. sz.
26 Közbenső adatok: 1369. III. 24. (Mon. Vat. I/1. 498., lemondott az addig viselt kanonokságáról), 
1374. VIII. 12. (DF 291000.), 1383. VII. 8. (DL 98174.), 1383. XII. 29. (Alsószlavónia oklt. 98.).
27 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 437/336. sz.
28 Az oklevél csonka, de vö. 1392. XII. 1. (DF 233994.). – Közbenső adat: 1395. I. 12. (Cameralia I. 
514a. sz.).
29 Lehetséges, hogy 1405-ben már zágrábi prépost volt (E. Kovács P.: Zsigmond és Velence 53.).
30 Ribi A.: Fehérvári káptalan 136.
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Kelemen (Korpádi Dénes fia)31 1408. V. 1. (DF 233526.)32
 1409. X. 18. (ZsO II. 7134. sz.)
 zágrábi kanonok, székesegyházi főesperes, királyi alkancellár (1405–1409)33
György (Csornai László fia)34 1411. V. 13. (ZsO III. 461. sz.)
 1416. VII. 13. (ZsO V. 2109. sz.)
(ismeretlen, 1417–1428)
György (Berzevici Péter fia)35 1429. VI. 1. (DF 288875.)36
János (Nagymihályi Ungi Albert fia)37 1432. VI. 26. (Sztáray oklt. II. 295.)
(ismeretlen, 1433–1451)
Pál (Tomicai)38 1452. III. 21. (DL 33385.)
Márton 1453. V. 4. (DF 237769.)39
Pál (Tomicai)40 1454. IV. 24. (DL 14822.)
 1454. XII. 8. (DL 14891.)41
mag. art., doct. iur. can., pécsi kanonok (1454)42
Pál (Emődi)43 1458. IX. 9. (DF 237592.)
31 Somogy m. (Csánki II. 622.).
32 A prépostságot valószínűleg már alkancellársága idején betöltötte.
33 C. Tóth N.: Hiteleshely és különös jelenlét 420.
34 Testvére, István esztergom-szenttamási prépost volt 1404 és 1411 között (C. Tóth N.: Esztergomi 
archontológia 64.); Engel P.: Genealógia, Osli nem 4. tábla: Csornai. – Sopron m. (Csánki III. 591.)
35 Engel P.: Genealógia, Rikalf rokonsága 2. tábla: Berzevici (Berzeviczy); Sáros m. (Csánki I. 290.).
36 1429. IV. 3-án már nyitrai püspök volt, a méltóságot 1437-ig viselte (Archontológia 1301–1457. 
I. 72.), pápai áthelyezése: 1429. VI. 1. (DF 288875.).
37 Engel P.: Genealógia, Kaplyon nem 10. tábla: Bánfi (Priorfi); Ung m.
38 Pozsega m. (Csánki II. 397.). – Haraszti Szabó P.–Kelényi B.: Magyarországi diákok 205/435. sz. 
(azonosnak tartják Garai Pál pécsi kanonok, baranyai főesperessel).
39 Egyelőre nem tudni, mi állhat a rövid idejű váltás hátterében.
40 DL 14891.
41 1457. I. 19-én már boszniai püspök volt (Egyházi arch. 1440–1526. 41.).
42 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 458/387. sz.
43 Borsod m. (Csánki I. 165.).
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János 1459. II. 17. (Koller IV. 277.)
(ismeretlen, 1460–1464)
Péter (Garázda István fia)44 (1465.)45
 1489. II. 20. (DL 19488.)46
pécsi kanonok (1465–1490), olvasókanonok (1478),47 esztergomi kanonok és nyitrai 
főesperes (1474–[1490])48
György (Felsőstitnyiki) kanonok, vikáriushelyettes 1478. X. 24. (DL 34223.)
György (Mekcsei) (1490–1507 között)49
pécsi kanonok (1489–?),50 szepesi prépost (1494–1507)51
László (Farkashegyi) kanonok, vikárius 1500. II. 14. k. (DL 39326.)
(ismeretlen, 1507–1526)
44 Személyére lásd C. Tóth N.: Garázda Péter; Molnár P.: Garázda sorsdöntő évei.
45 1465-ben kaphatta meg a préposti címet Janus Pannonius (Csezmicei János) pécsi püspöktől. – 
Közbenső adatok: 1469. I. 17. (Daneloni, A.: Egy levéltári dokumentum 454.), 1478. okt. 24. (DL 
34223.), 1488. máj. 2. (DL 19357.), 1488. okt. 6. (DL 19392.).
46 Valamikor 1490 tavasza és nyara között hunyt el.
47 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 358/104. sz.
48 C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 98.
49 Mihály pécsi vikárius formuláskönyvében egy kanonoki javadalom adományozásról szóló 
formula szerint a szóban forgó pécsi kanonokságról „T de T pozsegai és szepesi prépost” mondott 
le (DL 39101., pag. 96. [az adatot Szovák Kornélnak köszönöm]). A korszakban egyedül csak 
Mekcsei György szepesi prépost esetében ismert, hogy volt – korábban – pécsi kanonoksága, 
ebből adódóan minden bizonnyal az ő nevét rejtheti a formula. 
50 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 405/237. sz.
51 Egyházi arch. 1440–1526. 143.




Az olvasókanonoki méltóságot a 13. század végén hozta létre a prépost.52 – Vö. Békefi R.: Káp-
talani isk. 215.
Teofil (Gyermek [Puer dictus])53 1299. VII. 1. (HO VI. 444.)54
 1302. XII. 21. (Anjou-oklt. I. 314. sz.)55
a zágrábi püspök jegyzőinek mestere (1300–1302)
Demeter56 1305. IX. 15. (Anjou-oklt. I. 770. sz.)57
 1306. VII. 1. (Anjou-oklt. II. 45. sz.)
Péter58 1326. II. 11. (Anjou-oklt. X. 55. sz.)59
 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.)
János60 1337. III. 27. (Anjou-oklt. XXI. 145. sz.)
Mihály61 1338. VI. 23. (Anjou-oklt. XXII. 311. sz.)
52 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
53 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
54 Közbenső adatok: 1300. V. 1. (CDCr VII. 383.), 1301. IV. 21. (Anjou-oklt. I. 34. sz.), 1301. IV. 
29. (Anjou-oklt. I. 38. sz.), 1302. X. 6. (Anjou-oklt. I. 292. sz.).
55 1304. III. 21-én már esztergom-szentgyörgyi prépost volt (C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 
52.).
56 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
57 Közbenső adat: 1305. XI. 23. (Anjou-oklt. I. 784. sz.).
58 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
59 Közbenső adatok: 1328. VII. 16. (Anjou-oklt. XII. 377. sz.), 1329. VII. 2. (Anjou-oklt. XIII. 363. 
sz.).
60 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
61 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
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Péter (Aradi)62 1345. V. 29. (Anjou-oklt. XXIX. 360. sz.)63
 1352. VI. 29. (Anjou-oklt. XXXVI. 457. sz.)
Henrik (Vesztfáliai) (1352–1358. között)64
Péter (Péter fia,65 „Morva”) 1358. V. 10. (DF 256656.)66
 1362. VIII. 25.67 (Anjou-oklt. XLVII. 67. sz.)
Demeter 1366. V. 13. (DL 5457.)68
Bálint 1373. VIII. 2. (DL 94436.)
 1374. VIII. 12. (DL 33618.)
Márton 1391. V. 10. (DF 252148.)
Gergely69 1407. V. 7. (DF 230864.)
az egyházuk vikáriusa (1407)
(ismeretlen, 1408–1443)
Mihály 1444. VIII. 8. (DL 59291.)70
62 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50. – Kézenfekvő az Arad megyei településsel azonosítani 
(Csánki I. 765.), de ugyanakkor felmerül még a Somogy megyei ugyanilyen nevű település is (Uo. 
II. 587.).
63 Közbenső adatok: 1347. III. 20. (Anjou-oklt. XXXI. 233. sz.), 1351. X. 19. (Anjou-oklt. XXXV. 
679. sz.).
64 Vö. Anjou-oklt. XLVII. 262. sz., Cameralia II. 1083–1084. sz.
65 Anjou-oklt. XLVII. 262. sz., Cameralia II. 1083–1084. sz.; „Moraviensis”: DF 256656., DL 
33743.
66 Az olvasókanonokságot Henrik halála után még Neszmélyi (Archontológia 1301–1457. I. 73.) 
Miklós pécsi püspöktől nyerte el (Anjou-oklt. XLVII. 262. sz.). – Közbenső adatok: 1358. IX. 6. 
(DF 283655.), 1360. I. 16. (Cameralia II. 924. sz.), 1361. II. 23. (DL 33743.), 1362. II. 5. (Anjou-
oklt. XLVI. 50. sz., keresztnévvel).
67 A kiküldetés napja.
68 „datum per manus discreti iuvenis magistri Demetrii lectoris”.
69 Valószínűleg azonos személy az 1405-ben éneklőkanonokként szereplő Gergellyel, lásd ott!
70 „Presentes autem propter absentiam sigilli nostri capitularis, sigillis honorabilium magistrorum 
Mychaelis lectoris, Iohannis et Pauli sociorum et concanonicorum nostrorum fecimus consignari, 
quas tandem, si necesse fuerit, predicto sigillo nostro capitulari, dum domum fuerit apportatum, 
communiri faciemus.”
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(ismeretlen, 1445–1504)
Márk 1505. IV. 22. (Alsószlavónia oklt. 267.)71
(ismeretlen, 1506–1523)
Miklós (Pogányi [Bogani])72 1524. XII. 4. (Brev. Clem. 69.)
János (Pozsegavári Milchius)73 alolvasó 1524. XII. 4. (Brev. Clem. 69.)
71 A kiadásban VI. 5-i kelettel, vö. DL 74747.
72 Baranya m. (Csánki II. 518.).
73 Valószínűleg azonos az 1533-ban kanonokként szereplő Pozsegavári Mileki Jánossal, lásd ott!




Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 216.
Sempiternus74 122[.] (HO VIII. 17.)
Róbert75 1264. I. 14. (Wenzel III. 79.)76
pápai subdiaconus, Báncsa nb. István bíboros káplánja
Sebestyén77 1268. (Reg. Pal. 146–151. sz.)
fehérvári kanonok, Kemény fia, Lőrinc nádor és somogyi ispán (1267–1269),78 somogyi 
ispáni prothonotarius-a
Mihály79 1308. X. 18. (Anjou-oklt. II. 471. sz.)
Jakab80 sacerdos, aléneklő 1329. VII. 2. (Anjou-oklt. XIII. 363. sz.)
Péter81 (Csázmai)82 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.)83
 †1351. e. (Anjou-oklt. XXXV. 414. sz.)84
János85 aléneklő 1341. VIII. 17. (Anjou-oklt. XXV. 575. sz.) – 1345. V. 29. (Anjou-oklt. 
XXIX. 360. sz.)
74 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46.
75 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46., Kiss G.: Báncsa nembeli István 86–87.
76 E napon a pápa meghagyta, hogy iktassák be a korábban elnyert valkói főesperesi javadalomba.
77 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
78 Archontológia 1000–1301. 20.
79 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
80 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
81 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
82 Anjou-oklt. XXXV. 414. sz.
83 Közbenső adatok: 1333. (Mon. Vat. I/1. 268.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.), 1336. IV. 10. (anjou-oklt. 
XX. 183. sz.), 1336. IV. 24. (Anjou-oklt. XX. 202. sz.), 1336. VIII. 3. (Anjou-oklt. XX. 319. sz.).
84 Az utolsó biztos adat: 1339. XII. 17. (Anjou-oklt. XXIII. 742. sz.).
85 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
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Mátyás (Csázmai Péter fia)86 1351. VII. 11. (Anjou-oklt. XXXV. 414. sz.)87
 1363. VI. 25. e. (Anjou-oklt. XLVII. 270. sz.)
István ([Podvinnai] László fia) 1363. VI. 25. (Anjou-oklt. XLVII. 270. sz.)88
János (Demeter fia) 1391. VI. 20. (Mon. Vat. I/3. 161.)
pécsi kanonok89
Gergely90 1405. XI. 14. (DF 230851.)
(ismeretlen, 1406–1449)
Gergely (Tamás fia)91 1450. X. 1. (Lukcsics II. 1140. sz.)
(ismeretlen, 1451–1480)
Miklós (Strazsemlyei Miklós fia, György fia)92 
 1481. VI. 18. (DL 34233.)
              1481. XII. 3. (DL 34233.)
(ismeretlen, 1482–1516)
János (Lokácsi)93 1517. IX. 29. (Erdődy lt. D 1192.)
pécsi kanonok
(ismeretlen, 1518–1526)
86 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50. – Cameralia II. 1008. sz., egy másik, 1359. évi bejegyzésben 
„Kassai” néven szerepel (Cameralia I. 410. sz.).
87 A Csázmai Péter halálával megüresedett éneklőkanonokságot kapta a pápától. – Közbenső adatok: 
1359. VII. 17. (Cameralia I. 410. sz.), 1360. IV. 15. (Cameralia I. 415. sz.), 1361. III. 2. (Cameralia 
I. 418. sz.), 1363. IV. 23. (Anjou-oklt. XLVII. 190. sz., a pápától veszprémi kanonokságot kérnek 
neki azzal, hogy a pozsegai kanonokságáról [!] hajlandó lemondani).
88 A javadalom Mátyás éneklőkanonoknak egy veszprémi javadalomra történt kinevezésével 
üresedett meg.
89 Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 388/182. sz.
90 Valószínűleg azonos az 1407-ben szereplő olvasókanonokkal, Gergellyel, lásd ott!
91 Lukcsics II. 1140. sz.
92 Pozsega m. (Csánki II. 427.).
93 Pozsega m. (Csánki II. 417.).




Lőrinc94 122[.] (HO VIII. 17.)
Natus95 1281. (HO III. 35.)
János96 1329. XII. 17. (Anjou-oklt. XIII. 653. sz.)
 1330. V. 28. (Anjou-oklt. XIV. 300. sz.)
Márton97 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.)
 1333. (Mon. Vat. I/1. 268.)
Lukács 1356. VII. 23.98 (Anjou-oklt. XL. 430. sz.)
(ismeretlen, 1357–1407)
Miklós 1408. V. 7. (Zichy oklt. V. 539.)
a pécsvári Keresztelő Szent János társaskáptalan kanonokja és a pécsi Szent Fülöp 
és Jakab-oltár igazgatója
(ismeretlen, 1409–1414)
János 1415. V. 26. (ZsO V. 670. sz.)
 1429. IX. 21. (DF 287915.)
(ismeretlen, 1430–1523)
János (Pavlovci Kazkfi)99 1524. X. 18. (DL 74679.)
94 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46.
95 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
96 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
97 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
98 A kiküldetés napja.
99 Pozsega m. (Csánki II. 420.).




Toma 122(.)100 (HO VIII. 17.)
100 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46.





András101 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.), 1333. (Mon. Vat. I/1. 268.), 1335. (Mon. 
Vat. I/1. 315.), 1349. IV. 21. (Anjou-oklt. XXXIII. 268. sz.).
András (Olvir) (1333–1341) – lásd a prépostoknál!
András (Benedek fia) (1347–1349) – lásd a prépostoknál!
B
Balázs ( János fia)102 1347. I. 15. (Anjou-oklt. XXXI. 20. sz.).103
Balázs (Gergely fia) 1374. IV. 23. (Mon. Vat. I/1. 499.).104
Balázs 1401. IV. 19. (DF 230818.), 1422. X. 13. (ZsO IX. 1032. sz.).
Balázs (Bukvölgyi) 1473. V. 14. (Alsószlavónia oklt. 207.).
Bálint (1373–1374) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bálint 1384. II. 26. (Alsószlavónia oklt. 100.).
Bálint (Hudaynha Péter fia) 1393. V. 12. (Mon. Vat. I/3. 217.).105
Benedek (Olivér fia) 1349. IV. 18. e. (Anjou-oklt. XXXIII. 261. sz.).106
D
Demeter107 bolognai egyetemista 1268. IX. 27. (Haraszti Szabó P.–Kelényi B.: 
Magyarországi diákok 114/98. sz.).
Demeter (1305–1306) – lásd az olvasókanonokoknál!
101 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
102 Az életrajzát lásd Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50.
103 Garai János veszprémi püspök familiárisa, akinek a pápa a püspök ajánlására pozsegai 
kanonokságot ad.
104 Pápai igérvényt kap a kanonokságra.
105 A Ferkel Miklós lemondásával megüresedett kanonokságot jogtalanul tartja a kezén.
106 Lemondott a kanonokságáról.
107 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47.
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Demeter108 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.), 1334. V. 
30. (Rábik, V.: Diplomatarium 92.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.).109
Demeter (1366) – lásd az olvasókanonokoknál!
Demeter 1377. IV. 28. (DL 34109.).
Demeter (György fia) 1422. V. 26. (Lukcsics I. 509. sz.).110
Dénes (Orta[háza]i [de Horthow] István fia)111 1364. VIII. 22. (Anjou-oklt. 
XLVIII. 647. sz.).112
Dénes113 1376. III. 17. (Alsószlavónia oklt. 86.).
Detmár (Dethmarus / Decinarus / Decinarius)114 váci éneklőkanonok 1331. III. 22. 
(Anjou-oklt. XV. 114. sz.), (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.), 1333. (Mon. Vat. 
I/1. 268.).
Domokos, ifj. 1411. VII. 4. (DL 87841.).
Domokos 1411. IX. 13. (DL 74689.), 1412. VII. 27. (Hazai oklt. 358.), 1419. 
XII. 12. (DF 230992.).
Domokos (Musinamelléki Máté fia; zágrábi egyházmegyei)115 1423. III. 16. 
(Lukcsics I. 550. sz.).116
Domokos 1462. VII. 8. (DL 15726.).
F
Fábián 1435. I. 25. (DL 88516.), 1436. VIII. 19. (DL 33474.).
108 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
109 A forrásban mint „magister Demetrius subcollector de Pozago” szerepel, ezért valószínű, hogy 
azonos lehet Demeter kanonokkal.
110 Pariscidus fia, Márton halálával megüresedett kanonokságot nyerte el; egyúttal a nevnai Szent 
Zsigmond-kápolna igazgatója.
111 Zala m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ZL25).
112 Pápai kinevezése.
113 Elképzelhető, hogy azonos az előbbi Dénes nevű kanonokkal.
114 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48. (Dethinarius néven).
115 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1KÖ18).
116 A Milse György lemondásával megüresedett javadalmat nyerte el.
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G
Gergely (Brod[ovc]i [de Brodouch] István fia)117 1374. I. 14. (Mon. Vat. I/1. 
499.).118
Gergely (1405–1407) – lásd az éneklő- és az olvasókanonokoknál!
Gergely (Tamás fia) (1450) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Gy
György119 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.).
György (Solanna, Balázs fia) 1391. XI. 17. (Mon. Vat. I/3. 173.).120
György (Miklós fia) 1393. V. 17. (Mon. Vat. I/3. 215.).121
György (Glava/Glana) 1396. III. 23. (DL 102957.), 1401. IV. 19. (DF 230818.).
György, ifj. 1398. I. 7. (DL 34045.), 1400. II. 14. (DL 78333.), 1403. XII. 4. (DL 
33536.).
György (Csornai László fia) (1411–1416) – lásd a prépostoknál!
György (Milse) 1423. III. 16. e. (Lukcsics I. 550. sz.).122
György (Berzevici Péter fia) (1429) – lásd a prépostoknál!
György (Felsőstitnyiki)123 1478. X. 24. (DL 34223.).124
György (Mekcsei) (1490–1507 között) – lásd a prépostoknál!
György (Wynka) 1514. XII. 11. (DL 74757.).
H
Henrik (Vesztfáliai) (1352/1358) – lásd az olvasókanonokoknál!
I
„I” (1255) – lásd a prépostoknál!
István125 1308. X. 18. (Anjou-oklt. II. 471. sz.).
117 Valószínűleg a Körös megyei Brod településről van szó (Engel P.: Térkép, pontkód: 60KÖ81).
118 Pápai igérvényt kap a kanonokságra.
119 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
120 Pápai kinevezése csanádi préposttá; egyúttal a Szent Miklós-oltár igazgatója és a pécsi egyház-
megyei Swar-i Szűz Mária-egyház plébánosa, illetve boszniai kanonokságért pereskedik a római 
Kúriában.
121 Gyilkosság miatt, ha bizonyítást nyer, a pápa megfosztatja javadalmától.
122 Lemondott a javadalomról.
123 Pozsega m. (Csánki II. 425.).
124 Egyúttal vikáriushelyettes.
125 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
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István126 Herduc-i plébános (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.).
István (Podvinnai [de Podimnea]127 László fia) 1349. IV. 18. (Anjou-oklt. XXXIII. 
261. sz.),128 1353. IX. 23. (Anjou-oklt. XXXVII. 612. sz.),129 1358. V. 10. 
(DF 256656.), 1362. XI. 15. (Anjou-oklt. XLVI. 534. sz.),130 1363. VI. 28. 
(Anjou-oklt. XLVII. 281. sz.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
István (Kozma fia) 1371. X. 15. (DF 289995.),131 1373. IV. 2. (DF 230558.), 
boszniai olvasókanonok (1375–1399)132 †1399. III. 25. e. (Mon. Vat. I/4. 
105.).133
István (Kisújlaki)134 1483. V. 12. (DL 74726.).
J
János (1329–1330) – lásd az őrkanonokoknál!
János (1337) – lásd az olvasókanonokoknál!
János135 (Valkói [Garai Pál fia])136 1342. X. 16. (Anjou-oklt. XXVI. 545. sz.).137
János 1362. XI. 15. (Anjou-oklt. XLVI. 534. sz.), 1373. IV. 2. (DF 230558.).
János, ifj. 1376. III. 17. (Alsószlavónia oklt. 86.).
János 1384. I. 28. (DL 7063.), 1390. II. 7. (DF 261774.).
János (Demeter fia) (1391) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (1415–1429) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Nagymihályi Ungi Albert fia) (1432) – lásd a prépostoknál!
126 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
127 Anjou-oklt. XXXIII. 261. sz. – Pozsega m. (Csánki II. 422.).
128 A pápa az Olivér fia, Benedek lemondásával megüresedett kanonokságot adta neki.
129 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50. (László fia János néven).
130 „Ladei István” néven.
131 Pozsegai kanonokságért pereskedik, a pápa e napon a király kérésére kinevezte egy boszniai 
kanonokságra.
132 Lásd ott!
133 Lásd még 1407. IV. 8. (ZsO II. 5420. sz.).
134 Valkó m. (Csánki II. 324.).
135 Az életrajzát lásd Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50. (Péter fia János néven).
136 Archontológia 1301–1457. II. 80., Árvai T.: Garai János.
137 Ekkor pécsi kanonokságot kapott.
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János (Bicceli de nobili genere,138 Szapolyai139) 1444. VIII. 8. (DL 59291.),140 1446. 
IV. 9. (Lukcsics II. 898. sz.),141 1447. IX. 16. (Lukcsics II. 980. sz.),142 
1466. (DF 223389.), 1468. XI. 1. (DF 231556.).
János (1459) – lásd a prépostoknál!
János (Lokácsi) (1517) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (Pavlovci Kazkfi) (1524) – lásd az őrkanonokoknál!
János (Pozsegavári Mileki) 1533. V. 19. (MNL OL P 419, A-Misc. 1.-nr. 26.).
K
Kelemen (Korpádi Dénes fia) (1408–1409) – lásd a prépostoknál!
Kelemen 1425. IX. 27. (ZsO XII. 1097. sz.).
Kozma (Pozsega[vár]i Mátyás fia, pécsi egyházmegyei klerikus)143 1348. VI. 19. 
(Anjou-oklt. XXXII. 379. sz.),144 káptalani jegyző 1350. X. 5. (Anjou-oklt. 
XXXIV. 669. sz.), 1362. VI. 27.145 (Anjou-oklt. XLVII. 67. sz.), 1367. IX. 
11. (DL 33616.) – lásd még a káptalani jegyzőknél!
L
László (Miklós fia, veszprémi egyházmegyei) 1407. IV. 8. (ZsO II. 5420. sz.).146
László 1420. IV. 19. (ZsO VII. 1629. sz.).
László (Farkashegyi)147 1489. V. 25. (DL 34242.), 1500. II. 14. k. (DL 39326.)148 
– lásd még a prépostoknál, mint vikárius!
138 Lukcsics II. 898. sz.
139 Lukcsics II. 980. sz., DF 223389., 231556. – Pozsega m.
140 „Presentes autem propter absentiam sigilli nostri capitularis, sigillis honorabilium magistrorum 
Mychaelis lectoris, Iohannis et Pauli sociorum et concanonicorum nostrorum fecimus consignari, 
quas tandem, si necesse fuerit, predicto sigillo nostro capitulari, dum domum fuerit apportatum, 
communiri faciemus.”
141 A pápa neki adta a topuszkói apátságot.
142 Noha a kanonoki javadalmát, mivel elnyerte a topuszkói apátságot, a pápa Gréchegyi (Zágrábi) 
István fiának, Pálnak adta, de úgy tűnik, hogy amennyiben egy személyről van szó, János a 
későbbiekben is bírta a kanonokságot.
143 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 50. és Bossányi I. 230. (ccclxxvi. sz.): 1348. VI. 19., mindkettő 
Máté fia néven; vö. DF 292744. 35. dia (Anjou-oklt. XXXII. 379. sz.).
144 Pápai kinevezése.
145 A kiküldetés napja.
146 A Kozma fia, István halálával megüresedett javadalmat nyerte el.
147 Pozsega m. (Csánki II. 407.).
148 A kanonoknak a királyi személynök előtt tett bevallás szerint Beriszló Ferenc jajcai bán fogságba 
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Lőrinc (122[.]) – lásd az őrkanonokoknál!
Lőrinc (1288–1308) – lásd a prépostoknál!
Lőrinc (Lengyel [Polonus]) 1360. I. 23. (Alsószlavónia oklt. 62.).
Lőrinc (Ivanicsi Wlbanus fia)149 1371. XI. 8. (Mon. Vat. I/1. 499.).150
Lukács (1356) – lásd az őrkanonokoknál!
M
Márk (1505) – lásd az olvasókanonokoknál!
Márton (1332–1333) – lásd az őrkanonokoknál!
Márton (Bresztovci [de Breschou] György fia)151 1369. III. 24. (Mon. Vat. I/1. 
498.).152
Márton (1391) – lásd az olvasókanonokoknál!
Márton (Pariscidus fia)153 1412. II. 17. k. (DF 230907.), †1422. V. 26. e. 
(Lukcsics I. 509. sz.).
Márton (Pukori [de Puku] Miklós fia)154 1419. VIII. 3. (Lukcsics I. 194. sz.).155
Márton (Bélai János fia) bujakovci (de Buyoucz)156 plébános és császári közjegyző 
1428. I. 9. (DF 252437.), 1429. IX. 21. (DF 287915.), 1432. VII. 14. (DF 
231121-3. [de Bwywnch / Bwyowch / Buyokoch]).
Márton, ifj. 1435. I. 25. (DL 88516.).
Márton (1453) – lásd a prépostoknál!
Máté (Gyepüi Gergely fia)157 1437. III. 18. (Lukcsics II. 465. sz.),158 1437. X. 11. 
(Lukcsics II. 503. sz.).
Máté, ifj. 1449. V. 29. (DL 14260.).
vetette őt, majd sérelmi pénzként 100 aranyforintot fizetett neki, amiről nyugtatja a bánt.
149 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 17KÖ43).
150 Pápai igérvény a kanonokságra.
151 Pozsega m. (Csánki II. 402.).
152 A pápa a Podvinnai László fia, Miklós préposti kinevezésével megüresedett kanonokságot adta 
neki.
153 Lukcsics I. 509. sz.
154 Pozsega m. (Csánki II. 423.).
155 A Bélai Miklós halálával megüresedett javadalmat nyerte el; egyúttal a pécsi egyházmegyei 
pekreci Szent Lukács-egyház plébánosa.
156 Valkó m. (Csánki II. 299.).
157 Zala m. (Csánki III. 57.).
158 Csázmai préposti kinevezése.
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Mátyás (Csázmai Péter fia) (1351–1363) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mátyás 1407. IX. 4. (DL 33777.).
Mihály (1308) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály (1329–1330) – lásd a prépostoknál!
Mihály (1338) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály (1444) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós159 (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.).
Miklós (Pyzar)160 1333. (Mon. Vat. I/1. 272.).
Miklós (Torkos [Turugus])161 1333. (Mon. Vat. I/1. 268.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 
315.).
Miklós (Ystennete / Istenuete)162 1333. (Mon. Vat. I/1. 268.), 1335. (Mon. Vat. I/1. 
315.).
Miklós (Podvinnai László fia)163 1354. I. 26. (Anjou-oklt. XXXVIII. 44. sz.), Er-
zsébet özvegykirályné káplánja, egri kanonok 1363. V. 24. (Anjou-oklt. 
XLVII. 238. sz.),164 1363. VII. 2. (Anjou-oklt. XLVII. 294. sz.) – lásd 
még a prépostoknál!
Miklós (Gordovai Gergely fia)165 1364. V. 26. (Anjou-oklt. XLVIII. 401. sz.).166
Miklós (Ferkel) 1393. V. 12. (Mon. Vat. I/3. 217.).167
Miklós (1408) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós Zirch-i plébános 1415. III. 9. (ZsO V. 339. sz.).168
Miklós (Bélai Dezső fia [de Sony])169 †1419. VIII. 3. e. (Lukcsics I. 194. sz.).
Miklós (Strazsemlyei Miklós fia, György fia) (1481) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós (Pozsegaszentpéteri)170 1491. IX. 9. (DL 34121.), 1492. IV. 21. (DL 
19713.), 1498. VI. 24. (DF 256869.).171
Miklós (Pogányi) (1524) – lásd az olvasókanonokoknál!
159 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
160 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 49.
161 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
162 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
163 Anjou-oklt. XLVII. 294. sz. (Podurii: Anjou-oklt. XXXVIII. 44. sz.). – Pozsega m. (Csánki II. 422.).
164 Egy másik, egri javadalmat kérnek neki a pápától.
165 Körös m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1KÖ24).
166 Pápai kinevezése.
167 Belépett a garigi pálosok közé és lemondott javadalmáról.
168 A regesztában a plébánossága kimaradt.
169 Valószínűleg az írnok tollán torzult az apa neve a fenti alakra. – Valkó m. (Csánki II. 294.).
170 Pozsega m. (Csánki II. 423.).
171 A keresztnév nem látszik!
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N
Natus (1281) – lásd az őrkanonokoknál!
O
Orbász (Báncsa nb. Péter fia) (1264–1286) – lásd a prépostoknál!
P
Pál 1367. IX. 11. (DL 33616.), 1376. III. 17. (Alsószlavónia oklt. 86.).
Pál pozsegavári plébános 1409. VII. 10. (Lelesz II. 228. sz.),172 pozsegavári plébá-
nos 1413. X. 23. (DL 10046.),173 1413. X. 26. (DL 10108.), 1418. III. 20. 
(DL 10653.), 1422. X. 13. (ZsO IX. 1032. sz.), 1424. IV. 10. (ZsO XI. 
733. sz.).
Pál 1444. VIII. 8. (DL 59291.),174 1445. VII. 6. (DL 33796.), 1446. VI. 25. (DL 
59315.), 1446. VI. 27. (DL 13920.).
Pál (Gréchegyi / Zágrábi [de Montegrez] István fia; zágrábi egyházmegyei)175 
1447. IX. 16. (Lukcsics II. 980. sz.).176
Pál (Tomicai) (1452, 1454) – lásd a prépostoknál!
Pál (Emődi) (1458) – lásd a prépostoknál!
Pál 1463. X. 9. (DF 256619.), 1464. VII. 31. (DL 33883.).
Pál (Nekcsei)177 1487. IX. 19. (DF 285280.).
Péter (Farkas fia)178 1292. V. 25. (HO VI. 382.).
Péter (1326–1332) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Csázmai) (1333–1351) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (Aradi) (1345–1352) – lásd az olvasókanonokoknál!
Péter (Petrus de Montilio) (1352–1368) – lásd a prépostoknál!
Péter (Péter fia, „Morva”) (1358–1362) – lásd az olvasókanonokoknál!
172 „plebano et canonico in ecclesia Beati Petri de Posoga” (DF 220538.).
173 „plebanus libere ville dicte ecclesie nostre”.
174 „Presentes autem propter absentiam sigilli nostri capitularis, sigillis honorabilium magistrorum 
Mychaelis lectoris, Iohannis et Pauli sociorum et concanonicorum nostrorum fecimus consignari, 
quas tandem, si necesse fuerit, predicto sigillo nostro capitulari, dum domum fuerit apportatum, 
communiri faciemus.”
175 Zágráb m. (Engel P.: Térkép, pontkód: 1ZB15).
176 A Szapolyai János kanonok topuszkói apáti kinevezésével megüresedett kanonokságot nyerte el, 
nem tudni, hogy ténylegesen is elfoglalta-e.
177 Baranya m. (Csánki II. 463.).
178 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 47. (testvére: Zah).
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Péter (Márk fia) 1393. I. 1. (Mon. Vat. I/3. 210.).179
Péter (Garázda István fia) (1465–1489) – lásd a prépostoknál!
R
Róbert (1264) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Rogerius de Cavaziis (1390–1397) – lásd a prépostoknál!
S
Sebestyén (1268) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Sempiternus (122[.]) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Simon (Fábián fia, zágrábi egyházmegyei) 1393. V. 12. (Mon. Vat. I/3. 217.).180
T
Tamás, id. (Farkas [Lupus]) 1393. XII. 20. (DF 252149.).
Tamás ([csázmai] Brumenus fia) 1399. III. 25. (Mon. Vat. I/4. 105.).181
Tamás (Orbovai)182 1476. VIII. 29. (Alsószlavónia oklt. 215.).
Teofil (Gyermek [Puer dictus]) (1299–1302) – lásd az olvasókanonokoknál!
Tiborc (1217) – lásd a prépostoknál!
Toma 122(.)183 (HO VIII. 17.) – lásd a dékánnál!
179 A pápa engedélyezi neki, hogy elcserélje javadalmát Orbán fia Domokos pécsi kanonok (1356–
1393), esztergomi kanonok és nógrádi főesperes (1388–1393) pécsi oltárigazgatóságáért (vö. 
Fedeles T.: Pécsi székeskáptalan 351/86. sz., C. Tóth N.: Esztergomi archontológia 90.).
180 A pápa kinevezi a Ferkel Miklós lemondásával megüresedett javadalomra, amelyet Péter fia, 
Bálint tart jogtalanul a kezén.
181 A pápa a Kozma fia, István halálával megüresedett javadalomra nevezte ki; egyúttal csázmai 
őrkanonok is, később, 1419-től bácsi prépost lett (C. Tóth N.: Kalocsa-bácsi egyházmegye 33.).
182 Pozsega m. (Csánki II. 395.).
183 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 46.
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A pozsegai Szent Péter-egyház kápolnaigazgatói
k*K
Szent László-kápolna igazgatói
Miklós 1483. IV. 16. (DL 34137.)
presbiter
György 1492. IV. 1. (Alsószlavónia oklt. 237.)184
 1493. IX. 17. (DL 34080.)
presbiter
Miklós 1498. VII. 19. (DF 227295.)
presbiter
Tamás 1525. X. 13. (DL 74679.)
presbiter
184 Közbenső adat: 1492. IX. 18. (DL 74679.).
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A pozsegai Szent Péter-egyház oltárigazgatói
k*K
Krisztus teste-oltár igazgatója
Kelemen 1504. V. 23. (DL 46669.)
presbiter
Mindenszentek-oltár igazgatója
Kelemen 1495. I. 17. (DL 102265.)
 1497. XI. 21. (DL 59870.)
presbiter
Szent Dorottya-oltár igazgatói
Péter 1453. XII. 29. (DL 88281.)
presbiter
János 1474. IV. 20. (DL 103753.)
presbiter
Barnabás 1518. VI. 22. (DL 94335.)
presbiter
Szent István első vértanú-oltár igazgatói
Miklós 1397. IX. 18. (DL 34043.)
sacerdos
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Dénes 1464. VII. 18. (DL 74679.)
 1470. IX. 24. (DL 88511.)
presbiter
István 1483. I. 23. (DL 45940.)
presbiter
László 1523. VIII. 24. (DF 232644.)
presbiter
Szent Kereszt (halottak)-oltár igazgatói
Miklós 1372. IV. 21. (DL 103334.)
 1378. VII. 22. (DL 42095.)
sacerdos
Lőrinc 1424. VII. 21. (ZsO XI. 867. sz.)
presbiter
György 1446. VIII. 18. (DF 266471.)
presbiter
András 1466. VII. 21. (DL 74679.)185
 1473. XII. 9. (DL 74714.)
presbiter
Szent Mihály-oltár igazgatói
Lukács 1374. VIII. 19. (DF 230571.)
György 1381. XII. 7. (DF 218595.)
 1382. I. 15. (DF 218594.)
sacerdos
185 Közbenső adat: 1467. VIII. 31. (DF 256693-4.).
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Fábián 1424. I. 22. (ZsO XI. 269. sz.)186
 1427. VI. 24. (DF 252156.)
presbiter
János 1481. XII. 3. (DL 34233.)187
 1486. III. 22. (DF 231775.)
presbiter
Szent Miklós-oltár igazgatói
György, ifj. 1382. X. 4. (DL 103356.)
sacerdos
György (Solanna Balázs fia) 1391. XI. 17. (Mon. Vat. I/3. 173.)188
kanonok
György ( János fia) 1435. IV. 16. (ODP 1426–1523. 41. sz.)189
 1435. VI. 11. (ODP 1426–1523. 48. sz.)190
diaconus / presbiter
Pál 1446. IX. 7. (DL 88204.)191
 1451. I. 3. (DL 14437.)
presbiter
Péter 1474. VI. 4. (DF 256176.)
 1474. VI. 23. u. (DF 256177.)
presbiter
Pál 1495. VII. 20. (DL 74541.)
presbiter
186 Közbenső adat: 1427. VI. 19. (Tkalčić II. 56.).
187 Közbenső adatok: 1484. VIII. 21. (DL 74729.), 1485. I. 12. (DL 107064.)
188 Pápai kinevezése csanádi préposttá; egyúttal a pécsi egyházmegyei Swar-i Szűz Mária-egyház 
plébánosa, illetve boszniai kanonokságért pereskedik a római Kúriában.
189 E napon szentelték Firenzében diakónussá.
190 E napon szentelték Firenzében presbiterré.
191 Közbenső adat: 1446. IX. 23. (DL 88724.)
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Szent Péter apostol-oltár igazgatói
Tamás 1397. V. 18. (DL 42645.)
presbiter
Simon 1470. VII. 20. (DL 74511.)
presbiter
Miklós 1478. IV. 19. (DL 103815.)
presbiter
Pál 1482. III. 15. (DL 74725.)
presbiter
János 1513. II. 22. (DF 219213.)
presbiter
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A Pozsega városi Keresztelő Szent János 
körmeneti templom igazgatója
k*K
A körmeneti templom Pozsegavárott (in ecclesia Beati Iohannis Baptiste ecclesie nostre processionalis 
– ZsO III. 872. sz.) állt.
Péter 1450. VII. 20. (DL 88249.)
egyúttal karbeli presbiter
A körmeneti templom Szent Orbán-oltárának igazgatói
Az oltár a városbéli Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt körmeneti templomban (altar 
Beati Urbani pape in ecclesia Beati Iohannis Baptiste dicte ecclesie nostre processionalis habitus – ZsO 
III. 872. sz.) állt.
Péter 1411. VII. 4. (DL 87841.)192
 1424. II. 19. (ZsO XI. 174. sz.)
sacerdos / presbiter
Mátyás 1485. X. 30. (DL 46026.)
presbiter
Benedek 1525. IX. 6. (DL 74679.)
presbiter
192 Közbenső adat: 1411. VIII. 29. (ZsO III. 872. sz.).




Vö. még az egyes kápolnák és oltárok igazgatóival!
A
András 1400. IV. 4. (Zichy oklt. V. 159.).
András presbiter 1464. I. 17. (DL 33505.).
B
Balázs 1483. V. 1. (DL 74727.).
Benedek 1375. I. 26. (DL 103337.).
D
Demeter sacerdos 1392. XII. 23. (DL 7774.).
G
Gál presbiter 1413. X. 20. (DF 230932.).
Gergely sacerdos 1365. VIII. 19. (DL 33180.).
Gergely 1396. IV. 11. (DL 101936.).
Gergely 1434. IX. 25. (DL 44005.).
Gy
György litteratus 1372. XII. 7.193 (DL 100147.).
György presbiter 1447. V. 14. (DF 256508.).
193 A kiküldetés napja.
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J
Jakab sacerdos (1329, aléneklő) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János194 sacerdos (1332.) (Mon. Vat. I/1. 240.).
János (1341–1345, aléneklő) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János 1362. X. 17.195 (Anjou-oklt. XLVII. 67. sz.), 1363. I. 3.196 (Anjou-oklt. 
XLVII. 67. sz.).
János 1397. XII. 22. (DL 34044.).
L
Lőrinc presbiter 1414. IX. 22. (DF 230939.), sacerdos 1415. X. 14. (DF 
230948.).
M
Márton presbiter 1361. XI. 15.197 (Anjou-oklt. XLVII. 67. sz.).
Márton presbiter 1424. IV. 10. (ZsO XI. 733. sz.).
Márton presbiter 1482. I. 11. (DL 103864.).
Máté sacerdos 1365. VII. 7. (DF 230501.).
O
Orbán 1367. V. 10. (DL 33756.).
P
Pál presbiter 1451. I. 4. (DL 14437.).
Pál presbiter 1471. IV. 18. (DF 231587.).
Pál prebendarius 1495. I. 15. (DF 282459.).
Péter sacerdos 1408. XI. 21. (DL 33778.).
T
Tamás [...] 1414. XII. [..] (DL 10282.).
194 Koszta L.: Pozsegai társaskáptalan 48.
195 A kiküldetés napja.
196 A kiküldetés napja.
197 A kiküldetés napja.




Miklós 1353. X. 23. (Anjou-oklt. XXXVII. 679. sz.)




Miklós 1335. (Mon. Vat. I/1. 315.)









DF  Diplomatikai Fényképgyűjtemény (MNL OL).
DL  Diplomatikai Levéltár (MNL OL).
Erdődy lt.  Österreichische Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staats-
archiv, Familienarchiv Erdődy.
MNL OL  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest.
P 419  Bosnyák család (MNL OL).
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A Névmutató betűrendben közli az adattárban előforduló valamennyi kanonoki 
javadalmat viselt személy nevét és időrendbe szedve feltünteti egyes méltósága-
ikat, természetesen a megfelelő évkörökkel. Hasonlóképpen szerepelnek benne 
azok a személyek is, akik kápolna- vagy oltárigazgatóságot töltöttek be. Ugyanak-
kor a karbeli javadalmasokat és karpapokat, valamint a kanonoksággal nem ren-
delkező káptalani jegyzők neveit nem tartalmazza a mutató. (Ennek fő oka, hogy 
e személyeknek legtöbb esetben csak a keresztneve ismert, így a mutatónak csak a 
terjedelme, a haszna nem növekedett volna.) Az egyes testületek kanonoki névso-
raival ellentétben az összesített névmutató nem a keresztnevek, hanem – ha ismert 
volt – a vezeték- vagy ragadványnevek betűrendjében közli a kanonokok személy-
neveit. Mindez egyfelől megkönnyíti a visszakereshetőséget, másfelől segít a java-
dalomhalmozók vagy a javadalomról javadalomra „vándorlók” kiszűrésében. A ka-
nonokok egyéb, a kötetben szereplő káptalanokon kívüli egyházi intézményekben 
viselt méltóságait (például kanonokságot, plébánosi címet), illetve világi tisztségeit 
(például kancellárság, királyi titkárság) szintén mutatóztam. Hasonlóképpen jár-
tam el a kötet jegyzeteiben előforduló egyházi személyek neveivel.
A névmutató és az adattár együtt alkot egységet, együtt használandó, mivel – 
példának okáért – azok a személyek is boszniai kanonokként szerepelnek a muta-
tóban, akik a pápától csupán ígérvénnyel rendelkeztek, de javadalomviselésük más 
adatokkal – egyelőre még – nem bizonyítható.
A mutatóban szereplő valamennyi kanonoknál sorrendben a következő adatok 
találhatók meg: a személy vezeték- vagy ragadványneve (ha ismert) és keresztneve, 
majd zárójelben az apa neve (ha ismert), a felszentelésési helyének egyházmegyéje. 
Ezek után állnak időrendben, évkörükkel együtt azok a méltóságok, amelyeket az 
adott személy a káptalanban viselt. Az egyes személyek azonosításához, méltóság- 
és/vagy tisztségviselésük időtartamának megállapításához a különböző, jelen kötet-
ben is idézett archontológiákat és adattárakat használtam. A kanonokok közül jó 
néhánynak csak a keresztnevét ismerjük, így némelyek esetében nagy volt a csábítás 
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arra, hogy az ugyanazon név alatt szereplő személyeket összevonjam, ezt azonban 
csak akkor tettem, ha az azonosság szinte teljesen biztosnak látszott. Azonosságuk 
vagy különbözőségük kérdésére a későbbi kutatások fognak választ adni.
A betűrendbe szedés magyar szabványa mechanikus besorolást ír elő. Ez az 
oka annak, hogy egyes esetekben logikailag együvé kívánkozó személynevek el-
válnak egymástól, jóllehet igyekeztem ezek számát minimálisra csökkenteni. 
Az azonos földrajzi vagy helynévből képzett intézmények és családnevek (példá-
ul esztergomi kanonok / Esztergomi János, pozsegavári plébános / Pozsegavári 
János) közül mindig az intézmény neve szerepel előrébb. Hasonlóképpen meg-
előzik a puszta keresztnévvel álló személyek azokat, akiknek ismert az apja neve. 
Az idézőjelek között álló betű („I”) azt jelenti, hogy így – természetesen idézőjelek 
nélkül – szerepelt a forrásban. Az ismétlést jelentő gondolatjelek között elhagytam 
az írásjeleket. A de, de la elöljárószót a besoroláskor nem vettem számításban.
A mutatót C. Tóth Norbert készítette.
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A
Albert boszniai őrkanonok (1332–
1333) 28
– királyi követ (1347) 43
– szenternyei kanonok, obonai 
főesperes (1336–1347) 101
– – – – – (1381) 101
– – prépost (1363–1366) 94
Alcsebi János (István fia) egri 
őrkanonok, boszniai kanonok 
(1406) 39
– Miklós ( Jakab fia) licenc. art., egri 
és esztergomi kanonok (1399–), 
gömöri főesperes (1401–1406), 
boszniai kanonok (1406), 
fehérvári prépost (1406–) 44
Alsáni Bálint bíboros, pécsi püspök 
(1374–1408) 35, 41
András bácsi kanonok, kői 
olvasókanonok (1493) 67
– boszniai kanonok (1332–1348) 33
– – prépost és kanonok (1388) 20
– – – – – (1518) 21
– kői kanonok (1431) 77
– – őrkanonok (1393) 72
– pozsegai kanonok (1332–1349) 121
– szenternyei kanonok, pazovai 
főesperes (1314) 100
– – – – – (1376–1379) 100
– – prépost (1379–1382) 94
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Kereszt (Halottak)-oltárának 
igazgatója (1466–1473) 132
– (Benedek fia) tolnai főesperes 
(1341), pozsegai prépost és 
királynéi alkancellár (1347–
1349) 111
Antal kői éneklőkanonok (1292) 69
Aradi Péter pozsegai olvasókanonok 
(1345–1352) 115
Aranyi Kelemen boszniai kanonok 
(1491) 40
Arnati Péter kői kanonok (1453–1457) 
83
asztaltárs, boszniai püspöki: Barnabás 
(Mixa fia)
–, esztergomi érseki: Liszkói Mihály 
(Pál bán fia)
aszuágyi főesperes: Miklós (Lőrinc fia)
B
bácsi éneklőkanonok: Györgyi Bodó 
Miklós
– kanonok: András kői olvasókanonok, 
Demeter szenternyei prépost, 
Domokos szenternyei prépost, 
Imre (Kelemen fia) boszniai 
prépost, Miklós ( Jakab fia) 
boszniai kanonok, Péter kői 
kanonok és prépost, Szepesi 
Vilmos
– kanonokság 38
– kisprépost: Ungi Farkas Demeter
– nagyprépost: Csázmai Tamás 
(Brumenus fia), Horváti Pál 
(Péter fia), Szatmári Tamás 
(Gergely fia)
– székesegyházi főesperes: Kelemen 
boszniai kanonok, Miklós 
boszniai kanonok
– vikárius: Pankotai János
Bakolcai Mihály kői prépost (1412–
1426) 63
Balaszentmiklósi Gergely kői kanonok 
(1508) 79
Balázs boszniai kanonok (1429 e.) 34
– kői olvasókanonok (1466–1483) 67
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Balázs pozsegai kanonok (1401–1422) 
121
– (Gergely fia) boszniai kanonok 
(1368) 34
– – – pozsegai kanonok (1374) 121
– ( János fia) pozsegai kanonok (1347), 
Garai János veszprémi püspök 
familiárisa 121
– (Mihály fia), a boszniai Szent 
Kereszt-oltár igazgatója (1409) 
47; a Mindenszentek-oltár 
igazgatója (1411 e.) 47
Bálint kői éneklőkanonok (1297–
1298) 69
– – kanonok (1431–1439) 77
– pozsegai kanonok (1384) 121
– – olvasókanonok (1373–1374) 115
– (Hudaynha Péter fia) pozsegai 
kanonok (1393) 121
– (Szapolyai Péter püspök atyafia) 
boszniai kanonok (1369) 34
Báncsa nb. István bíboros 117
– – Orbász (Péter fia) pozsegai 
prépost (1264–1286), Erzsébet 
özvegykirályné kancellárja (1280, 
1284–1286) 110
Bánmonostori Mihály kői kanonok 
(1476–1482) 82
Barnabás, a pozsegai Szent Péter-
egyház Szent Dorottya-oltárának 
igazgatója (1518) 131
– (Mixa fia) boszniai kanonok (1336), 
Lőrinc boszniai püspök káplánja, 
familiárisa és asztaltársa 34
Bátmonostori Péter boszniai kanonok 
(1518–1522) 45
Bebek István mint országbíró 94
Becenci Lőrinc boszniai kanonok 
(1473–1484) 42
Becsegergely nb. Lőrinc szenternyei 
prépost (1250–1268), királynéi 
alkancellár (1268) 93
Becskereki Sebestyén boszniai 
éneklőkanonok (1415) 26
Bécsújlaki Benedek kői kanonok 
(1525) 78
bekcsényi főesperes: Gál (Péter fia)
Bélai Márton ( János fia) bujakovci 
plébános, császári közjegyző, 
pozsegai kanonok (1428–1432) 
126
– Miklós (Dezső fia) pozsegai 
kanonok (1419 e.) 126–127
Bellyei Pál kői kanonok (1476–1479) 
82
Bene boszniai kanonok (1332–1339) 
34; olvasókanonok (1346) 22
Benedek boszniai kanonok (1330) 34
– – – (1418) 34
– – – (1443–1450), szombathelyi 
(Baranya m.) plébános (1443) 
34; boszniai őrkanonok (1453) 
29
–, a pozsegai Keresztelő Szent János 
körmeneti templom Szent 
Orbán-oltárának igazgatója 
(1525) 135
– (Füle fia) boszniai prépost (1349) 19
– (Olivér fia) pozsegai kanonok (1349 
e.) 121, 124
Beriszló Ferenc jajcai bán (1499–1503) 
125
Bertalan boszniai őrkanonok (1307) 28
– kői kanonok (1392) 78
– (Mihály fia) boszniai őrkanonok 
(1360–1369), püspöki káplán 
(1360) 28
Berzevici György (Péter fia) pozsegai 
prépost (–1429), nyitrai püspök 
(1429–1437) 112
Bicceli János lásd Szapolyai János
Bodrogi Fülöp kői prépost (1498) 64
Bogáti András ( János fia) kői 
olvasókanonok (1397), győri 
nagyprépost (1399–1400) 66
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Boldogasszonyfalvi Péter boszniai 
kanonok (1507) 45
boszniai bán: Kotromanić Tvrtko
– kanonokság 123
– püspök: József, Liszkói János, Lőrinc 
(Lőkös; Lóránt fia), Szántói 
Lack Benedek, Szapolyai Péter, 
Tomicai Pál
– püspöki asztaltárs és familiáris: 
Barnabás (Mixa fia)
– segédpüspök: Ungi Farkas Demeter
Brathounch-i (boszniai egyházmegyei) 
plébános: Ivánkaszentgyörgyi 
Jakab (Pál fia)




1392), boszniai kanonok (1391) 
38
bresztovci plébános: Tamás (Miklós 
fia)
– Márton (György fia) pozsegai 
kanonok (1369) 126
Brod(ovc)i Gergely (István fia) 
pozsegai kanonok (1374) 123
bujakovci (Valkó m.) plébános: Bélai 
Márton ( János fia) pozsegai 
kanonok
Bukvölgyi Balázs pozsegai kanonok 
(1473) 121
C
de Cavaziis, Rogerius, doct. utr. iur., 
pécsi kanonok (1383–1389), 
pozsegai prépost (1390–1397), 
fehérvári olvasókanonok (1395–
1405), zágrábi prépost (1405–) 
111




Csáki János (Balázs fia) pécsi (éneklő)
kanonok (1407–1411), boszniai 
kanonok (1411–1415) 39; a 
boszniai Szent Péter és Pál-oltár 
igazgatója (1411–1415) 48
csanádi nagyprépost: Lőrinc (András 
fia) kői kanonok
– nagyprépostság 123
– székesegyházi főesperes: László 
(Miklós fia) kői kanonok
– Miklós kői kanonok (1406–1411) 82
Csapai Jakab boszniai prépost (1392–
1427), kanonok (1392–1423), 
Kanizsai János esztergomi érsek 
kancellárja (1392), királyi követ 
(1414) 20, 35
csázmai kanonok: Csázmai Tamás 
(Brumenus fia)
– őrkanonok: Csázmai Tamás 
(Brumenus fia)
– prépost: Gyepüi Máté (Gergely fia)
– Mátyás (Péter fia) pozsegai 
éneklőkanonok (1351–1363) 118
– Péter pozsegai éneklőkanonok 
(1332–1351) 117
– Tamás (Brumenus fia) pozsegai 
kanonok (1399), csázmai 
kanonok (1396–), majd 
őrkanonok, bácsi prépost (1419–
1433) 129
Csébi Albert kői kanonok (1506) 77
Cseményi István boszniai őrkanonok 
(1507) 29
Csentefalvi Tamás boszniai prépost 
(1491) 21
Csentei András boszniai kanonok 
(1491) 33
Csezmicei János lásd Janus Pannonius
Csokmai András boszniai kanonok 
(1491–1501) 33
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Csornai György (László fia) pozsegai 
prépost (1411–1416) 112
– István (László fia) esztergom-
szenttamási prépost (1404–1411) 
112
D
Dalmadi Imre boszniai éneklőkanonok 
(1491–1497) 26; kanonok 
(–1513) 37
Debreceni András kői kanonok (1494) 
77
Demeter bácsi kanonok (1380–1389), 
szenternyei prépost (1389) 94
– kői éneklőkanonok (1336) 69
– – őrkanonok (1422–1426) 73
– pozsegai kanonok (1268) 121
– – – (1332–1335) 122
– – – (1377) 122
– – olvasókanonok (1305–1306) 114
– – – (1366) 115
– szenternyei éneklőkanonok (1313–
1317) 96; olvasókanonok (1330) 
95
– – – (1335–1347) 96
– – kanonok (1368–) 102; obonai 
főesperes (1379) 101
– – –, belyéni főesperes (1371–1379) 
99
– (Domokos fia) boszniai kanonok 
(1389) 35
– (György fia) pozsegai kanonok, a 
nevnai Szent Zsigmond-kápolna 
igazgatója (1422) 122
– (István fia) boszniai kanonok (1347) 
35
Dénes kői kanonok (1335) 78
– pozsegai kanonok (1376) 122
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
István első vértanú-oltárának 
igazgatója (1464–1470) 132
Detmár váci éneklőkanonok (1331), 
pozsegai kanonok (1331–1333) 
122
Diakói Barnabás (Tamás fia) boszniai 
kanonok (1358), császári 
közjegyző 34
– Bertalan boszniai kanonok (1495) 35
dobronoki (Zala m.) plébániaegyház 
rektora: Ferenc (Márton fia)
– – – plébános: János (Bálint fia), 
Miklós ( Jakab fia)
– Antal (Péter fia) boszniai kanonok 
(1406–1411) 33, 36
Domokos boszniai éneklőkanonok 
(1332) 25
– – kanonok (1333–1338) 35
– kői prépost (1336) 61
– pozsegai kanonok (1411–1419) 122
– – – (1462) 122
– ifj., pozsegai kanonok (1411) 122
– szenternyei prépost (1340–1347), 
bácsi kanonok (1341) 93
– (Miklós fia) boszniai kanonok 
(1392–1401) 35
– (Orbán fia) pécsi (1356–1393), 
esztergomi kanonok és nógrádi 
főesperes (1388–1393) 129
dömösi éneklőkanonok: de Montilio, 
Petrus
Drági Péter kői alőr (1468) 73
E
egri kanonok: Alcsebi Miklós ( Jakab 
fia), Gyulai Péter (Domokos 
fia), Henyei Dénes ( János fia), 
Liszkói Mihály (Pál bán fia), 
Montaji Bereck (Egyed fia), 
Orbán (György fia), Podvinnai 
Miklós (László fia)
– kanonokság 26
– őrkanonok: Alcsebi János (István 
fia), Miklós ( Jakab fia)
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– püspök: Ludányi Tamás
– püspöki kancellár: Orbán (György 
fia) kői olvasókanonok
Egyed kői kanonok (1344) 78
– – őrkanonok (1466–1476) 73
egyetemi végzettség, bacc. art.: Liszkói 
Mihály (Pál bán fia)
– –, doct. decr.: Mihály (Ferenc fia) kői 
prépost
– – – iur. can.: Imre (Kelemen fia) 
boszniai prépost, Tomicai Pál
– – – utr. iur.: de Cavaziis, Rogerius
– –, licenc. in decr.: Podvinnai Miklós 
(László fia)
– –, mag. art.: Miklós ( Jakab fia), 
Tomicai Pál
Egyházasszentiváni Miklós ( János fia) 
boszniai olvasókanonok (1405–
1438) 23
Ehrenreich János lásd Znojmói 
Ehrenreich János (Konrád fia)
Emődi Pál pozsegai prépost (1458) 
112
epifániai tit. püspök: Mihály (Ferenc 
fia) kői prépost
Érsek István, a boszniai Szent Miklós-
oltár igazgatója (1404) 47
Erzsébet királyné (Károly király 
özvegye) 127
– – (Lajos király felesége) 34
– – (V. István király özvegye) 61, 110
esztergomi érsek: Kanizsai János, Piast 
Boleszló
– érseki asztaltárs: Liszkói Mihály (Pál 
bán fia)
– – kancellár: Csapai Jakab, Nagyolaszi 
János
– kanonok: Alcsebi Miklós ( Jakab fia), 
Domokos (Orbán fia), Garai 
László ( János fia, Alsáni Bálint 
nepos-a), Garázda Péter (István 
fia), Kistapolcsányi Gergely 
(Péter fia), Lőrinc (Lőkös; 
Lóránt fia), Nagyolaszi János
– János boszniai prépost (1351) 19
– Miklós (Konrád fia) boszniai 
kanonok (1347) 43
esztergom-szentgyörgyi prépost: 
Bredenscheyd-i Jakab, Gyermek 
Teofil
–-szenttamási prépost: Csornai István 
(László fia)
F
Fábián pozsegai kanonok (1435–1436) 
122
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Mihály-oltárának igazgatója 
(1424–1427) 133
Farkas Demeter lásd Ungi Farkas 
Demeter
– Tamás, id., pozsegai kanonok (1393) 
129
Farkashegyi László pozsegai kanonok 
(1489–1500) 125; vikárius 
(1500) 113
fehéregyházi (veszprémi egyházmegye, 
Pilis m.) plébánia 42–43
fehérvári kanonok: Miklós (Lénárd 
fia) kői kanonok, Sebestyén 
pozsegai éneklőkanonok
– olvasókanonok: de Cavaziis, 
Rogerius
– őrkanonok: Kálti Márk (Mihály fia)
– prépost: Alcsebi Miklós ( Jakab fia)
Felsőstitnyiki György pozsegai 
kanonok (1478) 123; 
vikáriushelyettes (1478) 113
Ferenc kői olvasókanonok (1385) 66
– (Márton fia), dobronoki 
plébániaegyház rektora, boszniai 
kanonok (1411–1421) 36; a 
Mindenszentek-oltár igazgatója 
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(1411) 47; a Szent Kereszt-oltár 
igazgatója (1421) 47
Ferkel Miklós pozsegai kanonok 
(1393), garigi pálos szerzetes 
(1393–) 121, 127
Fodor István szerémi püspök (1490–
1494) 67, 71
Foki (Keserű) János boszniai kanonok 
(1488–) 40; éneklőkanonok 
(1509) 27
Földvári András kői kanonok (1494) 
77
Futaki Demeter kői kanonok (1477–
1482) 78
– Gáspár kői kanonok (1517–1525) 79
– Péter kői kanonok (1494–1495) 83; 
vikárius (1495) 76
G
Gábor kői őrkanonok (1287–1303) 72
Gál (Péter fia) bekcsényi főesperes 
(1360) 62
garai (Valkó m.) plébános: Lőrinc 
boszniai kanonok
– cs. 41
– Benedek boszniai kanonok (1481–) 
35; székesegyházi főesperes 
(1486–1493) 30; boszniai 
vikárius (1486) 32
– Domokos (István fia) boszniai 
kanonok (1358) 35
– János boszniai kanonok (1503–1519) 
40; vikárius (1503–1519) 32
– – (Pál fia) veszprémi püspök (1347–
1357) 35, 121
– László ( János fia, Alsáni Bálint 
nepos-a) zágrábi prépost, 
pécsi (1389–1402), boszniai és 
esztergomi kanonok (1389) 41
– Márton boszniai kanonok (1471–) 
42; őrkanonok (1493) 29; 
vikárius (1471–1478) 32
– Miklós boszniai kanonok (1452) 44
Garázda Péter (István fia) 
pécsi kanonok, pozsegai 
prépost (1465–1490), pécsi 
olvasókanonok (1478), 
esztergomi kanonok és nyitrai 
főesperes (1474–1486) 113
garigi pálos szerzetes: Ferkel Miklós
Gáspár kői őrkanonok (1461) 73; 
éneklőkanonok (1466–1467) 70
Gergely boszniai éneklőkanonok 
(1303–1307) 25
– – kanonok (1399) 36
– kői éneklőkanonok (1476) 70; 
prépost (1479) 64
– – olvasókanonok (1410–1412) 66
– pozsegai éneklőkanonok (1405) 
118; olvasókanonok (1407) 115; 
vikárius (1407) 111
– szenternyei kanonok, székesegyházi 
főesperes (1344) 98
– – őrkanonok (1376–1394) 97
– (Lukács fia) boszniai kanonok 
(1389–1390), pápai káplán 
(1390) 36, 38
– (Tamás fia) pozsegai éneklőkanonok 
(1450) 118
Glava / Glana György pozsegai 
kanonok (1396–1401) 123
Gordovai Miklós (Gergely fia) 
pozsegai kanonok (1364) 127
Gotói János kői olvasókanonok (1525) 
68
gömöri főesperes: Alcsebi Miklós 
( Jakab fia)
Gönyűi cs. 94
Gréchegyi / Zágrábi Pál (István fia) 
pozsegai kanonok (1447) 125, 
128
Gulre Gergely, a boszniai Szent Péter 




Gyepüi Máté (Gergely fia) pozsegai 
kanonok (1437–), csázmai 
prépost (1437–) 126
Gyermek Teofil pozsegai 
olvasókanonok (1299–1302), 




György boszniai kanonok (1445) 36; 
aléneklőkanonok (1445) 26
– – prépost (1381) 20
– kői éneklőkanonok (1385) 70
– pozsegai kanonok (1332–1335) 123
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Kereszt (Halottak)-oltárának 
igazgatója (1446) 132
– – – – – – László-kápolnájának 
igazgatója (1492–1493) 130
– – – – – – Mihály-oltárának 
igazgatója (1381–1382) 132
–, ifj., a pozsegai Szent Péter-egyház 
Szent Miklós-oltárának 
igazgatója (1382) 133
– –, pozsegai kanonok (1398–1403) 
123
– ( János fia), a pozsegai Szent Péter-
egyház Szent Miklós-oltárának 
igazgatója (1435) 133
– (Miklós fia) pozsegai kanonok 
(1393) 123
– (Péter fia), a szelcei parochiális 
egyház rektora, boszniai kanonok 
(1368) 36
Györgyi Bodó Miklós bácsi éneklő-, 
kői olvasó- vagy éneklőkanonok 
(1493 e.), maróti prépost (1493–) 
67, 71
győri nagyprépost: Bogáti András 
( János fia)
– Tamás kői kanonok (1450–), újlaki 
plébános (1461–1482) 63, 84; 
kői éneklőkanonok (1482) 71
Gyulai Balázs boszniai kanonok 
(1438–) 34; őrkanonok (1442) 
29; olvasókanonok (1448) 23
– Péter (Domokos fia) egri és boszniai 
kanonok (1410) 45
Gyümölcsényi Simon kői kanonok 
(1494) 83
H
Hagymási Imre kői kanonok (1461–
1476) 79
hántai prépost: Znojmói Ehrenreich 
János (Konrád fia)
Henyei Dénes ( János fia) boszniai 
prépost (1427–1431), egri 
kanonok (1425–1431) 20
Herduc-i plébános: István pozsegai 
kanonok
Herym boszniai kanonok (1307) 37; 
dékán (1307) 31
Hidegkúti Székely Péter boszniai 
kanonok (1512–1515) 45
Horváti Pál (Péter fia) boszniai 
kanonok (1371), bácsi (1374), 
váradi prépost (1374–) 44
Hunyadi János kormányzó (1446–
1452) 63
I
„I” pozsegai prépost (1255) 110
Imre, a boszniai [...]-oltár igazgatója 
(1405) 48
– (Kelemen fia) doct. iur. can., bácsi 
kanonok (1466), boszniai prépost 
(1471–1477), királyi követ 
(1471) 21
Istenuete / Ystennete Miklós pozsegai 
kanonok (1333–1335) 127
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István boszniai éneklőkanonok (1332–
1347) 25
– – kanonok (1349–1350) 37
– – – (1417) 37
– – prépost (1349 e.) 19
– ifj., boszniai kanonok (1422) 37
– kői éneklőkanonok (1494) 71
– – kanonok (1377–1394) 79
– – olvasókanonok (1308) 65
– pozsegai kanonok (1308) 123
– – –, Herduc-i plébános (1332) 124
– szenternyei kanonok, belyéni 
főesperes (1394) 99
–, a kői Szent Kereszt-oltár igazgatója 
(1423) 85
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
István első vértanú-oltárának 
igazgatója (1483) 132
– (Kozma fia) boszniai kanonok 
(1370–1371) 37; pozsegai 
kanonok (1371–1399) 124–125, 
129; boszniai olvasókanonok 
(1375–1399) 23
Iván szenternyei őrkanonok (1313) 97
– – – (1330–1335) 97
– (Mihály fia) boszniai kanonok 
(1307–1311) 38
Ivanicsi Lőrinc (Wlbanus fia) pozsegai 
kanonok (1371) 126
Ivánkaszentgyörgyi Jakab (Pál fia) 
Brathounch-i plébános, boszniai 
kanonok (1399) 38; a boszniai 
Szent Péter és Pál-oltár 
igazgatója (1399) 48
– Tamás (Benedek fia) boszniai 
kanonok (1359) 45
J
jajcai bán: Beriszló Ferenc
Jakab kői éneklőkanonok (1278–1287) 
69
– – – (1360) 70
– – kanonok (1265) 80
– – – (1393–1394) 80; őrkanonok 
(1403–1412) 73
– – őrkanonok (1265–1278) 72
– – – (1385) 72
– pozsegai aléneklő (1329) 117
– (Benedek fia) boszniai kanonok 
(1406) 38
– (István fia) boszniai kanonok (1375) 
38
– ( János fia) pápai referendarius, 
boszniai kanonok (1392 e.) 38
Jalsevai Benedek boszniai kanonok 
(1472–1476) 34
– Miklós boszniai kanonok (1470–
1472) 44
János boszniai őrkanonok (1416) 29
– id., boszniai kanonok (1332–1350) 
38
– kői éneklőkanonok (1303–1308) 69
– – őrkanonok (1338–1342) 72
– – prépost (1308–1318) 61
– – – (1331–1334) 61
– – – (1338–1339) 61
– pozsegai aléneklő (1341–1345) 117
– – kanonok (1362–1373) 124
– – – (1384–1390) 124
– ifj., pozsegai kanonok (1376) 124
– pozsegai olvasókanonok (1337) 114
– – őrkanonok (1329–1330) 119
– – – (1415–1429) 119
– – prépost (1459) 113
– szenternyei kanonok, obonai 
főesperes (1314) 101
– – őrkanonok (1314–1317) 97
– – prépost (1330–1335) 93
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Dorottya-oltárának igazgatója 
(1474) 131
– – – – – – Mihály-oltárának 
igazgatója (1481–1486) 133
– – – – – – Péter apostol-oltárának 
igazgatója (1513) 134
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– (Bálint fia) dobronoki plébános, 
boszniai kanonok (1406) 39
– (Demeter fia) pécsi kanonok és 
pozsegai éneklőkanonok (1391) 
118
– (Fábián fia) boszniai kanonok (1438) 
26, 39; a boszniai Szűz Mária-
oltár igazgatója (1433) 48
– (Gergely fia) boszniai kanonok 
(1344) 38
– (István fia) boszniai éneklőkanonok, 
egri és váradi kanonok (1398) 26
– (Kemény fia) kői olvasókanonok 
(1339–1350) 65
– (Márton fia) kői prépost (1356–
1360), a királyi kápolnaispán 
helyettese (1359), veszprémi 
nagyprépost (1360–) 62
Janus Pannonius pécsi püspök (1459–
1472) 113
József boszniai püspök (1428–1442) 
26, 39
– (Kozma fia) boszniai éneklőkanonok 
(1359) 25
de la Jugie, Guillelmus, bíboros 19
K
kalocsa-bácsi érsek: Váradi Péter
Kálti Márk (Mihály fia) kői prépost 
(1354), fehérvári őrkanonok 
(1358–) 62
Kamanci János boszniai kanonok 
(1498–1500) 40
kancellár, egri püspöki: Orbán 
(György fia) kői olvasókanonok
–, esztergomi érseki: Csapai Jakab 
boszniai prépost, Nagyolaszi 
János boszniai prépost
–, al-, királyi: Korpádi Kelemen 
(Dénes fia)
– –, királynéi: András (Benedek fia) 
pozsegai prépost, Becsegergely 
nb. Lőrinc szenternyei prépost
–, özvegykirálynéi: Báncsa nb. Orbász 
(Péter fia) pozsegai prépost, 
Lőrinc pozsegai prépost, Póka 
szerémi püspök
Kanizsai János esztergomi érsek 
(1387–1418) asztaltársa: Liszkói 
Mihály (Pál bán fia)
– – – – – kancellárja: Csapai Jakab 
boszniai prépost
káplán, bíborosi: Róbert pozsegai 
éneklőkanonok
–, boszniai püspöki: Barnabás (Mixa 
fia), Bertalan (Mihály fia)
–, királyi: László kői olvasókanonok
– – speciális: Szatmári Tamás (Gergely 
fia)
–, királynői: Podvinnai Miklós (László 
fia)
–, özvegykirálynéi: Podvinnai Miklós 
(László fia)
–, pápai: Gergely (Lukács fia)
Kazkfi lásd Pavlovci Kazkfi
Kelemen bácsi székesegyházi 
főesperes, boszniai kanonok 
(1381) 40
– boszniai éneklőkanonok (1369) 25
– pozsegai kanonok (1425) 125
– szenternyei kanonok (1380–1382) 
103
– – őrkanonok (1370) 97
–, a pozsegai Szent Péter-egyház 
Krisztus teste-oltárának 
igazgatója (1504) 131
– – – – – Mindenszentek-oltárának 
igazgatója (1495–1497) 131
– (György fia) boszniai kanonok (1391 
e.) 38, 40
Kertzendorf Henning brandenburgi 
presbiter (1399) 23
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Keserű János lásd Foki (Keserű) János
királyi alkancellár Korpádi Kelemen 
(Dénes fia)
– kancelláriai jegyző: Szekcsői János 
(László fia)
– kápolnaispán: Miklós boszniai 
prépost, Péter szerémi püspök
– – helyettese: János (Márton fia)
– követ: Albert, Csapai Jakab boszniai 
prépost, Imre (Kelemen fia) 
boszniai prépost
– secretarius: Miklós boszniai prépost
királynéi, özvegy-, kancellár: Báncsa 
nb. Orbász (Péter fia), Lőrinc 
pozsegai prépost, Póka szerémi 
püspök
– alkancellár: András (Benedek fia), 
Becsegergely nb. Lőrinc
Kis János boszniai kanonok (1332–
1333) 38
Kistapolcsányi Gergely (Péter fia) 
esztergomi kanonok (1390–
1400), boszniai olvasókanonok 
(1400) 23
Kisújlaki István pozsegai kanonok 
(1483) 124
Kopácsi Péter boszniai éneklőkanonok 
(1518) 27
Korennai György boszniai kanonok 
(1454–1471) 37
Korpádi Kelemen (Dénes fia) 
zágrábi kanonok, székesegyházi 
főesperes, királyi alkancellár 
(1405–1409), pozsegai prépost 
(1408–1409) 112
Kotromanić Tvrtko boszniai bán 22
Kozma boszniai kanonok (1332–1334) 
40
– kői őrkanonok (1360) 72
Kői Bálint kői olvasókanonok (1503–
1507) 68
– István kői őrkanonok (1525) 74
közjegyző, császári: Bélai Márton 
( János fia), Diakói Barnabás 
(Tamás fia)
L
László kői éneklőkanonok (1265) 69
– – – (1317–1318) 69
– – kanonok (1421) 81
– – olvasókanonok (1317–1318) 65
– – – (1360–1367), királyi káplán 
(1367) 66
– – őrkanonok (1308) 72
– – – (1416–1418) 73
– – prépost (1494) 64
– pozsegai kanonok (1420) 125
– szenternyei kanonok, obonai (1376–
1379) 101; belyéni (1379–1381) 
főesperes 99; szenternyei 
éneklőkanonok (1394) 96
– – –, obonai főesperes (1382) 101
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
István első vértanú-oltárának 
igazgatója (1523) 132
– (István fia) váradi kanonok, névleges 
szerémi prépost (1389) 62
– (Miklós fia) kői kanonok (1427), 
csanádi székesegyházi főesperes 
(1427–) 81
– – – pozsegai kanonok (1407) 125
Lengyel Lőrinc pozsegai kanonok 
(1360) 126
Lévai Máté nevnai egyházigazgató, 
boszniai kanonok (1452) 42, 44
Lindvai Balázs kői kanonok (1476) 77
Liszkói Bertalan (Miklós fia) boszniai 
őrkanonok (1402) 28
– János (Pál bán fia) boszniai püspök 
(1387–1408) 23, 36, 38
– Mihály (Pál bán fia) bacc. art., egri 
kanonok (1389–), boszniai 
őrkanonok (1389–1390), 
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pankotai főesperes (1396), 
Kanizsai János esztergomi érsek 
asztaltársa 28, 39
Lokácsi János pécsi kanonok és 
pozsegai éneklőkanonok (1517) 
118
Lőrinc boszniai kanonok (1348) 41
– – – (1387–1417) 42
– – –, garai plébános (1427) 42
– kői őrkanonok (1331) 72
– pozsegai őrkanonok (122[.]) 119
– – prépost (1288–1308), Erzsébet 
özvegykirályné kancellárja 
(1288–1290) 110
– szenternyei kanonok (1380) 103
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Kereszt (Halottak)-oltárának 
igazgatója (1424) 132
– (András fia) csanádi nagyprépost, kői 
kanonok (1402–1403) 81
– (Kemény fia) nádor és somogyi ispán 
(1267–1269) 117
– (Lőkös; Lóránt fia) boszniai és 
pécsi (1321–1336), esztergomi 
és zágrábi (–1336) kanonok, 
boszniai püspök (1336–1347) 41
– – – – boszniai püspök káplánja, 
familiárisa és asztaltársa: 
Barnabás (Mixa fia)
– (Miklós fia) boszniai éneklőkanonok, 
pécsi kanonok (1389) 25
Lövöldi Tamás boszniai kanonok 
(1520) 46
Ludányi Tamás egri püspök (1401–
1403) kancellárja: Orbán 
(György fia) kői olvasókanonok
Ludbregi Csúz cs. 41
Lukács kői prépost (1272–1303) 61
– pozsegai őrkanonok (1356) 119




Madarasi Ágoston boszniai 
olvasókanonok (1491–1493) 24
Makófalvi Kelemen boszniai 
őrkanonok (1478–1491) 29; 
kanonok (1493–1503) 40
Márk pozsegai olvasókanonok (1505) 
116
– (Péter fia) kői olvasókanonok (1422–
1429) 67
maróti prépost: Györgyi Bodó Miklós
– István kői kanonok (1459–1461) 79
Márton boszniai kanonok, 
székesegyházi főesperes (1461–
1482) 30
– kői éneklőkanonok (1461) 70
– ifj., pozsegai kanonok (1435) 126
– pozsegai olvasókanonok (1391) 115
– – őrkanonok (1332–1333) 119
– – prépost (1453) 112
– (Dicső István fia), a boszniai Szűz 
Mária-oltár igazgatója (1433 e.) 
48; boszniai kanonok (1429–
1453) 42; dékán (1444, 1453) 31
– (Pariscidus fia) pozsegai kanonok 
(1412–1422) 122, 126
Máté kői alolvasó (1335) 65
– – éneklőkanonok (1422–1426) 70
– ifj., pozsegai kanonok (1449)
– szenternyei őrkanonok (1340–1360) 
97
Mátyás boszniai őrkanonok (1428–
1439) 29
– – prépost (1446) 21
– kői őrkanonok (1430) 73
– pozsegai kanonok (1407) 127
–, a pozsegai Keresztelő Szent János 
körmeneti templom Szent 
Orbán-oltárának igazgatója 
(1485) 135
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Mekcsei György pécsi kanonok 
(1489–), pozsegai (?) és szepesi 
(1494–1507) prépost 113
Mihály boszniai kanonok (1417) 43
– – őrkanonok (1303) 28
– kői kanonok (1265) 82; dékán 
(1265) 75
– – – (1437) 82
– – őrkanonok (1317–1318) 72
– pécsi kanonok és vikárius (1505–
1526) 113
– pozsegai éneklőkanonok (1308) 117
– – olvasókanonok (1338) 114
– – – (1444) 115
– – prépost (1329–1330) 110
– szenternyei kanonok, belyéni 
főesperes (1335–1347) 99
– (Ferenc fia) doct. decr., kői prépost 
(1498–1510), epifániai tit. 
püspök (1498–1520), szerémi 
segédpüspök (1498–1510) 64
– (Máté fia) szenternyei kanonok 
(1334–1345) 103
Miklós boszniai kanonok (1345), bácsi 
székesegyházi főesperes (1322–
1362) 43
– – prépost (1300–1301), királyi 
kápolnaispán és secretarius 
(1300) 19
– – – (1351–1373) 19
– kői éneklőkanonok (1334) 69
– – – (1338–1350) 70; prépost (1360) 
62
– – kanonok (1374) 82
– – – (1404) 82
– ifj., kői kanonok (1410–1422) 82
– pozsegai kanonok (1332–1335) 127
– – –, Zirch-i plébános (1415) 127
– – őrkanonok, pécsi társaskáptalani 
kanonok és a pécsi Szent Fülöp 
és Jakab-oltár igazgatója (1408) 
119
– szenternyei kanonok, pazovai 
főesperes (1335) 100
–, a kői Szűz Mária-oltár igazgatója 
(1428) 85
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
István első vértanú-oltárának 
igazgatója (1397) 131
– – – – – – Kereszt (Halottak)-
oltárának igazgatója (1372–
1378) 132
– – – – – – László-kápolnájának 
igazgatója (1483) 130
– – – – – – – – – (1498) 130
– – – – – – Péter apostol-oltárának 
igazgatója (1478) 134
– (Bereck fia) kői prépost (1429) 63
– ( Jakab fia) mag. art., dobronoki 
plébános (1393–1394), boszniai 
(1393–1406), bácsi és váradi 
(1394) kanonok 43; boszniai 
éneklőkanonok (1394–1396), 
egri őrkanonok (1396–) 25
– ( János fia) boszniai kanonok (1393 
e.) 43
– (Lázár fia) boszniai kanonok (1400) 
44
– (Lénárd fia) kői és fehérvári 
kanonok (1426) 82
– (Lőrinc fia) pécsi kanonok 
(1389–1400), aszuágyi főesperes 
(1393–1400), boszniai kanonok 
(1393–) 44; boszniai őrkanonok 
(1395–1400) 28, 38
– (Márton fia) pécsi és boszniai 
kanonok (1390) 43
Milse György pozsegai kanonok (1423 
e.) 122–123
Montaji Bereck (Egyed fia) kői 
prépost (1385–1390), egri és kői 
kanonok (1390) 62
de Montilio, Petrus, iurisperitus, 
pozsegai prépost (1352–1368), 
pécsi (1352–1368) és zágrábi 
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(1353) kanonok, dömösi 
éneklőkanonok (1353) 111
Morva Péter (Péter fia) pozsegai 
olvasókanonok (1358–1362) 115
Musinamelléki Domokos (Máté fia) 
pozsegai kanonok (1423) 122
N
Nábrádi János kői kanonok (1476) 80
nádor: Lőrinc (Kemény fia)
Nagylucsei cs. 67
Nagymihályi János (Ungi Albert fia) 
pozsegai prépost (1432) 112
Nagyolaszi János boszniai prépost 
(1303–1323), Piast Boleszló 
tosti herceg, esztergomi érsek 
(1321–1328) kancellárja 
(1323), esztergomi kanonok 
(1321–1348), szepesi prépost 
(1323–1348/9) 19
Nagypataki László boszniai kanonok 
(1392–1402) 41
Natus pozsegai őrkanonok (1281) 119
Nekcsei Pál pozsegai kanonok (1487) 
128
Németi Gergely ( János fia) pécsi 
őrkanonok (1433–1437), prépost 
(1437–1445), boszniai kanonok 
(1437) 36
Neszmélyi Miklós pécsi püspök 
(1346–1360) 115
nevnai egyházigazgató: Lévai Máté
– Szent Zsigmond-kápolna igazgatója: 
Demeter (György fia) pozsegai 
kanonok
– Demeter (György fia) boszniai 
kanonok (1423) 35
– Gál boszniai kanonok (1525–1526) 
36
nógrádi főesperes (esztergomi): 
Domokos (Orbán fia)
Ny
nyitrai főesperes: Garázda Péter 
(István fia)
– püspök: Berzevici György (Péter fia)
O
Ojsak/Oysak/Oysaak-i Péter boszniai 
kanonok (1455–1462) 45
Olivér szerémi püspök (1250–1262) 
93
Olvir András pozsegai prépost (1333–
1341) 111
Orbágyi Balázs boszniai kanonok 
(1456) 34
– – (László fia) boszniai 
éneklőkanonok (1415–1428) 26; 
a boszniai Szent Péter és Pál-
oltár igazgatója (1415) 48
Orbán kői őrkanonok (1345–1350) 72
– (György fia) kői kanonok (–1399) 
82; kői olvasókanonok (1399–
1401), váradi oltárigazgató 
(1399), Ludányi Tamás egri 
püspök kancellárja és egri 
kanonok (1401) 66
Orbászi János boszniai kanonok 
(1478) 39
Orbovai Tamás pozsegai kanonok 
(1476) 129
országbíró: Bebek István
Orta(háza)i Dénes (István fia) 
pozsegai kanonok (1364) 122
P
Pál kői éneklőkanonok (1331) 69
– – kanonok (1521) 82
– pozsegai kanonok (1367–1376) 128
– – – (1409–1424), pozsegavári 
plébános (1409–1413) 128
– – – (1444–1446) 128
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 Pál pozsegai kanonok (1463–1464) 
128
– szenternyei kanonok (1348–1366) 
104
– – –, belyéni főesperes (1314) 99
– – prépost (1376–1378) 94
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
Miklós-oltárának igazgatója 
(1446–1451) 133
– – – – – – – – – (1495) 133
– – – – – – Péter apostol-oltárának 
igazgatója (1482) 134
pankotai főesperes: Liszkói Mihály 
(Pál bán fia)
– János bácsi vikárius 63
Panyiti Miklós (István fia) boszniai 
kanonok (1344) 43
pápai referendarius: Jakab ( János fia)
– subdiaconus: Róbert pozsegai 
éneklőkanonok
patai főesperes: Podvinnai Miklós 
(László fia)
Pataki lásd Nagypataki
Pavlovci Kazkfi János pozsegai 
őrkanonok (1524) 119
pécsi éneklőkanonok: Csáki János 
(Balázs fia), Znojmói Ehrenreich 
János (Konrád fia)
– kanonok: de Cavaziis, Rogerius, 
Csáki János (Balázs fia), 
Domokos (Orbán fia), Garai 
László ( János fia, Alsáni Bálint 
nepos-a), Garázda Péter (István 
fia), János (Demeter fia), 
Lokácsi János, Lőrinc (Lőkös; 
Lóránt fia), Lőrinc (Miklós 
fia), Mekcsei György, Mihály 
pécsi vikárius, Miklós (Lőrinc 
fia), Miklós (Márton fia), de 
Montilio, Petrus, Péter (Kozma 
fia), Podvinnai Miklós (László 
fia), Spalatói Duim (Miklós 
fia), Szekcsői János (László fia), 
Tamás (Miklós fia), Tomicai 
Pál, Valkói János (Garai Pál 




– olvasókanonok: Garázda Péter 
(István fia)
– őrkanonok: Németi Gergely ( János 
fia)
– prépost: Németi Gergely ( János fia)
– püspök: Alsáni Bálint, Janus 
Pannonius, Neszmélyi Miklós
– Szent Fülöp és Jakab-oltár 
igazgatója: Miklós pozsegai 
őrkanonok
– társaskáptalani kanonok: Miklós 
pozsegai őrkanonok
– vikárius: Mihály pécsi kanonok
pekreci plébános: Pukori Márton 
(Miklós fia) pozsegai kanonok
Pesti Ambrus kői őrkanonok (1479–
1481) 74
Péter boszniai, bácsi és kői kanonok 
(1400 k.) 44; kői prépost (1410) 
63
– – kanonok (1321) 44
– – olvasókanonok (1332–1334) 22
– kői éneklőkanonok (1272) 69
– – – (1393–1418) 70
– – kanonok (1336–1344) 83; dékán 
(1336) 75
– – – (1380–1395) 83
– – olvasókanonok (1297–1303) 65
– – – (1331–1334) 65
– – prépost (1345–1350) 62
– pozsegai olvasókanonok (1326–
1332) 114
– szenternyei éneklőkanonok (1368–
1382) 96
– – kanonok (1378–1382) 104
– – –, pazovai főesperes (1340) 100
– – prépost (1394) 94
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– szerémi püspök (1336–1347) 61, 
93; királyi kápolnaispán (1335–
1342) 65
–, a pozsegai Keresztelő Szent János 
körmeneti templom igazgatója 
(1450) 135
– – – – – – – Szent Orbán-oltárának 
igazgatója (1411–1424) 135
– – Szent Péter-egyház Szent 
Dorottya-oltárának igazgatója 
(1453) 131
– – – – – – Miklós-oltárának 
igazgatója (1474) 133
– (Ábrahám fia) boszniai kanonok 
(1332–1333) 44
– (Benedek fia) boszniai kanonok 
(1374) 44
– (Farkas fia) pozsegai kanonok (1292) 
128
– (Kozma fia) boszniai kanonok, 
székesegyházi főesperes, pécsi 
kanonok (1344) 30
– (Márk fia) pozsegai kanonok (1393) 
129
– (Mocskos Tamás fia) boszniai 
kanonok (1428) 45
– (Tamás fia) boszniai kanonok 
(1400–1401) 44
Péterváradi Antal kői kanonok (1504) 
77
Petragh-i Mátyás boszniai kanonok, 
székesegyházi főesperes (1520) 
30
Piast Boleszló tosti herceg, esztergomi 
érsek (1321–1328) kancellárja: 
Nagyolaszi János boszniai 
prépost
Podigme-i Miklós (László fia) boszniai 
kanonok (1390 e.) 43
Podvinnai István (György fia) boszniai 
kanonok (1421) 37
– – (László fia) pozsegai 
kanonok (1349–1363) 124; 
éneklőkanonok (1363) 118
– Miklós (László fia) licenc. in decr., 
pozsegai kanonok (1354–1363), 
Erzsébet özvegykirályné 
káplánja, egri kanonok (1362) 
126–127; pozsegai prépost 
(1368–1387), egri kanonok és 
patai főesperes (1368), pécsi 
kanonok (1368–1369), Mária 
királynő káplánja (1383) 111
Pogányi Miklós pozsegai 
olvasókanonok (1524) 116
Póka kői prépost (1265), szerémi 
püspök (1277–1293), Erzsébet 
özvegykirályné kancellárja 
(1282) 61
Pólyai Mihály szenternyei kanonok, 
székesegyházi főesperes (1340) 
98
Poriwach Miklós boszniai kanonok 
(1390 e.) 43
pozsegavári plébános: Pál pozsegai 
kanonok 128
– János boszniai kanonok (1371) 39
– Kozma (Mátyás fia) pozsegai 
kanonok (1348–1367) 125; 
káptalani jegyző (1350) 139
– László boszniai kanonok (1486–
1503) 41
– Miklós (István fia) boszniai kanonok 
(1369) 43
– Milchius János pozsegai alolvasó 
(1524) 116
– Mileki János pozsegai kanonok 
(1533) 125
– Péter boszniai kanonok (1471) 45
Pozsegaszentpéteri Miklós pozsegai 
kanonok (1491–1498) 127
pozsonyi városfalakon kívüli Szent 
Lőrinc-egyház plébánosa: 
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Znojmói Ehrenreich János 
(Konrád fia)
Pukori Márton (Miklós fia) pekreci 
plébános, pozsegai kanonok 
(1419) 126
Pyzar Miklós pozsegai kanonok 
(1333) 127
R
Ratibori Tódor boszniai kanonok 
(1321) 46
Révkanizsai Demeter kői kanonok 
(1488) 78
Róbert pápai subdiaconus, Báncsa nb. 
István bíboros káplánja, pozsegai 
éneklőkanonok (1264), valkói 
főesperes (1264–) 117
S
Sajószentpéteri Ferenc kői kanonok 
(1517) 79
Sándor (Dénes fia) kői prépost (1355 
k.), tárcafői főesperes (1356–) 62
Sárvári Zsigmond kői prépost (1454–
1476) és kanonok (1458) 63, 84
Sebestyén kői őrkanonok (1445) 73; 
kanonok (1445) 83
– pozsegai éneklőkanonok, fehérvári 
kanonok, Lőrinc nádor és 
somogyi ispán prothonotarius-a 
(1268)
– szenternyei kanonok (1379–) 104; 
pazovai főesperes (1394) 100
selymbriai tit. püspök: Ungi Farkas 
Demeter
Sempiternus pozsegai éneklőkanonok 
(122[.]) 117
Semsei János ( János fia) váradi (1399–
1400) és boszniai (1399–1403) 
kanonok 39
Simon kői olvasókanonok (1278–
1292) 65
–, a pozsegai Szent Péter-egyház 
Szent Péter apostol-oltárának 
igazgatója (1470) 134
– (Fábián fia) pozsegai kanonok 
(1393) 129
Soklósi Benedek boszniai kanonok 
(1465) 34
– János boszniai éneklőkanonok 
(1456–1478) 26; vikárius (1456) 
32
Solanna György (Balázs fia) pozsegai 
kanonok, Swar-i plébános (1391) 
123; a pozsegai Szent Péter-
egyház Szent Miklós-oltárának 
igazgatója (1391) 133
somogyi ispán: Lőrinc (Kemény fia)
– ispáni prothonotarius: Sebestyén 
pozsegai éneklőkanonok
Spalatói Duim (Miklós fia) pécsi 
(1362) és boszniai (1362–1369) 
kanonok 35
Strazsemlyei Miklós (György fia) 
pozsegai éneklőkanonok (1481) 
118
Strzegom-i Miklós (Henrik fia) 
boszniai kanonok (1347) 43
Swar-i plébános: Solanna György 
(Balázs fia) pozsegai kanonok
Sz
Szalánkeméni János ( Jakab püspök 
testvére) kői prépost (1454 e.) 63
– László boszniai kanonok (1467) 41
– Mikola Jakab szerémi püspök 
(1419–1459) 63
Szántói Lack Benedek boszniai 
püspök (1410–1426) 26
Szaploncai Szaniszló boszniai kanonok 
(1464–1470) 45
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Szapolyai János pozsegai kanonok 
(1444–1468), topuszkói apát 
(1446) 125, 128
– Péter boszniai olvasókanonok 
(1351–1356) 22, 25; püspök 
(1356–1376) 22, 34
– – – püspök káplánja: Bertalan 
(Mihály fia)
Szatai György boszniai kanonok 
(1487–1499) 37
– István boszniai kanonok (1514–
1519) 38; székesegyházi 
főesperes (1525) 30
Szatmári Tamás (Gergely fia) boszniai 
prépost (1433–1434), királyi 
speciális káplán, bácsi prépost 
(1435–1437) 20
Szederkényi János ungi főesperes 
(–1391), kői prépost (1391–
1393) 63
Szegedi Márton kői kanonok (1494) 
81
Szeglaki Antal (Pál fia) boszniai 
kanonok (1498–1519) 33
– János boszniai kanonok (1437) 39
Szekcsői János (László fia) pécsi 
(1410–1435), boszniai (1410) 
kanonok, kancelláriai jegyző 
(1410) 39
– Lukács (László fia), a szőllősi Szent 
Demeter-egyház igazgatója, 
boszniai kanonok (1410) 42
szelcei (Pozsega m.) parochiális egyház 
rektora: György (Péter fia)
Szentgyörgyi Imre (István fia) boszniai 
kanonok (1420) 37
Szentviszlói János kői kanonok (1499) 
80
szepesi prépost: Mekcsei György, 
Nagyolaszi János
– Vilmos bácsi és boszniai kanonok 
(1393) 46
Széplaki Demeter kői kanonok (1451) 
78; olvasókanonok (1462) 67
szerémi püspök: Fodor István, Olivér, 
Péter, Póka, Szalánkeméni 
Mikola Jakab
– segédpüspök: Mihály (Ferenc fia) kői 
prépost
– Benedek kői kanonok (1405–1415) 
78; olvasókanonok (1415) 66
Szeremlényi Máté kői kanonok 
(1503–1525) 81
szigetfői főesperes: Verebélyi 
Domokos ( János fia)
– főesperesség 103
szombathelyi (Baranya m.) plébános: 
Benedek boszniai kanonok
szőllősi (Baranya m.) Szent Demeter-
egyház igazgatója: Szekcsői 
Lukács
T
Tamás boszniai kanonok (1332–1333) 
45
– – –, székesegyházi főesperes (1445) 
30
– kői kanonok (1346) 83
– – olvasókanonok (1393) 66
– szenternyei kanonok (1366) 104
– – –, obonai főesperes (1394) 101
–, a pozsegai Szent Péter-egyház Szent 
László-kápolnájának igazgatója 
(1525) 130
– – – – – – Péter apostol-oltárának 
igazgatója (1397) 134
– (Miklós fia) bresztovci plébános, 
pécsi kanonok (1401) 23
tárcafői főesperes: Sándor (Dénes fia)
Terjéni cs. 41
Tiborc pozsegai prépost (1217) 110
Tivadar boszniai kanonok, 
székesegyházi főesperes (1411) 
30
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tolnai főesperes: Antal (Benedek fia)
Toma pozsegai kanonok (122[.]) 129; 
dékán (122[.]) 120
Tomicai Pál mag. art., doct. iur. can., 
pozsegai prépost (1452, 1454), 
pécsi kanonok (1454), boszniai 
püspök (1457–1459) 112
topuszkói apát: Szapolyai János 
pozsegai kanonok
Torkos Miklós pozsegai kanonok 
(1333–1335) 127
Turai András kői kanonok (1512), 
prépost (1512–1525) 64
U
Udalrik kői kanonok (1263) 84
Újbécsi Fülöp boszniai prépost (1435) 
20
újlaki plébános: Győri Tamás
– Balázs kői olvasókanonok (1459) 67
– – – kanonok (1494) 77; őrkanonok 
(1496) 74
– István kői kanonok (1461–1479) 80
Újszentmártoni Fábián kői kanonok 
(1499–1521) 78
ungi főesperes: Szederkényi János
– Farkas Demeter boszniai 
olvasókanonok (1502–1517), 
selymbriai tit. püspök, boszniai 
segédpüspök (?) (1517), bácsi 
kisprépost (1517–1525) 24
– lásd még Nagymihályi
V
váci kanonok: Verebélyi Domokos 
( János fia)
– prépost: Verebélyi Domokos ( János 
fia)
Valkajai Zsigmond (Antal fia) boszniai 
kanonok (1429) 46
valkói főesperes: Róbert pozsegai 
éneklőkanonok
– Gergely kői őrkanonok (1454) 73; 
kanonok (1456) 79
– János (Garai Pál fia) pozsegai és 
pécsi kanonok (1342) 124
váradi kanonok: László (István fia), 
Miklós ( Jakab fia), Semsei János 
( János fia)
– kanonokság 26
– oltárigazgató: Orbán (György fia)
– prépost: Horváti Pál (Péter fia)
– prépostság 66
– Péter kalocsa-bácsi érsek (1480–
1501) 71
Vaskapui György kői éneklőkanonok 
(1525) 71
Verebélyi Domokos ( János fia) váci 
kanonok, szigetfői főesperes 
(–1345), váci prépost (1345–) 
103




– nagyprépost: János (Márton fia)
– püspök: Garai János
– püspöki familiáris: Balázs ( János fia) 
pozsegai kanonok
Vesztfáliai Henrik pozsegai 
olvasókanonok (1352–1358 
között) 115
Vid kői kanonok (1339) 84
Vida szenternyei prépost (1313–1317) 
93
Vikárius Gergely boszniai kanonok 
(1421 e.) 36–37
Vlod Jakab lásd Csapai Jakab
W




Ystennete Miklós lásd Istenuete / 
Ystennete Miklós
Z
zágrábi kanonok: Korpádi Kelemen 
(Dénes fia), Lőrinc (Lőkös; 
Lóránt fia), de Montilio, Petrus
– kanonokság 62
– prépost: de Cavaziis, Rogerius, Garai 
László ( János fia, Alsáni Bálint 
nepos-a)
– püspöki jegyzők mestere: Gyermek 
Teofil
– székesegyházi főesperes: Korpádi 
Kelemen (Dénes fia)
– lásd még Gréchegyi
Zirch-i plébános: Miklós pozsegai 
kanonok
Znojmói Ehrenreich János (Konrád 
fia), a pozsonyi városfalakon 
kívüli Szent Lőrinc-egyház 
plébánosa (1351–1355), hántai 
prépost (1355–1356), boszniai 
olvasókanonok (1356–1375), 










Chapters beyond the Drava
(The medieval archontology of the cathedral chapters of Bosnia, 
Kő, and Szenternye, and the collegiate chapter of Pozsega)
This volume contains the medieval archontology of four church institutions 
behind the Drava river: the Bosnian cathedral chapter (1300–1526), the cathedral 
chapters of Kő (1263–1526) and Szenternye (1250–1396) belonging to the 
bishopric of Szerém, and the collegiate chapter of Pozsega (1217–1533).
The first attempt to establish a cathedral and cathedral chapter in Bosnia is 
connected to the activity of the Hungarian Pósa, a bishop from the Dominican 
order between 1238–1239 in Ban Brdo. Following the Mongolian invasion of 
Hungary – by the death of prince Kálmán, who supported the Hungarian 
expansion in Bosnia and the end of Hungarian military support for Bosnia – and 
by 1250 the latest, the Bosnian bishop was excluded from his diocese and settled 
in the lands in Valkó county in Hungary acquired from prince Kálmán. Here, in 
Diakóvár (present-day Đakovo, Croatia) was built the cathedral out of respect for 
Apostle Saint Peter. Later, after 1250 the Bosnian cathedral chapter was founded, 
and its first diploma is dated from before 30 April 1300. The authority of the 
Bosnian chapter was influenced by the concurrent chapters of Pécs and Pozsega 
and by the presence of the Benedictine convent of Pécsvárad. However, by the 
middle of the 14th century, the activity of the Bosnian chapter covered the counties 
of Valkó, Pozsega, and Szerém and parts of Baranya county beyond the river Dráva, 
moreover it was tasked many times by the Ban of Macsó as well. The cathedral 
chapter had twelve prebends in the 1330s, and most probably, this remained the 
same. Based on this data, this cathedral chapter belonged to the lower level of the 
cathedral chapter in Hungary, and was on the same level with the seat chapters 
of Kalocsa and Nyitra and had a lot in common with the important collegiate 
chapters such as the ones in Arad, Titel, and Vasvár.
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The Latin bishopric of Szerém (Sirmium) was established by Ugrin of Csák, 
the archbishop of Kalocsa, in 1229. For the most part, the diocese encompassed 
the territories south of the line of the river Sava and Danube (also called as Sirmia 
Ulterior, and later Macsó). Although, after its establishment, its center was in Kő 
(also known as Bánmonostor, present-day Banoštor in Serbia) in Sirmia Citerior. 
The Mongol invasion destroyed Kő in 1241–1242; therefore, in 1247, the pope 
made Szenternye (present-day Mačvanska Mitrovica in Serbia) the new center 
where a new cathedral chapter was also established. Not much later, the episcopal 
center in Kő restarted its activity, thus creating two centers and two cathedral 
chapters in the bishopric of Sirmium. This duality, however, ended at the end of the 
14th century, because the cathedral chapter of Szenternye beyond river Sava ceased 
its activity most probably due to the Turkish military excursions in the 1390s.
The cathedral of Kő was consecrated out of respect for Saint Stephan, the first 
martyr. The chapter of Kő started its activity as a place of authentication almost 
half a century after its establishment. Its first known diploma dated from before 
16 October 1265, and its authority reached Szerém, Valkó, Bács, and Bodrog, 
and Baranya counties. There is no firm data on the population of the cathedral 
chapter, but there is a chance to define it based on some of their publications: from 
1476, there is data on ten prebends besides the provost; in 1494, there were seven 
prebends besides the provost. Consequently, it can be acknowledged that the 
cathedral chapter of Kő had at least ten members besides the provost. This renders 
Kő among the smallest cathedral chapters just like the Bosnian chapter, and its 
population instead showed similarity with some significant collegiate chapters.
The cathedral of Szenternye was consecrated out of respect for Saint Irineus, 
the martyr bishop. There is less diploma remained from the cathedral chapter than 
from the chapter of Kő. This fact cannot be explained only by the devastation of 
records; most probably, Szenternye has initially been a less significant center than 
that of Kő. The first diploma remained from the chapter of Szenternye is dated 
from 20 August 1276, and the last one is from 12 March 1396. The authority of 
the chapter as a place of authentication extended to Szerém and Valkó counties 
in the first place. Although the chapter was located in Macsó in Sirmia Ulterior, 
its activity is not known south of the river Sava. The prebends of the chapter of 
Szenternye was expelled by the Scismatics around 1334; from this date on, there 
are examples of transfers or parities of some person’s name between the chapters 
of Szenternye and Kő. However, it cannot be claimed unambiguously that the two 
chapters of the bishopric of Sirmium had the same membership. There are no firm 
data on the population of the cathedral chapter of Szenternye. However, based 
on a diploma dated from 1382, it might be possible to determine that there was 
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a college with ten prebends and a provost in Szenternye. Just like the chapters in 
Bosnia and Kő, the cathedral chapter of Szenternye was among the smallest, and 
its population showed similarity with some significant collegiate chapters.
The collegiate chapter of Pozsega (present-day Kaptol, Croatia) consecrated 
out of respect for Saint Peter was most presumably established by the bishop of 
Pécs, Kalán of Bár-Kalán in the second half of the 12th century, in the territory of 
the archdeaconry of Pozsega in the diocese of Pécs. The collegiate chapter worked 
as a place of authentication, and in the privileges issued here, there is no list of 
privileges or list of witnesses, except for the earliest diploma that remained; it is 
only the reading prebend whose name was indicated inordinately in the formula 
datum per manus. The college had twelve or thirteen members; therefore, it shows 
similarities with some significant collegiate chapters, such as the population of 
ones in Arad, Titel, and Vasvár. László Koszta made a collection of the people 
holding different positions up until 1352 with the starting point at the beginning 
of the 13th century. The upper limit is defined by the termination of the chapter, 
and that is also in line with the date that most commonly signifies the end of the 
Hungarian Middle Ages.
This volume enlists and identifies the members of the chapters of Bosnia, Kő, 
Szenternye, and Pozsega according to the rules of making archontology. Although 
this work intends to be comprehensive, due to its genre, this database, as time 
progresses, will indeed be extended.
First, this volume covers the database of the three cathedral chapters, and 
then the data on the one collegiate chapter. The order of the enlisted column 
prebends (canonici columnares) was determined by their position in the cathedral 
chapter, and the archdeacons of the cathedral chapters follow each other in 
alphabetic order. The archdeacons are followed by the economic officeholders, 
namely the name of the deans. After this part, simple prebends come next, and 
because of easier searchability, their list contains the prebends of every dignitary 
and rank concerning the benefice they possessed. Of course, we also referenced 
the names of the prebends who acquired other benefices within the chapter by 
promotion and became deans by election in the chapter or became vicars by the 
appointment of the bishop (or by the chapter in the case of a vacancy). After the 
prebends, chapels, altars of different churches, and their managers appear. After 
them, the data concerning the members of the ecclesiastic choirs are enlisted in 
the alphabetic order of the names. With special attention to the time order, we 
contracted the data pertaining to those who appear by their given name, but every 
time we signified the ecclesiastic order (subdiaconus, presbiter, sacerdos) of them 
mentioned in the diplomas.
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